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Los te:ctos científicos impresos son, sin duda alguna, las 
fuentes de mayor importancia para el estudio de la ciencia moderna. 
A pesar de ser materiales utilizados reiteradamente desde los prime-
ros estudios históricos, su análi:;is e incluso su mera localización y 
descripción continúan siendo insatisfactorios. Estas limitaciones son 
especialmente evidentes en temas en los que la investigación históri-
ca ha sido escasa. 
La presente obra intenta cqntribuir a la superación de 
las citadas limitaciones en lo que se refiere al caso concreto de la 
actividad científica desarrollada en la España renacentista. Ofrece, 
en primer término, un inventario de los correspondientes textos cien-
tíficos y, en segundo, un estudio de la estructura de dicha produc-
ción basado en la bibliometría y en la semántica documental. 
Conviene anotar expresamente los supuestos convencionales 
que han servido para delimitar el material recogido en la obra. Se 
han incluido textos de tema científico impresos con anterioridad a 
1601 y publicados en España o escritos por españoles de esta época. 
El criterio general ha sido considerar como temas científicos todos 
los relacionados con los conocimientos acerca de los fenómenos natura-
les y con las aplicaciones prácticas de tales conocimientos, y excluir 
el derecho y los saberes sobre cuestiones sociales, las humanidades, 
la filosofía y la teología en cuanto no tengan una conexión expresa 
con los anteriores. 
El método de recogida del matericll ha sido la consulta 
de bibliotecas y de repertorios bibliográficos. Se han vaciado sistemá-
ticamente dieciséis bibliotecas, aparte de los catálogos colectivos de 
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las españolas y las norteamericanas, y otras de modo esporádico, so-
bre todo en relación con ejemplares UOlCOS o muy raros. En cuanto 
a los repertorios, se han consultado asimismo de forma sistemática 
once bibliografias generales, dieciséis bibliografías científicas y die-
cisiete topobibliografías, complementados en diversas ocasiones con 
estudios especializados. La relación de las bibliotecas y repertorios 
vaciados sistemáticamente, con las abreviaturas correspondientes, se 
incluye como apéndice de esta introducción. 
La obra constará de los cinco volúmenes siguientes: 
l. Int':oducción. Inventario A-e. 
11. Inventario O-L. 
111. Inventario M-Q. 
IV. Inventario R-Z. 
V. Indices del inventario. Análisis bibliométrico 
y semántico. 
El inventario está ordenado alfabéticamente por autores j 
las obras correspondientes al mismo autor siguen un orden cronológico 
según la fecha de publicación y, en caso de varios del mismo autor 
y año, un orden alfabético de títulos. Al final del inventario se ofre-
cen índices de variantes de nombres de los autores y de otras perso-
nas relacionadas con el contenido de las obras (traductores, comenta-
ristas, etc.), de ciudades de publicación, de impresores y editores, 
de años de impresión y de materias. 
La referencia de cada obra consta de los siguientes ele-
mentos: nombre del autor, título de la obra, lugar de publicación, 
impresor (y/o editor), año de impresión, tamaño, número de páginas 
(u hojas), bibliotecas y repertorios en los que figura y, por último, 
número de orden. En algunos casos, al pie de las referencias, se in-
cluyen aclaraciones que han parecido necesarias para evitar confusio-
nes. Tras la abreviatura de cada biblioteca y repertorio viene, entre 
paréntesis, la signatura de la biblioteca, el número de catalogación 
o el número de la página del repertorio en la que aparece la obra. 
Esta obra ha tenido una gestación excesivamente larga. 
Una primitiva versión de la misma la iniciaron hace nueve años los 
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dos primeros firmantes de la actual en colaboración con Emilio Bala-
guer, Rosa Ballester, Guillermo Olagüe y Francisco Pérez Fuenzalida. 
Una deficiente planificación y un diseño inadecuado -inspirado en los 
Incunabula scientifica et medica de A.C. Klebs- hicieron inviable es-
te primer intento. La versión actual se inició, a su vez, hace cuatro 
años. Tenemos conciencia de que, a pesar de todo, tendrá errores y 
lagunas que esperamos sean corregidas por las críticas y aportacio-
nes de 105 estudiosos. Deseamos, 'por último, hacer constar nuestra 
gratitud a Margarita Cebrián, por su importante contribución al mon-
taje del repertorio. 
Universidad de Valencia, noviembre de 1980 
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BIBLIOTECAS Y REPERTORIOS CONSULTADOS DE MODO SISTEMATICO 
Aberdeen BU 
Aguil6 
Almirante 
Ant6n 
Barcelona BC 
Betliesda NL 
Chinchilla 
WIGHTMAN. W.P.D. 
An annotaded Bibliography of the Sixteenth Cen-
tury Books relating to the sciences in the Libra-
ry of the University of Aberdeen. 
Edinburgh-London, Oliver and Boyd, 1962. 
AGUILO y FUsTER, M. 
Catálogo de obras en lengua catalana impresas 
desde 1414 hasta 1860. 
Madrid. Tip. Sucesores de Rivadeneyra, 1923-
1927. 
ALMIRANTE. ]. 
Bibliografía militar de España. 
Madrid, M. TeIlo. 1876. 
ANTON RAMIREZ, B. 
Diccionario de Bibliografía agronómica. y de to-
da clase de escritos relacionados con la Agri-
cultura. 
Madrid, M. Rivadeneyra, 1865. 
Biblioteca de Catalunya, Barcelona. 
DURLING, R.]. 
A Catalogue of Sixteenth Century Printed Books 
in the National Library 01 Medicine. 
Bethesda, U.S. Department of Health Education 
and Welfare. 1967. 
CHINCHILLA, A. 
Anales históricos de la medicina en general y bio 
gráfico-bibliográficos de, la. española en particu-= 
lar. 
4 vols.. Valencia, Imprenta de L6pez y Cia •• 
1841-1846. 
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Colectivo BE 
Colectivo US 
Colmeiro 
F. Navarrete 
Gallardo 
1. Aureliensis 
Klebs 
Londres BM 
CATALOGO colectivo de obras impresas en los si-
glos XVI a XV111 existentes en las bibliotecas 
espaiíolas. ( 1972- ) • 
1- , Madrid, Direcci6n General de Archivos 
y Bibliotecas. 
NATIONAL Union Catalogue. A .Cumulative Author 
List Representing Library of Congress Printed 
Cards, and Titles Reported by other American 
Libraries. (1958- ) • 
1- , Ann Arbor, Edwards. 
COtMEIRO, M. 
La Botánica y los botánicos de la Península His-
pano-Iusitana. Estudios bibliográficos y biográ-
ficos. 
Madrid, M. Rivadeneyra, 1858. 
FERNANDEZ DE NAVARRETE. M. 
Biblioteca marítima española. 
2 vols., Madrid, Imp. Vda.- de Calero, 1851. 
GALLARDO, B.]. 
Ensayo de una biblioteca espaiíola de libros ra-
ros y curiosos. 
4 vols., Madrid, M. Rivadeney~a, 1862-1889. 
INDEX AURELIENSIS. Catalogus librorum Sedecimo 
seculo lmpressorum. (1962- ) • 
1- , Aureliae Aquensis, lndex Aureliensis Foun 
dation. 
KLEBS, A.C. 
lncunabula scientifica et medica. 
Hildesheim, Georg Olms, 1963. 
BRITISH MUSEUM General Catalogue of Printed 
Books to 1955. 
27 vols., New York, Readex Microprint Co., 1967. 
Londres WE 
Maffei 
Madrid AH 
Madrid BN 
Madrid FM 
Madrid MN 
Montreal OS 
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POYNTER, F .N.L. Ced.) 
A Catalogue of Printed Books in the Wellcome 
Historical Medical Library. l. Books Printed 
Before 1641. 
London, The Wellcome Historical Medical Libra-
ry, 1962. 
MAFFEI, E.; RUA FIGUEROA, R. 
Apuntes para una Biblioteca Española de libros, 
folletos y artículos, impresos y manuscritos, re-
lativos al conocimiento y explotación de las ri-
quezas minerales y a las ciencias auxiliares. 
2 vols., Madrid, Imprenta de J .M. Lapuente, 
1871-1872. 
MILLARES CARLO, A. 
Fondo . San Roman. Libros españoles y portugue-
ses del siglo XVI, impresos en la península o 
fuera de ella. 
Madrid ,Real Academia de la Historia, 1977. 
Biblioteca Nacional, Madrid. 
EXPOSICION de libros de los siglos XV y XVI 
(Incunables, Raros y Curiosos) organizada por 
la Biblioteca de la Facultad de Medicina. 
Madrid, XV!! Congreso Internacional de Historia 
de la Medicina, 1956 
GUILLEN Y TATO, J.F. 
Libros de Naútica, Cosmografía y Vla)eS de la 
sección de raros del Museo Naval, sede del Ins-
tituto Histórico de la Marina. 
Madrid, s.L I 1972. 
BIBLIOTHECA Osleriana. A Catalogue of Books 
lllustrating the History of Medicine and Scien-
ce. 
Montreal-London, Mc. G~ll-Queen's University 
Press, 1969. 
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Morejón 
Norton 
Nueva York HS 
Palau Claveras 
Palau Dulcet 
Pane 
Paris BN 
Peeters 
HERNANDEZ MORE]ON, A. 
Historia Bibliográfica de la medicina española. 
7 vols., Madrid, Imprenta de la Viuda de Jor-
dán e hijos, 1842-52. 
NORTON, F.]. 
A descriptive catalogue of printing in Spain and 
Portugal, 1501-1520. 
London-New York-Melbourne, Cambridge Universi-
ty Press, 1978. 
PE~NEY, C.1. 
Printed Books (1468-1700) in the Hispanic Socie-
ty of America. 
New York, The Hispanic Society of America, 1965. 
PALAU CLAVERAS, A. 
Bibliografía hispánica de Veterinaria y Equita-
ción. 
Bilbao, Imprenta Industrial, 1973. 
PALAU DULCET, A. 
Manual del librero hispano-americano. 
28 vols., Barcelona-Madrid, ] .M. Viader, 1948-
77. 
PANE, R.U. 
English translations from the Spanish. 1484-
1943. A Bibliography. 
New Brunswick, Rutgers University Press, 1944. 
PARIS. Bibliotheque Nationale. Catalogue géné-
ral des livres imprimés: Auteurs. 
189 vols., Paris. Imp. Nationale, 1900-1963. 
PEETERS-FONTAINAS, J. 
Bibliographie des Impressions Espagnoles des 
Pays-Bas. 
Amberes, Musée Plantin-Moretus, 1933. 
Picatoste 
Roldán 
S. Díaz 
S. Pérez 
Salvá 
Santiago BU 
Sevilla CO 
Sosa 
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PICATOSTE RODRIGUEZ, F. 
Apuntes para una Biblioteca científica espafiola 
del siglo XVI. 
Madrid, Imp. Tello, 1891. 
ROLDAN GUERRERO, R. 
Diccionario biográfico y bibliográfico de autores 
farmacéuticos espafioles. 
4 vols. Madrid, Gráfica Varela, 1958-1976. 
SIMON DIAZ, J. 
Bibliografía de la Literatura Hispánica. 
11 vols., Madrid, C.S.l.C., 1960-1976. 
SANCH~Z PEREZ, j.A. 
Las matemáticas en la Biblioteca de El Escorial. 
Madrid, Imprenta Estanislao Maestre, 1929. 
SALVA y' MALLEN, P. 
Catálogo de la Biblioteca de Salvá. 
2 vols., Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 
1872. 
BUSTAMANTE y URRUTIA, J.M. 
Catálogo de la Biblioteca Universitaria. 
8 vols., Santiago de Compostela, Tip. el Eco 
Franciscano, 1944-1959. 
BIBLIOTECA Colombina de Sevilla. Catálogo de 
sus libros impresos. 
Vols. 1-2, Sevilla, Imp. de E. Rasco, 1880-91. 
Vol. 3, Sevilla, 1;tp. Díaz Carvallo, 1894. 
Vols. 4-6, Sevilla, Imp. de Izquierdo y sobri-
nos, 1915-1930. 
Vol. 7, Madrid, C.S.l.C., 1948. 
SOSA, G.S. 
Incunabula Iberica. Catalogue of Books Printed 
in Spain and Portugal in the XVth Century; 
with Additions. 
Buenos Aires, Ediciones Historia del Libro, 1973. 
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Stillwell 
T. Alcalá 
T. Aragón 
T. Córdoba 
T. Extremadura 
T. Galicia 
T. Lérida 
T. Lima 
STlLLWELL, M.B. 
The Awakening Interest in 5cience during tbe 
First Century of Printing. 1450-1550. 
New York, The Bibliographical Society oí Ameri-
ca, 1970. 
GARCIA LOPEZ, J.C. 
Ensayo de una Tipografía Complutense. 
Madrid, Imprenta Tello, 1889. 
SANCHEZ, J.M. 
Bibliografía aragonesa del siglo XVI. 
2 vols., Madrid, Imprenta Clásica Española, 
1913-1914. 
VALDENEBRO Y CISNEROS, J.M. 
La Imprenta en Córdoba. Ensayo bibliogr~fico. 
Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1900. 
RODRIGUEZ MOÑINO, A.R. 
La imprenta en Extremadura (1489-1800). 
Madrid, Aldus, 1945. 
LOPEZ, A. 
La imprenta en Galicia. Siglos XV-XVIII. 
Madrid, Imp. Aguirre, 1953. 
JIMENEZ CATALAN, M. 
Apuntes para una bibliografía ilerdense de los 
siglos XV al XVI 11. Revista de Bibliografía Ca-
talana, 7, 5-304, (907). 
MEDINA, J. T. 
La imprenta en Lima. Epítome 1584-1810. 
Santiago de Chile, Imp. J. T. Medina, 1890. 
T. Madrid 
T. Medina 
T. México G 
T. México M 
T. México X 
T. Navarra 
T. Sevilla 
T. Tarragona 
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PEREZ PASTOR, C. 
Bibliografía madrileña o descripci6n de las obras 
impresas en Madrid (siglo XVI). 
Madrid, Imp. Asilo de Huérfanos, 1891. 
PEREZ PASTOR, C. 
La imprenta en Medina del Campo. 
Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1893. 
GARCIA lCAZBALCETA, J. 
Bibliografía mexicana del siglo XVI. 
Méjico, Fondo de Cultura Econ6mica, 1954. 
MEDINA, J. T • 
La imp~enta en México (1539-1821). 
8 vols., Santiago de Chile, J. T. Medina, 1908-1911. 
GONZALEZ DE COSSIO, F. 
La imprenta en México. 1594-1820. Cien adicio-
nes a la obra de Don José Toribio Medina. Pro-
logo de Agustín Millares Carlo. 
México, Porrúa, 1947. 
PEREZ GOYENA, A. 
Ensayo de bibliografía navarra. Desde la crea-
ci6n de la imprenta en Pamplona hasta el año 
1910. 
vol. 1, Burgos, Imprenta Aldecoa, 1947. 
ESCUDERO Y PERROSO, F. 
Tipografía Hispalense. Anales bibliográficos de 
la Ciudad de Sevilla desde el establecimiento 
de la imprenta hasta finales del siglo XVIII. 
Madrid, Sucesores de Ribadeneyra, 1894. 
ARCO MOLINERO, A. DEL 
La Imprenta en Tarragona. Apuntes para su his-
toria y bibliografía. 
Tarragona, J. Pigdan, 1916. 
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T. Toledo 
T. Valladolid 
Toda 
Tolsada 
Upsala WA 
Vaganay 
Valencia BU 
V'a lencia FM 
WolfenbUttel BA 
PEREZ PASTOR, C. 
La imprenta en Toledo. Descripción bibliográfi-
ca de las obras impresas en la imperial ciudad 
desde U83 hasta nuestros días. 
Madrid; M. Tello, 1886 
ALCOCER y MARTINEZ, M. 
Catálogo razonado de obras impresas en Vallado-
lid. 1481-1800. 
Valladolid, Imp. de la Casa Social Católica,1926. 
TODA Y GUELL, E. 
Bibliografía Espanyola d' Italia deIs origens de 
la Imprempta fins al' any 1900. 
5 vols., Castell de Sant Miquel d'Escornalbon, 
1927-1931. 
TOLSADA PICAZO, F. 
Bibliografía espafiola de Agricultura C1495-1900}. 
Madrid, I.N.L.E., 1953. 
SALLANDER, H. 
Bibliotheca Walleriana. A Catalogue of the Erik 
Waller Collection. 
2 vols., Stockholm, Almaquist· and \'liksell, 1955. 
VAGANAY, H. 
Bibliographie hispanique extrapeninsulaire, XVI e 
et XVIle siecle. Revue Hispanique, 42, 1-304, 
(1918) . 
Biblioteca Universitaria, Valencia. 
Biblioteca Históricomédica, Valencia. 
ZACHERT, U. 
Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. Verzeich-
nis medizinischer und naturwissenschaftlicher. 
Drucke 1472-1830. 
Vols. 5-10, Nendlen, KTO Press, 1976-1978. 
Zamora 
Zaragoza FM 
ZAMORA LUCAS, F.; PONCE DE LEON, E. 
Bibliografía española de Arquitectura. 
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Madrid, Asociación de Libreros .y Amigos del Li-
bro, 1947. 
SOMOZA, A. 
lndice de autores de las obras existentes en la 
Biblioteca de la Facultad de Medicina de Zara-
goza. 
Zaragoza, Tipografía de liLa Derecha", 1891. 
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ACEVEDO, PEDRO DE 
Alivio de pestilencia, e otros males y reprehension de astrologia judi-
ciaria ••• En que se persuade, que la pestilencia, y otros infortunios 
que padecen los hombres, vie:nen de la mano de Dios por nuestros pec-
cados, y no de la malicia de las estrellas, como affirman los astrolo-
gos. 
Sevilla, Alonso Escrivano, 1570. 
8°. 468+6 p. 
Bethesda NL (415), Colectivo BE (A-81). 
S. Díaz (VI, 1986). 
*1. 
ACEVEDO, PEDRO DE 
Remedios contra pestilencia. 
Zaragoza, Pedro Puig, 1589. 
80 • 
1. Aureliensis (111082), Morejón (IlI, 362), Palau Dulcet (21083). 
T. Arag6n (696). 
[Remedios escogidos contra pestilencia, pp. 445-464 de Alivio de Pesti-
lencia, Sevilla, 1570, del mismo autor]. 
*2. 
ACOSTA, CRISTOBAL DE 
Tractado de las drogas, y medicinas de las Indias Orientales, con 
sus plantas debuxadas al bivo... En el qual se verifica mucho de 
lo que escrivio el Doctor García de Orta. 
Burgos, Martín de Victoria, 1578. 
4°. 24+448+38+1 p. 
Barcelona BC (Res 61-12°), Bethesda NL (1064), Colectivo BE (A-86), 
Colectivo US (NC-0727707), Londres BM (C.75.b.14), Madrid BN (R-8167>' 
Madrid FM (619), Nueva York HS (5), París BN (Te 143.23bis), Santia-
go BU (Il, 2209>' Upsala ''fA (183), Valencia FM (E/268), \'folfenbüttel 
BA (49.12 Med.). 
Chinchilla (Il, 52-53), Colmeiro (239), Gallardo (24), 1. Aureliensis 
(00442), Morej6n (I ll, 265), Pala u Dulcet ( 1962), Pica toste (6), Sal v á 
(2679), s. Díaz (IV, 1414). 
*3. 
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ACOSTA, CRISTOBAL DE 
. Aromatum et medicamentorum' in Orientali India nascentium liber: Plu-
rlmum luds adferens iis quae a Doctore Garda de Orta in hoc genere 
scripta sunt. Caroli Clusii Atrebatis opera ex Hispaniéo sermone Lati-
nus factús, in Epitomen contractus, & quibusdam notis illustratus. 
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini, 1582. 
8°. 88 p. 
Bethesda NL (065), Colectivo US (NC-0727703), Londres BM (988. F .2,3), 
Nueva York HS (5), París BN (Te 143.25). 
Colmeiro (239), 1. Aureliensis (00443), Palau Dulcet (1963), Picatoste 
(6), S. Díaz (IV, ".420). 
*4. 
ACOSTA, CRISTOBAL DE 
Trattato della historia, natura, et virtu delle droghe medicinali, et 
altri semplici rarissimi, che vengano portati dalle Indie Orientali in 
Europa ••• Nuevamente recato dalla spagnuola nella nostra lingua. 
Venetia, Francesco Ziletti, 1585. 
4°. 50+342 p. 
Barcelona BC (Toda 2-IV-14), Bethesda NL (1066), Colectivo BE (A-89), 
Colectivo US (NC-0727713), Londres BM (441. F. 7), Madrid BN (R-148242), 
París BN (Te 143. 23ter. ). 
Colmeiro (239), 1. Aureliensis (100444), Morej6n (IlI, 265), Palau Dul-
cet (1964), Picatoste (6), s. Díaz (IV, 1419), Toda (16). 
*5. 
ACOSTA, CRISTOBAL DE 
Aromatum et simplicium in Orientali India nascentium liber ••• 
En: GARCIA DE ORTA, Aromatum, et simplicium aliquot medicamentorum 
apud Indos nascentium historia ••• 4. ed., castigatior, et aliquot 10-
eis auctior, Antverpiae, Ex Offieina Plantianiana, apud viduam, et 
Joannem Moretum, 1593, pp. 225-312. 
4°. 217+3 h. 
Bethesda NL (3417), Colectiv.o BE (0-454), Colectivo US (NC-0727704), 
Londres WE (4658), Madrid BN (R-18234), París BN (Te. (143)25), Wol-
fenbüttel BA (59.17 Med.). 
Colmeiro (23), 1. Aureliensis (100447), Palau' Dulcet (99517), Picatoste 
(6), s. Díaz (IV, 1421). 
*6. 
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ACOST A, JOSE DE 
De natura novi orbis libri duo, et de promulgatione Evangelii, apud 
barbaros, sive de procuranda lndorum salute libri sex ••• 
Salmanticae, apud Guillelmum' Foquel, 1589 (1588). 
8°. 10 h+640 p. 
Colectivo BE (A-10l), Colectivo US (NA-0048809), Londres BM (1197. b. 
15), Madrid BN (R-18848). Nueva York HS (5), París BN (D.21685), 
Valencia BU (5-1716). 
Gallardo (28), 1. Aureliensis (100450), Palau Dulcet (1978), S. Díaz 
(IV, 1480). 
*7. 
ACOSTA, JOSE DE 
Historia natural y moral de las Indias, en que se tratan las cosas 
notables del cielo, y elementos, metales, plantas, y animales dellas: 
y los ritos, y ceremonias, leyes, y' govierno, y guerras de los In-
dios ••• 
Sevilla, en casa de Juan de León, 1590. 
4 0. 4+536+36 p. 
Colectivo BE (A-90), Colectivo US (NA-0048839), Londres BM (146.a.3), 
Madrid BN (R-3075), París BN (P .337), Santiago BU (I 1, 2819), Valen-
cia BU ( Z-6/112) • 
Colmeiro (240) , Gallardo (29), 1. AureUensis (100451), Maffei (13) , 
Palau Dulcet (1980), Picatoste (10), Salvá (3261), S. Díaz (IV, 1464). 
T. Sevilla (772). 
*8. 
ACOST A, JOSE DE 
Historia natural y moral de las Indias. En que se tratan las cosas 
notables del cielo, y elementos, metales, plantas, y animales dellas: 
y los ritos y ceremonias, leyes y govierno, y guerras de los Indios. 
Barcelona, en la emprenta de Jayme Cendrat. Vendese en Girona en 
casa de Arnau Garrich, 1591. 
8°. 345+25 h. 
Colectivo BE (A-91) , Colectivo US (NA-0048839), Madrid BN (R-8284), 
París BN (P . 337A) , Valencia BU (V-1746). 
Colmeiro (240), Gallardo (29(bis», l. Aureliensis (100456), Maffei (3), 
Palau Dulcet (981), Picatoste (0), S. Díaz (IV, 1465). 
*9. 
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ACOSTA, JaSE DE 
. Historia natural y moral de las Indias. En que se tratan las cosas 
notables del cielo, y elementos, metales, plantas y animales delIas: 
y los ri~os y ceremonias, leyes y govierno, y guerras de los Indios. 
Barcelona, Impreso por Pablo Malo, a costa de Lelio Marini, 1591. 
8°. 345+25 h. 
Londres BM (978.!l.13.def.). 
I. Aureliensis (100458), Palau Dulcet (1981). 
[Según Palau Dulcet, "podría ser reimpresión a plana y renglón o 
cambio de portad;!" del núm.ero anterior]. 
*10. 
ACOSTA, JaSE DE 
De natura novi orbis libri duo. Et de promulgatione evangeÚi apud 
barbaros, sive De procuranda Indorum salute. libri sexo 
Coloniae Agrippinae, in off. Birmannica, sumptibus Arnaldi Mylii, 
1596. 
8°. 16+582 p. 
Bethesda NL (36), Colectivo US (NA-0048811), Londres BM (C.83.a.2), 
Madrid BN (H.A.-20921), Nueva York HS (5), París BN (D.21686 Y D. 
22820), Valencia BU (V-1742). 
I. Aureliensis (100460), Palau Dulcet (1979>. Picatoste (9), S. Díaz 
(IV, 1481). 
*11. 
ACOSTA, JaSE DE 
Historia naturale, e morale delIe lndie... nelaqualle si trattano de 
cose notabile del cielo, &: degli elementi, metalIi, piante, &: animali 
di quelle: i suoi dti, &: ceremonie: leggi, &: governi, et guerre degli 
Indiani. Nuovamente tradotta della lingua spagnuola nelIa italiana 
da. Gio. Paolo GaI(Uucci Salodiano. 
Venetia, presso Bernardo Basa, 1596. 
4°. 28+173+1 h. 
Barcelona BC (Toda-2-V-6), Colectivo BE (A-103), Colectivo US (NA-
0048846), Londres BM (l0408.d.2), Nueva York HS (6). 
Colmeiro (240), I. Aureliensis (100461), Maf{ei (13), Palau Dulcet 
(1991), Picatoste (10), S. Díaz (IV, 1512), Toda (21). 
*12. 
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ACOSTA, JOSE DE 
Geographische und historische Beschreibung der überauss gros sen Landt 
schafft America, welche auch West India und ihrer grossen halben 
die New welt genennet wirt. 
Kolln, bey Iohann Christoffel auff S. Marcellenstrass, 1598. 
4°. 21+80 p. 
Colectivo US (NA-0048822). 
1. Aureliensis Cl00465}, Maffei (l3), Palau Dulcet 0994} , S. Díaz 
(IV, i498). 
*13. 
ACOSTA, JOSE DE 
Histoire natureHe et morale des Indes, tant Orientales qu' Occidenta-
Hes. OU 11 est traitté des choses remarquables du ciel, des elemens, 
metaux, plantes et animaux qui sont propres de ce pais. Ensemble 
de mouers, ceremonies, loix, gouuernemens et guerrer des mesmes In-
diens. Composée en castillan ••• et trad. en fran~ois par Robert Reg-
nault Cauxois. 
P aris. March Orry, 1598. 
8°. 8+375+17 h. 
Colectivo US (NA-0048823), Londres BM (972.a.2.def.), Nueva York HS 
(6), París BN (G. 18168). 
Colmeiro (240), 1. Aureliensis (00466). Maffei (3), Palau Dulcet (1986>, 
Picatoste (lO), S. Díaz (IV, 1502). 
*14. 
ACOSTA, JOSE DE 
Histoire naturael ende morael van de Westersche Indien: waer inne 
ghehandelt wordt van de merckelijckste dinghen des hemels, elemen-
ten, metalen, planten ende ghedierten van dien: als oock de manie-
ren, ceremonien, wetten, regeeringen ende oorloghen der Indianan ••• 
nu eerstmael uyt de Spaenschen in onse Nederduytsche tale overghe-
set: door Jan Huyghen van Linschoten. 
Enchuysen, Jacob Lenaertsz Meyn, 1598 (Al fin: Ghedruckt t'Haerlem, 
By Gillis Rooman). 
8°. 8+389+8 h. 
Bethesda NL (37), Colectivo US (NA-0048851 y NA-0048852), Londres BM 
0431.b.9), Nueva York HS (5). 
1. Aureliensis (00464), Maffei (3), Palau Dulcet (992), Picatoste 
(lO), S. Díaz (IV, 1506). 
*15. 
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ACOSTA, JOSE DE 
Histoire naturelle et moralle des lndes. tant Orientalles qu' Occiden-
talles: ou il est traicté des choses remarquables du cielo des ele-
mens. m~taux et animaux, qui sont propres de ce pays. Ensemble de 
moeurs. ceremonies. loix, gouuernemens et guerres des mesmes In-
diens. Composée en castillan... et traduite en fran~ois par Robert 
Regnault Cauxois. Derniere ed. reueue et coro de nouueau. 
Paris, Marc Orry, 1600. 
8°. 7+375+17 h. 
Colectivo US (NA-0048824 y NA-00488825), Londres BM (978.f .8), París 
BN (G. 18169). 
Colmeiro (240), I. Aureliensis (100.469), Maffei (13), Palau Dulcet 
(1987), Picatoste :10), S. Díaz (IV, 1503). 
*16. 
ACOST A, JOSE DE 
New Welt. das ist: Vollkommen Beschreibung von Natur, Art und gele-
genheit der Newen Welt, die man sonst America oder West-Indien nen-
neto In 2 theil abgetheilt. Dem gemeinem Mann zum guten in Teutsch 
übergesetzt. 
Coelln, Johann Christoffel, 1600. 
fol. 52 p. 
Munich, Staatbibliothek (Am.A.6), Viena, Nationalbibliothek (61.C.3*). 
1. Aureliensis (100468), Palau Dulcet (1995), Picatoste (10), S. Díaz 
(IV, 1499). 
*17. 
ADR.IAN DE AINSA, ANTONIO 
Claro y luzido espejo de almuta~afes o fieles. En el qual se contie-
nen muchas diferencias de precios: muy por menudo. Y muchos avisos:y 
cosas utiles: ansi para los almuta~afes: como para los que compran 
y venden. 
Carag~a, en la oficina de Agustín Millan, 1555. 
4°. 96 h. 
1. Aureliensis(11100S) , Palau Dulcet (20885). 
T. Aragón (369). 
[Picatoste (11) cita, basándose en Latassa, una edición en Zaragoza, 
1510, que nadie más ha visto, ni siquiera Norton]. 
*18. 
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ADRIAN DE AINSA, ANTONIO 
Claro y luzido Espejo de Almuta~afes. o fieles. En el qual se contie-
nen muchas diferencias de precios: muy por menudo. Y muchos avisos 
y cosas sutiles: ansi para los Almuta~afes. como para los que com-
pran y venden. 
C;arago~a, en la Emprenta de Miguel de Guessa, 1577. 
4°. 81+1 h. 
Colectivo BE (A-161), Madrid BN (R-6123). 
Palau Dulcet (2846). Picatoste (11), S. Díaz (IV. 1675). 
T. Aragón (534). 
*19. 
ADRIAN DE AINSA, ANTONIO 
Espeio de almuta~afes, o fieles, que contiene todas diferencias de pe-
sos y medidas: muy provechoso para quien compra y vende. Hase aña-
dido una declaración ••• de 1594 en unas Ordinaciones a ••• Gar~g~a 
acerca de ••• los Panaderos. 
C;arago~a, por Loren~o de Robles, 1595. 
8°. 4 h.+248 p. 
Colectivo BE (A-162). 
1. Aureliensis (111006), Palau Dulcet (4260 y 20886), Picatoste (11). 
*20. 
AGUAS del rio y fuentes de Madrid, según el peso que tuvieron en 
una vasIJa de media azumbre y un quarto de quartillo poco mas ••• 
Madrid, s. i., 1598. 
fol. 1 h. 
Londres BM (T. 90* (45». 
Palau Dulcet (3408). 
*21. 
AGUILAR, FRANCISCO 
Pro Valentina medicorum schola adversus Bernardum Caxanes... de 
febrium putridarum curatione libero 
Valentiae Edetanorum, Apud Philippum Mey. 1594. 
8°. 22+222 p. 
29 
Bethesda NL (71), Colectivo BE (A-279), Colectivo US (A-0100280), Ma-
drid BN (R-25933), Madrid FM (962) y (1055). 
1. Aureliensis (01928), Chinchilla (Il, 84), Palau Dulcet (3547). 
[Esta obra, que lleva una segunda portada con fecha de 1593, fue 
redacta'da, posiblemente; por Jerónimo Polo]. 
*22. 
AGUILAR, PEDRO 
Tratado de la cavulleria de la Gineta ••• 
Sevilla, en casa de Hernando Diaz. A costa del auctor, 1572. 
4 o. 4+84+4 h. 
Colectivo BE (A-281), Madrid BN (R-1799), Madrid AH (3). 
Almirante (8), Antón (948), Gallardo (55), 1. Aureliensis (101936), 
Palau Claveras (1572,1), Palau Dulcet (3625), Salvá (2597), S. Diaz 
(IV, 2162), Tolsada (89). 
T. Sevilla (657), 
*23. 
AGUILAR, PEDRO 
Tratado de la cavalleria de la Gineta ••• añadido en esta impression 
muchas adiciones del mesmo Auctor. 
Malaga, por Juan René, 1600. 
4°. 12+97+6 h. 
Colectivo BE (A-282), Londres BM (556.d.21), Madrid BN (R-ll055), 
Nueva York HS (10). 
Gallardo (56), 1. Aureliensis (101937), Palau Claveras 0572,2), Pa-
lau Dulcet (3625), Salvá (2598), S. Diaz (IV, 2163), Tolsada (89). 
*24. 
AGUILERA, ANTONIO DE 
Exposicion sobre las preparaciones de Mesue. agora nuevamente com-
puesta. 
Alcalá, en casa de Juan de Villanueva, 1569. 
8°. 4+239 h. 
Bethesda NL (72). Colectivo BE (A-285), Madrid BN (R-1479), Madrid 
FM (634). 
30 
Chinchilla (11, 50), Gallardo (59), lo Aureliensis (01938), Morejón 
(IIl, 171), Palau Dulcet (3722), Roldán (41.1), S. Díaz (IV, 2252). 
T. Alcalá (432). 
*25. 
AGUILERA, ANTONIO DE 
Praeclarae rudimentorum medicinae libri octo, qui eorum quidem, pro 
vera Medicorum fortuna consequenda. nunc primum Enchiridion natum 
dicuntur ••• 
Compluti, excudebat Ioannem a Villanova, 1571. 
fol." 16L. h. 
Colecti vo BE (A-286) , Londres BM (544. h .14) , Londres WE (01), Ma-
drid BN (R-201861 ), Madrid FM (9), Wolfenbüttel BA (52.2.Med.2°), 
Zaragoza FM (8). 
Chinchilla (11 , 50) , 1. Aureliensis (01939), Morejón (I11, 170), P a-
lau Dulcet (3723), Roldán (41.2), S. Díaz (IV, 2254). 
T. Alcalá (465). 
[Chinchilla da como fecha 1581]. 
*26. 
AGUILERA, JUAN DE 
Canones astrolabii Universalis secundo aediti ••• 
Salmanticae, Andreas a Portonariis, 1554. 
8°. 144 h. 
Colectivo BE (A-288), Madrid BN (R-25952). 
Chinchilla (I, 476), Index Aureliensis 001942} , Morejón (11, 217), 
Palau Dulcet (3757), Picatoste (8), s. Pérez (3). 
*27. 
ALAVA y VIAMONT, DIEGO DE 
El perfeto Capitan. instruido en la disciplina Militar y nueva cien-
cia de la Artillería. 
Madrid, por Pedro Madrigal, 1590. 
fol. 16+258+10 h. 
Colectivo BE (A-533), Colectivo US (NA-0122536 y NA-0122537), Londres 
BM (534.1.8.def), Madrid HA (5), Madrid BN (R-2062), Nueva York HS 
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(12), París BN (Rés. V.617>., Santiago BU (1I, 2820), WolfenbUttel BA 
(23.7 Bell 2°). 
Almirante (9), F. Navarrete (1, 315), Gallardo (66), 1. Aureliensis 
(102011), Palau Dulcet (4834), Picatoste (15), S. Díaz (V, 114). 
T. Mádrid (319). 
*28. 
ALBERTI, LEONE BATTISTA 
Los diez libros de Architectura de Leon Baptista Alberto. Traduzidos 
de Latin en Romance. 
[Madrid], en casa de Alonso Gomez, 1582. 
4°. 4+343+19 p. 
Madrid BN (R-24253), Santiago BU (1I, 2378), Valencia BU (Z-8/130). 
1. Aureliensis (102399), Palau Dulcet (5194), Picatoste (437),' Zamora 
(6) • 
T. Madrid (168). 
[francisco Lozano colaboró en la traducción o en la edición]. 
*29. 
ALBERTO MAGNO 
De animalibus libri XXVI... Fernandi Cordubensi... in de animalibus 
Alberti libro praefatio ••• 
Roma, per Simonem Nicolai de Luca, 1478. 
fol. 392 h. 
Londres BM (lB. 18206), Madrid BN. 
Klebs 04.1), Palau Dulcet (61853», Sttllwell (566). 
*30. 
ALBERTO MAGNO 
Opus preclarissimum philosophia Alberti nuncupatum phisica pauperum. 
Barchinone, per Petrum Posa, 1482. 
4°. 106 h. 
Tarragona, Biblioteca Pública. 
Klebs (23.1), Palau Dulcet (5202), Sosa (6). 
*31. 
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ALBERTO MAGNO 
Alberti magni coloniensis opus preclarissimum. quod intitulaturphilo-
sophia pauperum. 
[Lérida, Henrique Botel, ca.' 1485J. 
4°. 66 h. 
Madrid BN. 
Klebs (23.2), Palau Dulcet (5204), Sosa (7). 
*32. 
ALBERTO MAGNO 
Quesits o perquens del reverent mestre Albert gran ••• 
Barcelona, per Pere Posa, 1499. 
4°. 108 h. 
Barcelona BC 0-1I1-4). 
Klebs (808), Palau Dulcet (5205), Sosa (lS). 
*33. 
ALBUCASIS 
Servidor de Albuchasis. Comien~a el servidor libro veynte y ocho de 
albuchasis benaberacerin trasladado del arabigo en latin por Simon 
Genoves siendo Abraam judio de Tortona interprete-, agora muevamente 
trasladado y corregido del latin en lengua vulgar castellana por el 
licenciado Alonso Rodriguez de Tudela. 
Valladolid, por Arnao Guillen de Brocar, 1516. 
4°. 51+7 h. 
Bethesda NL (23), Madrid BN (R-13724 2), Sevilla CO (4067). 
Colmeiro (29), Gallardo (3682). Morejón (Il, 203), Norton (1318). Pa-
lau Dulcet (5382). Picatoste (698), Roldán (21.3), Salvá (2681). 
T. Valladolid (SO). 
*34. 
ALCALA, LUIS DE 
Tractado en que a la clara se ponen y determinan las materias de 
los prestamos que se usan entre los que tractan y negocian: y de 
los logros & compras adelantadas y ventas ••• 
Toledo. en casa de Juan de Ayala. 1543. 
4°. 30 h. 
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Londres BM (C.63.h.5). Madrid BN (R-950). Nueva York HS (13). 
Gallardb (86). 1. Aureliensis (02850). Palau Dulcet (5690). Picatoste 
(16). S. Pérez (16), S. Díaz (V. 274). 
T. Toledo (95), 
*35. 
ALCALA. LUIS DE 
Tractado de los prestamos que passan entre mercaderes y tractantes: 
y por consiguiente de los logros, cambios, -compras adelantadas, y 
ventas al fiado. Segunda vez impresso. ' 
Toledo. en casa de .luan de Ayala. 1546. 
4°. 52 h. 
Londres BM (C.63.g.11.2), 'Madrid BN (R-129). Santiago BU (n. 725), 
1. Aureliensis (02851), Palau Dulcet (5690). Picatoste (6), 5. Díaz 
(V, 275). 
T. Toledo (208) • 
. *36. 
ALCANYIS. LLUIS 
Regiment preservatiu e curatiu de la pestilencia. 
[Valencia, Nicolau Spindeler. ca. 149OJ. 
4°. 14 h. 
Barcelona BC (n-VI-38), Valencia, Biblioteca de la Casa de Cultura. 
Aguiló (924), Chinchilla (1, 96). Klebs (40.1), Palau Dulcet (5921), 
Sosa (8), 
*37. 
ALCAZAR, ANDRES 
Chirurgiae libri sexo In quibus multa antiquorum et recentiorum sub-
obscura loca hactenus non declarata interpretantur. 
Salamanticae, In aedibus Dominici a Portonariis, 1575. 
fol. 14+13+250+22 p. 
Bethesda NL (03), Colectivo BE (A-673). Colectivo US (NA-0147128), 
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Londres BM (549.1.16), Madrid BN (R-25748), Madrid FM (0), París 
BN (Td 73.59), Zaragoza FM (13). 
Chinchilla (1, 386), 1. Aureliensis (102855), Morej6n (llI, 213), Pa-
lau Dulcet (5950). 
*38. 
ALCAZAR, ANDRES 
De vulneribus capitis. 
Salamanticae, 1582. 
fol .. 
l. Aureliensis (02856), Palau Dulcet (5951). 
~e trataría de una reedici6n del primer "libro" o parte de la obra 
anterior]. 
*39. 
ALCEGA, JUAN DE 
Libro de Geometria, Practica y Tra~a. El qual trata de lo tocante al 
officio de sastre para saber pedir el pafio, seda o otra tela que se-
ra menester para mucho genero de vestidos, ansi de hombres como de 
mujeres, y para saber como se an de cortar los tales vestidos, con 
otros muchos secretos y curiosidades tocante a este arte. 
Madrid, en casa de Guillermo Drouy, 1580. 
8°. 2+106 h. 
Colectivo BE (A-674), Madrid BN (R-764H. 
Gallardo (97), Palau Dulcet (6057), Picatoste (9), S. Díaz (V, 417). 
T. Madrid (151). 
*40. 
ALCEGA, JUAN DE 
Libro de Geometria, practica, y tra~a. El qual trata de lo tocante 
al oficio de Sastre, para pedir el pafio, seda, o otra tela que sera 
menester para mucho genero de vestidos, assi de hombres como de mu-
geres: y para saber como se han de cortar los tales vestidos: con 
otros muchos secretos y curiosidades, tocantes a este Arte ••• 
Madrid, en casa de Guillermo Drouy, 1569. 
fol. 4+88 h. 
Colectivo BE CA-675), Madrid BN CR-2015), Nueva York HS (5). 
Pa1au Dulcet (6057>. 5. Díaz (V. 418). 
T. Madrid (298). 
*41. 
ALEMANY. JOAN 
Lunario o reportorio de los tiempos compuesto nuevamente ••• 
Valencia. Juan Navarro. 1553. 
8°. 
Londres BM (8562.a.32). 
1. Aureliensis (103157). Pa1au Dulcet (6814), 5. Díaz (V, 685). 
*42. 
ALEMANY, JOAN 
35 
Lunari: o Reportod deIs temps novament compost per... Treduit ara 
novament d 'lengua castellana en nra lengua catalana. En lo qual se 
trobaran les conjunctions oppositions y quints de la luna. Examinat 
y molt ben corregit. 
Barcelona. en casa de Juan sanz de Fuentes. 1557. 
4°. 58 h. 
Aguiló (1976), 1. Aureliensis (103158). Palau Dulcet (6818), 5~ Díaz 
(V, 692). 
*43. 
ALEMANY, JOAN 
Lúnario: o Reportorio de los tiempos compuesto nuevamente por el 
muy abil Astro10go ••• En el qual se hallaran las Conjunciones, Oppo-
SlClones. y Quartiles (quel vulgo llama quintos) de la Luna hasta 
el año M.DCX. y agora de nuevo impresso, añadido y mejorado ••• 
Valencia, s. i.. 1559. 
8°. 71 h. 
Colectivo BE (A-824). 
S. Díaz (V, 4405). 
*44. 
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ALEMANY, lOAN 
.Lunari o repertori del temps compost per... En 10 qual se trobaran 
les conjunctions oposicions y quarts de la Luna, lins al any MDCV 
e molts altres compliments ab un Cathalogo deIs reys d' Espanya. Ara 
de nou vist per 10 R. P • F. Joan Salom del orde de .T esus. 
Barcelona, en casa de Iaume Cendrat, 1580. 
4°. 53 h. 
Barcelona BC 01-VI-16), Colectivo BE (A-825). 
Aguil6 (978), Chinchilla (ll, 62), 1. Aureliensis (103159), F. Nava-
rrete·(Il, 168), Palau Dulcet (6819), Picatoste (20). 
*45. 
ALEMANY, JOAN 
Reportorio de los tiempos ••• Nuevamente corregido y en muchas partes 
enmendado por el Doctor en Artes y Medicina, Victoria n Zaragozano, 
de la Puebla de Alborton. . 
Zaragoza, Juan Altarach, 1583. 
8°. 
Palau Dulcet (379610). 
*46. 
ALEMANY, lOAN 
Lunari o reportori del temps compost per... En lo qual se contenen 
les conjuntions y opposicions de la lluna fins al any mil sis cents 
y deu. 1 ara novament corregit conforme a la mutatio deIs deu dies 
per lo doctor en Arts y Medecina· Victoriano y traduit de Castella en 
Cathala. Van en esta estampa afegits tots los feriats que fa la real 
Audiencia y los del Ordinari de Barcelona en sos propis dias dins 
de Calendari, y quantas setmanas hi ha cascun any de Nadal a Car-
nestoltes y las tires de Cathalunya van a ti seguint lorde deIs mesos. 
Barcelona, en casa de Iaume Cendrat, 1585. 
4°. 44 h. 
Aguil6 (1979), 1. Aureliensis (03160), Palau Dulcet (6820 y 6821). 
*47. 
ALEMANY, JOAN 
Lunan o Repertori del temps ••• 
Barcelona, Jaume Cendrat, 1588. 
4°. 42 h. 
Ripoll, Biblioteca de Lamberto Mata. 
1. Aureiiensis (103161), Palau Dulcet (6821a). 
*48. 
ALEMANY, JOAN 
37 " 
Repertorio de todos los tiempos ••• Agora nuevamente corregido y emen-
dado de los díez días por el Doctor en Artes y Medicina, Victorian 
<;arag~ano, de la Puebla de Alborton. 
Alcalá, en casa de Sebastian Martínez, 1588. 
8°. 67 h. 
Vigo, Biblioteca Massó de Buen. 
1. Aureliensis (103162), Palau Dulcet (6815), S. Díaz (V, 686); 
*49. 
ALEMANY, JOAN 
Reportorio de los tiempos... Contiene las Conjunciones, Oposiciones, 
"y Quartos, o Quintos de la Luna, hasta el año de mil y seyscientos 
y diez. Va afiadido un juyzio Astronomico perpetuo. Agora nuevamente 
corregido y emendado de los diez días, por Victorian Zarag~ano ••• 
Toledo, luan Ruyz, 1593. 
8°. 72 h. 
Nueva York HS (16). 
Gallardo (118), 1. Aureliensis (03163), Palau Dulcet (6817 y 379616). 
Picatoste (21), S. Díaz (V, 687). 
T. Toledo (405). 
*50. 
ALEMANY, ]OAN 
Reportorio de los tiempos... Agora nuevamente corregido y emendado 
de los diez días, por ••• Victorian Zarag~ano ••• 
Burgos, s.1., 1594. 
8°. 
París, Biblioteca Mazarina (30160). 
S. Díaz (V, 689). 
*51." 
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ALEMANY, ]OAN 
Reportorio de los tiempos ••• Va afiadido un juyzio Astronomico perpe-
tuo. Agora nuevamente corregido y emendado de los diez días. por ••• 
Victorian Zaragozano. 
Sevilla, s.L, 1596. 
8°. 
Chinchilla (11,114),1. Aureliensis (03164), Morejón 011,408), Pa-
lau Dulcet (6816), 5. Díaz (V, 690). 
*52. 
AL-KINDl 
Alchindus de gradibus medicinarum compositarum. Parabolle magistri 
Arnaldi de villa nova. Aphorismi de graduatione medicinarum composi-
tarum cum comento eiusdem. 
salmantice, (Juan de Porras), 1501. 
fol. 32 h. 
Valladolid, Colegio de Santa Cruz (7479). 
Gallardo (4315), Norton (457), Palau Dulcet (365589). 
*53. 
ALMENAR, JUAN 
Libellus ad evitandum et expellendum morbum gallicum ut nunquam 
revertatur noviter inventus ac impressus ••• 
venetiis, per Bernardinum Venetum de Vitalibus, 1502. 
4°. 42 p. 
Bethesda NL (75), Colectivo US (NA-0199109), Londres BM (1175.K.30), 
Londres '~E (226), Madrid AH (11), Sevilla ca (3598). 
Chinchilla O, 215), F. Navarrete (11, 169), Gallardo (42), 1. Aure-
liens.is (03787), Morejón (11. 183), Palau Dulcet (8050). Toda O, 155). 
*54. 
ALMENAR, JUAN 
De morbo gallico. 
En: C. PLlNlUS SECUNDUs, Aureum opus & sublime ad medellam non 
parum utile ••• Papie, per Bernardinum de Garaldis, 1516. 
fol. 
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Bethesda NL (3698), Colectivo US (NA-0503945), Londres BM (545.H.5), 
Londres WE (226). 
F. Navarrete (II, 169), More'j6n (II, 183), Palau Dulcet (8055). 
*55. 
ALMENAR, JUAN 
De morbo gallico. 
En: MARCO GATINAFIA, Super nono Almansoris ••• , Venetiis, Sumptibus 
heredum Octaviani Scoti, 1516. 
fol. 
Bethesda NL (2015) , Colectivo US (NG-0077859), J.ondres BM 0480. C .13) • 
*56. 
ALMENAR, JUAN 
Libelli duo de morbo gallico. Opusculum perutile de curatione morbi 
-ut vulgo dici solet- gallici ••• per loannem Almenar editum ••• De cu-
ratione morbi quem ltali gallicum, Galli vera neapolitanum vocant, 
Nicolai Leonicensi ••• libellus 'utilis. 
tugduni, in aedibus Antonii Blanchardi, 1528. 
8°. 40 h. 
París BN (Td 43.10). 
F. Navarrete (II, 169), 1. Aureliensis (103788), Morejón (II, 183), 
Palau Dulcet (8053)" Vaganay (79). 
*57. 
ALMENAR, JUAN 
Libelli duo de morbo gallico. Opusculum perutile de curatione morbi 
Cut vulgo dici solet) gallici ••• per loannem Almenar .•• editum ••• Nico-
lai Leoniceni de curatione morbi, quem Itali Gallicum: Galli vero Nea-
politanum vocant, libellus. 
Lugduni, in aedibus Antonii Blanchardii, 1529. 
8°. 40 h.' 
Colectivo BE (A-958), Colectivo US (NA-0199108),. Londres WE (227). 
Upsala WA (366). 
F. Navarrete (11, 169), Palau Dulcet (8052), Vaganay (83). 
*58. 
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ALMENAR, JUAN 
De morbo gallico. 
En: MORDI gallici curandi. ratio exquisitissima, a var1.1.S, iisdemque 
peritissimis medicis conscripta ••• , Lugduni, Expensis Se ipionis de' 
Gabiano & fratrum, 1531. 
8°. 
F. Navarrete (Il, 169), Palau Dulcet (8058), Vaganay (93). 
*59. 
ALMEN.AR, JUAN 
Liber perutilis, de morbo gallico VIl. capitulis quicquid desideratur 
complectens. 
En: NICOLA MASSA, Liber de morbo gallico ••• , s.1. (Venecia?), s.i., 
1532. 
8°. 
Bethesda NL (2991>, Colectivo US (NM. 0304411), Londres BM (1175~b.2), 
París BN (Rés. Té3 .12). 
*60. 
ALMENAR, JUAN 
De morbo gallico. 
En: LIDER de morbo gallico, in quo diversi celeberrimi in tali mate-
ria scribentes, medicine continentur auctores ••• , Venetiis, Per Joan-
nem Patavinum & Venturinum de Ruffinellis, 1535. 
8°. 14 h. 
Bethesda NL (2812), Colectivo US (NL-0335767), Londres BM (1175. b.3), 
Londres WE (227), Montreal OS (1799'), París DN (Td43 • 305). 
Morejón (II, 183), Palau Dulcet (8053), Toda (56). 
*61 •. 
ALMENAR, JUAN 
De Morbo Gallico liber. 
En: MORDl Gallici curandi Ratio exquisitissima, a varllS, iisdemque 
peritissimis medicis conscripta ••• , Basileae, apud Joannem Bebelium, 
1536. 
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Bethesda NL (3295), Colecttvo US (NM-0762016), Londres BM (1175. k .6), 
Upsala WA (6662), Wolfenbüt,tel BA (29.1 Med (6». 
F. Navarrete (11, 169), Morejón (11, 183), Palau Dulcet (8056). 
*62. 
ALMENAR, JUAN 
De Morbo Gallico 1i ber. 
En: MORBI Gallici curandi Ratio exquisitissima a vanlS iisdemque pe-
ritissimis medicis conscripta ••• , I:.ugduni, expensis Scipionis de Gabia-
no et fratrum, 1536. 
8°. 
Barcelona BC (Res 244), Bethesda NL (3296), Colectivo US (NM-0762018), 
Londres BM (1174. b.37), Londres WE (529), Santiago BU (11,489), 
Upsala WA (6661), Wolfenbüttel BA 008.9.Med.). 
F. Navarrete (n, 169), Morejón (n, 183), Palau Dulcet (8057), Vaga-
nay (14). 
*63. 
, ALMENAR, JUAN 
De morbo gallico. 
En: MORBI gallici curandi ratio exquisitissima, a varllS, iisdemque 
peritissimis medicis conscripta ••• , Lugduni, Expensis Scipionis de Ga-
biano, & fratrum, 1539. 
8°. 
F. Navarrete (n, 169), Morejón (11, 183), Palau Dulcet (8057). 
*64. 
ALMENAR, JUAN 
De morbo gallico. 
En: ALOYSIUS LUISINUS, De morbo gallico omnia quae extant apud om-
nes medicus cujuscunque, nationis... diligenter hincinde conquisita, 
sparsim inventa, erroribus expurgata, & in unum tandem hoc corpus 
redacta ••• , Venetiis, Apud Jordanum Zilettum, 1566-1567. 
fol. 
Bethesda NL (1108), Colectivo US (NL-0552791), Londres BM (1167.eee. 
23), Wolfenbüttel BA (Mq 4° 16). 
F' •. Navarrete (ll, 169), Morejón (lI, 183), Palau Dulcet (8054). 
*65. 
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ALMENAR. JUAN 
A treatise 01 the French or Spanish pockes. 
En: WILLIAM CLOWES. A prooved practise lor aU young chirurgians. 
concerning burnings with gunpowder. and woundes made with guns-
hoto sword, halbard, pyke •••• London. Thomas Orwyn for Thomas Cad-
mano 1588. 
4°. 
Colectivo US (NC-0495493). Londres WE (1506). 
*66. 
ALMENA~. JUAN 
A treatise of the French or Spanish pocks. 
En: WILLIAM CLOWES. A prooved practise lor aU· young chirurgians, 
concerning burnings with gunpowder. and woundes made with gun5-
hoto sword. halbard. pike, launce, or such other ••• , London, Print-
ed by Thomas Orwyn, for Widow Broome, 1591. 
4°. 
Bethesda NL (970), Colectivo US (NC-049543), Londres BM (7481. b.15), llE. 
sala WA (2016). 
*67. 
ALONSO DE HERRERA, GABRIEL 
Obra de agricultura copilada de diversos auctores. 
Alcalá de Henares, Arnao Guillen de Brocar, 1513. 
fol. 177 h. 
Colectivo BE (H-309),· Colectivo US (NH-0314785), Madrid BN (R-3867), 
Nueva York HS (257). 
Antón (26), Colmeiro (468), Gallardo (2495), Norton (23), Palau Clave-
ras (513), Palau Dulcet (114091), Salvá (2573), S. Díaz (V, 1304), 
Tolsada (11). 
T. Alcalá (4). 
*68. 
ALONSO DE HERRERA, GABRIEL 
Obra de agricultura copilada de diversos auctores. 
Toledo, A(rnao) G(uillem) de Brocar, 1520. 
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:01. 170 h. 
3arcelona BC (Res. 32; 155-170), Colectivo BE (H-310). 
\ntón (26), Colmeiro (468), Norton (1144), Palau Du.lcet (114091), S. 
)íaz (V,. 1305), Tolsada (11). 
r. Toledo (83). 
~69. 
\LONSO DE HERRERA, 3ABRIEL 
l.ibro de agriculturé~ copilado de diversos auctores. 
:Zaragoza?, Jorge Coci?), 1524. 
'01. 168+2h. 
:olecti vo BE (H-312), Colecti vo US (NH-0314 777) , Madrid BN (R-31546). 
)alau Dulcet (114092), S. Díaz (V, 1307), Tolsada (11). 
r. Aragón (121). 
~70. 
\LONSO DE HERRERA, GABRIEL' 
)bra de agricultura copilada de diversos autores ••• agora nuevamen-
:e corregida y emendada. 
Ucalá de Henares, Con expensas & industria de Miguel de Guía, 1524. 
~o. 174+5 h. 
:olectivo BE (H-311) , Colectivo US (NH-0314787), Madrid BN (R-31043). 
\ntón (26), Colmeiro (468), Gallardo (2496), Palau Dulcet (114093), 
). Díaz (V, 1308), Tolsada (11). 
r. Alcalá (58). 
~71. 
\LONSO DE HERRERA, GABRIEL 
l.ibro de agricultura que es de labranc;a, y crianc;a, y de muchas otras 
¡>articularidades y provechos de las cosas del campo... nuevamente 
:orregido y añadido ••• 
l.ogroño, En casa de Miguel de Eguia, 1528. 
rol. 202+2 h. 
:olectivo BE (H-313), Madrid BN (R-24895). 
\ntón (26), Colmeiro (468), Palau Dulcet (114094), S. Díaz (V. 1309>. 
.. ~ 
... ~-~-~--:,,--
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Tolsada (11). 
*72. 
ALONSO DE HERRERA, GABRIEL 
El libro de agricultura, que es de labran~a. y. crian~a. y de mu-
chas otras particularidades y provechos de las cosas del campo ••• 
Alcalá de Henares. en casa de Juan Brocar, 1539. 
4°. 
Colectivo US (NH-0314778), París BN (Rés.m.S. 7). 
Antón (26), Colmeiro (468), Palau Dulcet (114095), S. Díaz (V, 1310), 
Tolsada (11). 
T. Alcalá (166). 
*73. 
ALONSO DE HERRERA, GABRIEL 
El libro de agricultura. que es de labran~a. y crian~a. y de mu-
chas otras particularidades y provechos de las cosas del campo ••• 
Toledo, en casa de Fernando de Santa Catalina, 1546. 
fol. 4+195 h. 
Colectivo US (NH-0314779). 
Antón (26), Colmeiro (468), Gallardo (2497), Palau Dulcet (114096), 
Salvá (2574), S. Díaz (V, 1311), Tolsada (11). 
T. Toledo (215). 
*74. 
ALONSO DE HERRERA, GABRIEL 
Libro de agricultura. que es de la labran~a, y crian~a. y de mu-
chas otras particularidades y provechos de las cosas del campo ••• 
nuevamente corregido y afiadido en muchas cosas necessarias y perte-
necientes al presente libro por el mismo auctor. 
Toledo, por Juan Ferrer, 1551. 
fol. 4+194 h. 
Barce lona BC (Res 129-40 ), Colectivo BE (H-314) , Madrid AH (12) , 
Madrid BN (R-24895). 
Antón (26), Colmeiro (468), Palau Dulc~t (114096), S. Díaz (V, 1312), 
Tolsada (11). 
T. Toledo (249). 
*75. 
ALONSO"DE HERRERA, GABRIEL 
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Libro de Agricoltura utilissimo, tratto da diversi auttori, Novamente 
venuto a luce, Dalla Spagnuola nell'ltaliana lingua trasportato ••• 
Venetia, per Michel 'Tramezzino, 1557. 
4°. 8+296 h. 
Colectivo US (NH-0314784), Londres BM (07073. F .3), Wolfenbüttel BA 
(S.3.0ec.) • 
Colmeiro (468), Palau Dulcet (114108), S. Díaz (V, 1331), Toda (2292). 
*76. 
ALONSO DE HERRERA, GABRIEL 
Obra de Agricultura ••• 
Valladolid, Francisco Fernández de C6rd9ba, 1560. 
Coimbra, Biblioteca Universitaria (R-63-2). 
S. Díaz (V, 1313). 
*77. 
ALONSO DE HERRERA, GABRIEL 
Libro de agricultura, que es de labran~a y crian~a, y de muchas 
otras particularidades y provechos del campo. Nuevamente corregido 
y añadido. 
Valladolid, Francisco Fernández de Cordova, 1563. 
fol. 216 h. 
Colectivo BE (H-315), Colectivo US (NH-0314780), Londres BM (431.1.4). 
Ant6n (26) Colmeiro (468), Gallardo (2498), Palau Dulcet (114096), 
Salvá (2575), S. Díaz (V, 1314), Tolsada (11). 
T. Valladolid (235). 
*78. 
ALONSO DE HERRERA, GABRIEL 
Agricoltura. Tratta da diversi antichi e moderni scrittori ••• Tradotta 
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di lengua Spagnuola in Volgare Italiano da Mambrino Roseo da Fa-
briano. NeUa quale si contengono le regole, i modo. & l' usanze che 
si observano neU'arare la terra, piantar le vigne' & gli alberi. go-
vernare i bestiami, & fare ottimamente cioche aU' agricoltura s' appar-
tiene ••• 
Venetia, per ordine di F. Sansovino, 1568. 
4°. 8+288 h. 
Barcelona BC (Toda), Colectivo BE (H-231), Colectivo US (NH-0314763), 
Londres BM (441. b.2), París (S. 6702), Wolfenbilttel BA (8 Oec.). 
Colmeiro (468), Palau Dulcet (114109), S. Díaz (V, 1332), Toda (2293). 
*79. 
ALONSO DE HERRERA, GRABRIEL 
Libro de Agricultura. que tracta de la labrant;a y criant;a. y de mu-
chas otras particularidades y provechos del campo ••• 
Medina del Campo. por Francisco del Canto, 1569. 
fol. 216 h. 
Colectivo BE (H-316), Londres BM (441.h.14), Madrid BN (R-11674), Va-
lencia BU (R-2/127). 
Antón (26), Colmeiro (468), Pala u Dulcet (114097>, Salvá (2576), S. 
Díaz (V, 1315), Tolsada (11). 
T. Medina (57). 
*80. 
ALONSO DE HERRERA, GABRIEL 
Agricoltura Tratta da diversi antichi e moderni scrittori... tradotta 
di lingua Spagnuola . in Volgare Italiano da Mambrino Roseo da Fa-
briano ••• 
Venetia, Appresso Valerio Bonelli, 1577. 
4°. 8+284 h. 
Barcelona BC (Torla) , Colectivo BE (H-322), Colectivo US (NH-0314~64), 
Londres BM (41.a.3), París BN (S. 6702). 
Colmeiro (468), Palau Dulcet (114110), S. Díaz (V, 1333), Toda (2294). 
*81. 
ALONSO DE HERRERA, GABRIEL 
Libro de Agricultura. que es de la labranza .... y provecho de las co-
sas del campo ... 
Toledo, Juan Ferrer, 1581~ 
Colecti vo BE (H-317). 
*82. 
ALONSO DE HERRERA, GABRIEL 
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Aglicoltura. Tratta da diversi antichi e moderni scrittori ••• Tradotta 
di lingua Spagnuola in Volgare Italiano da Mambrino Roseo da Fa-
briano. Nellaquale si contengono le regole, i modo, & l'usanza, che 
si osservano nen' arare la terra, &: piantar la vigne & gli alberi, 
governare i bes1 iami, & fare ottimamente cioche aU' agricoltura s' ap-
partiene ••• 
Venetia, appresso FaMo & Agostino Zapini frat~llo, 1583. 
4 0 • 8+284 h. 
Colectivo US (NH-0314765). 
Palau Dulcet (114111), S. Diaz (V, 1334), Toda (2295). 
*83. 
ALONSO DE HERRERA, GABRIEL 
Libro de Agricultura, que tracta de la labran~a y crian~a, y de 
otras muchas particularidades y provechos del campo ••• 
Medina del Campo, por Francisco del Canto, a costa de Juan Boyer, 
1584. 
fol. 6+191 h. 
Barcelona BC (B-49-2-12), Colectivo BE (H-318, H-319), Colectivo US 
(NH-031478I), Madrid BN (R-12564). 
Ant6n (26), Colmeiro (468), Palau Dulcet (114098), Salvá (2577), S. 
D(az (V, 1316). Tolsada (11). 
T. Medina (201). 
*84. 
ALONSO DE HERRERA, GABRIEL 
Agricoltura, Tratta da Diversi Antichi Et Moderni Scrittori. Dal ••• Et 
tradotta Di Lingua Spagnuola in Italiana. Da Mambrino Roseo Da Fa 
briano. Nelaquale si contengono le regole, i modi, & l'usanze, che 
si osservano neU'arrare la terra, & piantar la vigne & gU alberi, 
governare i bestiami, & fare ottimamente, cioche aU' Agricoltura s' ap-
partiene ••• 
Venetia, Apresso Nicolo Polo, 1592. 
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4°. 8+283+1 h. 
Barcelona BC (Toda), Colectivo US (NH-0314767). 
Colmeiro (468), Palau Dulcet (114111), S. Díaz (V, 1335), Toda (2296). 
*85. 
ALONSO DE HERRERA, GABRIEL 
L • agriculture et maison rustique. • • traduite par Charles Steven et 
Jean Leibault. 
Rouen, s.i., 1596. 
4°: 
Palau Dulcet (114113). S. Díaz. (V, 1330). 
*86. 
ALONSO DE HERRERA, GABRIEL 
Libro de Agricultura ••• Aora nuevamente añadidos los diálogos de la 
fertilidad de España, compuestos por el bachiller Juan [Valverde] de 
Arrieta. 
Madrid, Luis Sánchez, 1598. 
4°. 12+356 h. 
Colectivo BE (H-320). 
AntÓn (26). Colmeiro (L,68), Palau Claveras (1578,3), Palau Dulcet 
(114099), Salva (3745), S. Díaz (V, 1317), Tolsada··(l1). 
T. Madrid (573). 
*87. 
ALONSO Y DE LOS RUYZES DE FONTECHA, JUAN 
Medicorum incipientium Medicina, seu Medicinae Christianae Speculum, 
tribus Luminaribus distinctum, a Medicis inchoantibus prae oculis 
semper habendum ••• 
[Alcalá de Henares], ex officina Ioannis Gratiani apud viduam, 1598. 
4°. 12+688 p. 
Colectivo BE (A-IOl1). Londres BM (543.C.5), Madrid BN (R-25773), 
Madrid FM (782), París BN (4° Td. (30) 56), Santiago BU (11, 3152), 
Valencia FM (E/199), Wolfenbi.ittel BA (25.2.Med). 
Gallardo (3730), I. AureÚensis (03810). Morejón (IV. 107), Palau 
Dulcet (8541), S. Díaz (V, 1632). 
T. Alcalá (732). 
*88. 
ALVARES, FRANCISCO 
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Historia de las cosas de Ethiopia, en la qual se cuenta muy copiosa-
,mente, el estado y potencia del Emperador della, (que es el que mu-
chos an pensado ser el Preste luan) con otras infinitas particularida-
des, assi de la rdigion de aquella gente, como de sus cerimonias: 
Según que de todo ello fue testigo de vista Francisco Alvarez, Cape-
Han del Rey Don :~anuel de Portugal. Agora nuevamente traduzido de 
Portugues en Castt:llano, por el Padre Fray Thomas de Padilla. 
Anvers, en casa de luan Steelsio, (al fin:) en casa de luan Latio, 
1557. 
8°. 20+207+1 h. 
Colectiyo BE (A-I058), Londres BM (979.b.29.), Madrid BN '(R-3802), 
París (03c.2). 
1. Aureliensls (104034), Palau Dulcet (9249), Peeters (41), Salvá 
(3266), Vaganay (298). 
*89. 
ALVARES, FRANCISCO 
Historia de las cosas de Ethiopia, en la qual se cuenta muy copiosa-
mente, el estado y potencia del emperador della, (que es el que mu-
chos han pensado ser el preste Juan) con otras infinitas particulari-
dades, assi dela religion de aquella gente, como de sus cerimonias, 
según que de todo ello fué testigo de vista Francisco Alvarez, cape-
llan del rey don Manuel de Portugal ••• (Trad. de Fray Tomás de Pa-
dilla). ' 
<; arago9a. en casa de Agostin Millan, a costa de Miguel de Sue 1 ves 
alias Capila Infanc;:on, 1561. 
fol. 6+80+2 h. 
Colectivo BE (A-I059), Londres BM(G.7181), Madrid BN (R-21121). 
Gallardo (66), 1. Aureliensis (04037), Palau Dulcet (9250). 
*90. 
ALVAREZ, FRANCISCO 
Historia de las cosas de Etiopia en la cual se cuenta muy copiosamen-
te el estado y potencia del Emperador della (que es el que muchos 
han pensado ser el Preste Juan) con otras infinitas particularidades 
asi . de la religion de aquella gente, como de sus ceremonias, segun 
so 
que de todo ello fué testigo de vista Francisco Alvarez, Capellan del 
Rey D. Manuel de Portugal, traduzida por .Miguel de Selves. 
Toledo, en casa de Pedro Rodriguez, a costa de BIas Pérez, 1588. 
8°. 16+362+1 h. 
Colectivo BE (A-1060), Londres BM (583.a.37), Madrid BN (R-5562), 
París BN (03.c 3). 
Gallardo (167), 1. Aureliensis (04042), Palau Dulcet (9251), Salvá 
(3267) • 
T. Toledo (382). 
[Aunque en la portada aparezca como traductor Miguel de Selves, la 
traducci6n es de Tomás PadillaJ. 
*91-. 
ALVAREZ, FERNANDO 
Regimiento contra la peste ••• 
[Salamanca, Hans Gysser?, ca. 1507J. 
4°. 4 h. 
Colectivo BE (A-1087), Madrid BN (1-21822), Madrid FM (1022), París BN 
(Rés.Te 30.16). 
Gallardo (165), 1. Aureliensis (104063h Klebs (61.1), Norton (556), 
Palau Dulcet (9247), s. Díaz (V, 1888). 
*92. 
ALVAREZ, FERNANDO 
Regimiento contra la peste ••• 
Sevilla, Cromberger, ca. 1516-20. 
Madrid BN (1-22132). 
Gallardo (165), Norton (935). 
*93. 
ALVAREZ, FERNANDO 
Regimiento contra la peste ••• 
[Valladolid, Arnao Guillén de Brocar, 1518?J. 
4°. 
Norton (1320). 
*94. 
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ALVAREZ, JUAN 
Vaticinio para el afio de nuestro redenptor de milI y queinientos y 
diez dirigido al muy magnüico Sefior el conde de oropesa mi sefior. 
[Toledo; Herederos de Pedro Hagembach, 1509?J. 
4°. 8 h. 
Sevilla CO (84). 
1. Aureliensis (104065), Norton (1056), Palau Dulcet (9319), S. Díaz 
(V, 1899). 
*95. 
ALVAREZ (DE ALCALA), ANTONIO 
Epistolarum et Consiliorum Medicinalium, pars prima. 
Neapoli, Apud Horatium Salvianum, 1585. 
4°. 272 p.+15 h. 
Colectivo BE (A-1090), Londres BM (1165.g.5), Madrid BN (5-3352), 
París BN (Td.34.39), Wolfenbüttel BA (20.7 Med (1». 
Chinchilla (II, 147), 1. Aureliensis (104050), Morejón (II 1, 330, Pa-
lau Dulcet (9197). 
1<96. 
ALVAREZ (DE BAEZA), ANTONIO 
Tractado sobre la ley de la Partida de la que son obligados a hazer 
los buenos A1caydes que tienen a su cargo Fortalezas y Castillos 
fuertes. Va lleno de muchas doctrinas y exemplos, donde se tocan his-
torias de España al proposito provechoso para cavalleros, y letrados 
Valladolid, por Francisco Fernandez de Córdova Impressor de su Ma-
gestad, 1558. 
8°. 88 h. 
Colectivo BE (A-I089), Londres BM (5385.a.4), Madrid AH (13), Ma-
drid BN (R-6260, París BN (F. 27450) • 
Almirante (17), Gallardo (158), Palau Dulcet (9499), S. Díaz (V, 1823) 
*97. 
ALVAREZ CHANCA, DIEGO 
Libro del ojo. Tractatus de fascinatione. 
(Sevilla, Petrus Brun. ca. 1499). 
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8°. 
Madrid, Biblioteca del Museo Lázaro Galdeimo. 
Roma, Biblioteca Comunale Fantoniana. 
Sosa (47). 
*98. 
ALVAREZ CHANCA, DIEGO. 
Tratado nuevo, no menos util que necessario, en que se declara de 
que manera se ha de curar el mal de costado pestilencial ••• 
Sevilla, por Jacobo Crom"'erger, 1506. 
4°. 10 h. 
Toledo, Biblioteca Provincial (R-10102). 
Chinchilla (I, 185), Gallardo (63), 1. Aureliensis (04121), Norton 
(767), Palau Dulcet (9600), S. Díaz (V, 1953). 
T. Sevilla (37). 
*99. 
ALVAREZ CHANCA, DIEGO 
Commentum novum in parabolis divi Arnaldi de villa nova ••• 
Hispali, per nobilem virum lacobum Cromberger alemanum, 1514. 
fol. 15+74h. 
Bethesda NL (315), Colectivo BE (A-U03). Colectivo US (NA-0417619), 
Londres BM (C.63.k.4), Madrid BN (R-164411), Madrid FM (692), Sevilla 
CO (260). 
Morej6n (ll, 197), Norton (514), S. Díaz (V, 1956 Y V, 1957). 
T. Sevilla (78). 
*100. 
ALVAREZ MIRAVAL, BLAS 
Libro intitulado La conservacion de la salud del cuerpo y del alma 
para el buen regimiento de la salud, y mas larga vida de la Alteza 
del serenissimo Principe don Philippo nuestro Señor. Y muy provecho-
so para todo genero de estados ••• 
Medina del Campo, por Sanctiago del Canto, 1597. 
4°. 22+480+47 h. 
S3 
Colectivo BE (A-1107), Londres BM (540.e.40), Londres WE (258), Ma-
drid BN (R-6838 Y R-10940), Madrid (417), Upsala WA (376). 
lo Aureliensis (104135), Morejón (111, 411), Palau Dulcet (9759>. S. 
Díaz (V, 2009). 
T. Medina (241). 
ALVAREZ MIRAVAL, BLAS 
Libro intitulado la I!onservacion de la salud del cuerpo y del alma ••• 
Salamanca, Diego C:ussio, 1599. 
4 0. 35+480+60 h. 
Madrid FM (418). 
Chinchilla (11, 60), l. Aureliensis (104136), Palau Dulcet (9760), 5. 
Díaz (V, 2010). 
*102. 
AMATO LUSITANO 
Dialogo en el qual se trata. de las heridas de la cabeza con el casco 
. descubierto. • • Traduzido del latin en romance castellano por Gerónimo 
de Virues ••• 
Valencia, Imprenta de la Compañía de Libreros, 1588. 
8°. 11+68 h. 
Madrid BN (R -3425). 
lo Aureliensis (104570), Morejón (I II, 360), P alau Dulcet (370710). 
*103. 
AMIGUET, ANTONI 
Lectura feta per lo reverent mestre Anthoni Amiguet... sobre lo trac-
tat segon del R. mestre guido lo qual tracta de apostemas en gene-
ral. 
Barchñ. (Barcelona), per mans de lohan Luschner, 1501. 
4°. 6+220 h. 
Colectivo BE (A-1344), Madrid BN (R-4041), París BN (Rés.Td.79.1). 
Aguiló (1926), Chinchilla (I, 182), Gallardo (183), l. Aureliensis 
(104780) t Morejón (II t 180) t Norton (144), Palau Dulcet (11291). 
*104. 
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ANDRES (DE ZARAGOZA), JUAN 
Sumario breve de la pratica de la arithmetica de todo el curso del 
arte mercantivol bien declarado: el qual se llama maestro de cuento ••• 
Valencia, por luan loffre, 1515. 
4°. 8+144 h. 
Colectivo BE (A-1420). Madrid BN (R-9124), Nueva York HS (25). 
F. Navarrete (11, 170), Gallardo (91), 1. Aureliensis (105558), Nor-
ton (1192), Picatoste (3~), Palau Dulcet (2170), S. Díaz (V, 2554). 
[Varios repertorios reproducen una noticia de Nicolás Antonio acerca 
de la reedición de este libro en Sevilla, Juan Cromberger, 1537J. 
*105. 
ANGELERIO, QUINTO TIBERIO 
Epidemiologia sive tractatus de peste, ad regni Sardiniae proregem. 
Accedit in hac secunda editione eiusdem authoris apologia ••• 
Matriti, ex typogr. Regia, por .luan Flamenco, 1598. 
8°. 8+104 h. 
Colectivo BE (A-1448), Madrid BN (R-25947). 
1. Aureliensis (105645), Palau Dulcet (12440). 
T. Madrid (559). 
*106. 
ANGLERIA, PEDRO MARTIR DE 
Libretto De tutta La Navigazione De Re De Spagn~ delle isole e terre-
ni nuovamente trovati ••• 
Venezia, per Alberto Vercellese de Lisona, 1504. 
4°. 
Colectivo US (NA-0325495), Providence. John Carter Brown Library. 
Palau Dulcet (12600). 
*107. 
ANGLERIA, PEDRO MARTIR DE 
Ceceani decadis líber primus... , 
En: Opera, HispaU, per Iacobum Corum b~rger, 1511, hh. 21 R -45 R. 
fol. 68 h. 
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Colectivo BE (A-1482), Colectivo US (NA~325491), Londres BM (G.6811), 
Madrid BN' (R-3436). 
F. Navarrete (11, 531), Norton(800) , Palau Dulcet(12S~9), Salvá(3268). 
T. Sevilla (159). 
*108. 
ANGLERIA, PEDRO MARTIR DE 
De orbe novo Decades ••• Cura et diligentia ••• Antonii Nebrissensis ••• 
(Alcala), in contubernio Arnaldi Guillelmi, 1516. 
fol. 64+3+16 h. 
Colectivo BE (A-1484), Colectivo US (NA-0325432 j, Londres BM (G. 6811 ) , 
Madrid BN (R-9022), PS:rís BN (Res.C. 757), Sevilla CO (2017). 
Norton (45), Palau Dulcet (12590), Salvá (3268). 
T. Alcalá (27). 
*109. 
ANGLERIA, PEDRO MARTIR DE . 
De nuper sub D. Carolo repertis insulis ••• 
Basileae, 1521. 
4°. 43 p. 
Colectivo US (NA-0325428), Nueva York HS (26). 
Palau Dulcet (12594). 
*110. 
ANGLERIA, PEDRO MARTIR DE 
De orbe novo decades octo ••• Cum praefatione Antonii Nebrissensis. 
Compluti in aedibus Michaelis de Eguia, 1530. 
fol. 117+3 h. 
Barcelona BC (Res.40-Fol.), Colectivo BE (A-1485), Colectivo US (NA-
0325438), Londres BM (C.63.m.14), Madrid BN (R-29475), Madrid MN 
(17), Nueva York HS (26), París BN (Res.P.13), Santiago BU (11, 
348). 
F. Navarrete (11, 531), Palau Dulcet (12592), Salvá (3268). 
*111. 
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ANGLERIA, PEDRO MARTIR DE 
Extraict ou Recueil des Isles nouvellement trouvees en la grand mer 
Oceane ou temps du roy Despaigne Fernand &: Elisabeth sa femme 
faict premierement en latin .••• &: depuis translate en languaige fran-
coys ••• 
Paris, par Simon de Colines, 1532. 
4°. 8+207+1 h. 
Colectivo US (NA-0325472), Londres BM (C.55.c.29), Nueva York HS 
(26), París BN (Rés.P.15). 
Palau Dulcet (12602), S. Díaz (IX, 596). 
[Contiene también un resumen de la segunda carta· de Hernán Cortés]. 
*112. 
ANGLERIA, PEDRO MARTIR DE 
De rebus Oceanicis et Orbe novo decades tres ••• 
Basileae, apud Ioanem Bebelium, 1533. 
fol. 12+92 h. 
Colectivo BE (A-1487), Colectivo US (NA-0325455), Londres BM (796.ff. 
9), Madrid AH (16), Madrid BN (R-8964), París BN (G.1793). 
F. Navarrete (II, 531), Palau Dulcet (12593), 
*113. 
ANGLERIA, PEDRO MARTIR DE 
Dreissig Bücher inn drey zehenden getheylt. " darin aller handeln 
von den New befundenen Inseln begriffen ist ••• 
En: Die New Welt der landschaften uund Insulen, so bis hie her 
allen Altweltdschrybern unbekannt Jungst aber von den Portugalesern 
unnd Hispaniern in Niedergenlichen Meer befunden ... , Strassburg, G. 
Ulricher, 1534. 
fol. 
Londres BM (601.1.5; G. 7023). 
*114. 
ANGLERIA, PEDRO MARTIR DE 
Libro primo della historia de l' Indie Occidentali cavato da libri scri-
tti dal signor don Pietro Martyre. Libro secondo delle Indie Occiden-
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talio Summario de la Naturale et General Historia de 1 t lndie acciden-
tali, eomposta da Gonzalo ferdinando del Oviedo. Libro ultimo del su-
mmario delle lndie Occidentali dove si narra di tutto quello eh t e sta-
to fatto nel trovar la provincia de Peru. 
Vinegia,. (Nicolo Zoppino?), 1534. 
fol. 79+2+64+3+15+1 h. 
Colectivo BE (A-1480), Colectivo US (NA-0325505), Londres BM (9771. 
bb.l0), Madrid BN (R-I7791), Nueva York HS (26), París BN (Res.Ol. 
75713) • 
F. Navarrete (ll, 531), Palau Dulcet (12601 y 89536), Toda (3669). 
[El último libro es una traducci6n italiana parcial de la Verdadera 
relación de la e~nquista del Perú de Francisco Jerez]. 
*115. 
ANGLERIA, PEDRO MARTIR DE 
De Novis Insulis nuper repertis et de moribus ineolarum earundem. 
En: BROCARDUS DE MONTE S ION , Deseriptio Terrae Sanctae exactissima 
••• , Antverpiae, In aedibus Ioannis Steelsii, typis Ioannis Graphei, 
1536. 
8°. 
Colectivo US (NA-0325417), Londres BM (G.6658). 
1. Aureliensis (127836), Palau Dulcet (12594). 
*116. 
ANGLERIA, PEDRO MARTIR DE 
I1 Viaggio fatto da gli Spagnuoli a torno al Mondo. 
( s. l., s. i. ), 1536. 
4°. 51 h. 
Colectivo BE (A-1481), Madrid BN (R-17792). 
*117. 
ANGLERIA, PEDRO MARTIR DE 
De Nuper sub D. Carolo repertis Insulis ••• 
Coloniae. Iasper Gennepaeus, 1545. 
4°. 43 p. 
Palau Dulcet (12594). 
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[Ejemplar vendido en anticuario]. 
*118. 
ANGLERIA, PEDRO MARTIR DE 
The Decades of the. neve vorlde or vest India. Conteynyng the navi-
gations and conquestes of the Spanyardes... translated into Englys-
she by Richard Eden. 
Londini, in aedibus Guilhelmi Powell (Imprynted at London ••• by Ro-
bert Toy), 1555. 
4°." 24+~61+1 h. 
Colectivo US (NA-0325457), Londres BM (C.13.a.8), Nueva York HS (26). 
Palau Dulcet (12605), Pane (308). 
[Además de la traducci6n de las tres primeras Decades de ANGLERIA, 
incluye, entre otros textos, versiones inglesas parciales del Sumario 
de la natural historia de las Indias de GONZALO FERNANDEZ DE OVIE-
DO y de la Historia general de las Indias de FRANCISCO LOPEZ DE 
GOMARA]. 
*119. 
ANGLERIA, PEDRO MARTIR DE 
Van den lest gheuondenen eylanden ende der seden ende manieren der 
invonderen der seluer ••• 
En: Die nieuve veerelt der landtschappen ende "Eylanden... vanden 
Portugaloiseren ende Hispanieren... gheuondem ••• , Antwerpen, Corne-
lius Ablijn, 1563. Fa!. 
Londres BM (569.i.3). 
*120. 
ANGLERIA, PEDRO MARTIR DE 
De Rebus Oceanicis et Novo Orbe, decades tres ••• 
Coloniae, Apud Gervinum Calenium & haeredes Quentelios, 1574. 
8°. 24 h.+ 655 p.+15 h. 
Colectivo BE (A-1488), Colectivo US (NA-0325453), Londres BM (680. b. 
11), Londres'WE (320), Madrid AH (7), Madrid BN (R-10217), Nueva 
York HS (26), París BN (P.14.A; Rés P.14.A). 
F. Navarrete (11, 531), Palau Dulcet (2595), Salvá (3269). 
*121. 
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ANGLERIA, PEDRO MARTIR DE 
The History of Trauayle in the West lndies, and other countreys ly-
ing eyther way, towards the fruitfull and ryche Moluccaes... done 
into Englyshe by Richard Eden. Newly set in order by Richard de Wi-
Hes. . 
London. by Richard Iugge, 1577. 
4°. 11+466+6 h. 
Colectivo US (NA-032540l). Londres BM (304.d.l0). 
Palau Dulcet 02606', Pane (309), 
[Contiene las ver',iones inglesas parciales de los mismos textos de 
GONZALEZ FERNA~DEZ DE OVIEDO Y FRANCISCO LOPEZ DE GOMARA que 
el número 119. del que este libro es una reedición ampliada]. 
*122. 
ANGLERIA, PEDRO MARTIR D~ 
Ander Theil der newen Welt und lndianischen Niedergangischen Koni-
greichs ••• Verteuschet durch Nicolaum Honigero o o 
En: GIOLAMO BENZONI, Erste Theil der Newen Weldt und lndianischen 
Niedergangischen Konigreichs o • o , 
.Basel, Sebastian Henricpetri, 1582. 
8°0 
Colectivo US (NA-0325408), Londres BM (6000ggo11)' 
Palau Dulcet (12611) o 
*1230 
ANGLERIA, PEDRO MARTIR DE 
De· órbe novo... Decades acto diligenti temporum observationes et utili-
ssimis annotationibus, illustrae suoque nitori restitutae Labore et in-
dustria Richardi Hakluyti ••• 
Parisiis, Apud Guillelmum Avvray, 1587. 
8°. 6 h+605 p+12 ho 
Colectivo BE (A-1486), Colectivo US (NA-0325439), Londres BM (C0630f o 
30), Londres WE (321), Madrid BN (2-68753), París BN (PoI30A; Réso 
PoI30A). 
F o Navarrete (11, 531), Palau Dulcet (12596), Salvá (3269) o 
*1240 
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ANTIST, BARTOLOME 
Almanach o pronostico de los effectos que se espera, segun las confir-
maciones de los planetas y Estrellas, que han de succeder en diver-
sas partes del mundo y pa!=iicularmente en el Horizonte, desta insig-
ne ciudad de Valencia, en el atio de 1581. 
Valencia, en casa de la viuda de Pedro de Huete, 15S0. 
So. 114 p. 
Colectivo BE (A-1593), Madrid BN (R-29S05). 
F. Navarrete (I; 207), l. Aureliensis (106032). Palau Dulcet (13071) , 
Picatoste (31), S. Díaz (V, 2950). 
*125. 
APIANUS, PETRUS 
Libro de la Cosmographia de Pedro Apiano, el qual trata la descrip-
cion del Mundo y sus partes por muy claro y lindo artificio, auginen-
tado por el doctissimo varon Gemma· Frisio, doctor en Medicina y Ma-
thematica excellentissimo: con otros dos libros del dicho Gemma, de 
la materia mesma. Agora nuevamente traduzidos en romance castellano. 
Enveres, en casa de Gregorio Bontio, 154S. 
4°. 144 p. 
Colectivo BE (A-1910). Colectivo US (NA-0354575), Londres BM (C.62.c. 
14). Madrid BN (R-112), Madrid MN (33). 
1. Aureliensis (106443), Palau Dulcet (13S0S), Peeters (49). 
*126. 
APIANUS, PETRUS 
La Cosmographia de Pedro Apiano, corregida y atiadida por Gemma 
Frisio Médico y Mathematico, la manera de descrivir y situar los lu-
gares, con el uso del Anillo Astronómico, del mismo Auctor Gemma Fri-
sio. El Sitio y Descripción de las Indias y Mundo Nuevo, sacada de 
la Historia de Francisco L6pez de Gomara, y de la Cosmographia de 
leronymo Girava Tarragonez. 
Anvers, Juan Withagio, por luan Bellero, 1575. 
4°. 2+6S+14 h. 
Colectivo BE (A-1911), Colectivo US (NA-0354579), Londres BM (56S.e. 
14), Madrid BN (R-2603), Madrid MN (71). 
1. Aureliensis (06463). Palau Dulcet 03S09), Peeters (50 y 51), Pica-
toste (36), Vaganay (454). 
*127. 
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AQUINO, TOMAS DE 
Commentum in libros De generatione et corruptione Aristotelis. 
Salmantice, per Leonardum Alemanum et fratrem Lupum Navarrum so-
cios, 1496. 
fol. 45 h. 
Madrid BN 0-457). 
Klebs (965.2), Palau Dulcet (300337), Sosa (828). 
*128. 
ARANDA, ANTONIO DE 
Verdadera informacion de la tierra sancta segun la disposicion en 
que en este año de Mil y Quinientos y Treinta el autor la vio y pas-
seo. 
Alcala de Henares, Miguel de Eguya, 1533. 
4°. 116 h. 
Madrid, Academia de la Historia (5-1-6-190. 
1. Aureliensis (06749), Palau Dulcet (4902), S. Díaz (V, 3521). 
T. Alcalá (151). 
*129. 
ARANDA, ANTONIO DE 
Verdadera informacion de la tierra sancta segun la disposicion en que 
en este año de Mil y Quinientos y Treinta el autor la vió y passeó. 
Toledo, en casa de Juan de ayala, 1537. 
4°. 115+24+1 h. 
Colectivo BE (A-1658), Londres BM (C.55.c.30), Madrid BN (R-4978). 
l. Aureliensis (106750), Palau Dulcet 04902a), S. Díaz (V, 3522). 
T. Toledo (169). 
*130. 
ARANDA, ANTONIO DE 
Verdadera informacion de la tierra santa. 
Alcalá de Henares, en casa de Juan d'Brocar, 1539. 
4Q • 118 h. 
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San Lorenzo del Escorial. Biblioteca del Monasterio (32-V-3t>. 
1. Aureliensis (106751). Palau Dulcet (14903), s. Díaz (V, 3523). 
*131 •. 
ARANDA, ANTONIO DE 
Verdadera informacion de la tierra santa segun la disposicion en que 
en el afio de M.D.XXX. el auctor la vio y passeo. 
Sevilla, Juan Cromberger, 1539. 
4°. 110 h. 
Madrid !\H (23). 
s. Díaz (V, 3524), Palau Dulcet (14903). 
*132. 
ARANDA, ANTONIO DE 
Verdadera informaci6n de la tierra sancta segun la disposision en 
que en este año de M.D.XXX. El auctor la vio y passeo. 
Toledo, en casa de Fernando de sancta catalina, 1545. 
4°. 115+1 h. 
Colectivo BE (A-1659), Madrid BN (R-2341), París BN (Rés.02 .f.42). 
Gallardo (222), 1. Aureliensis (106752), Palau Dulcet (14904), S. Díaz 
(V, 3525). 
T. Toledo (205). 
*133. 
ARANDA, ANTONIO DE 
Verdadera Informaci6n de la tierra sancta. segun la disposicion en 
que enel afio de mil y quinientos y treynta el auctor la vió y pas-
se6. Agora nuovamente impressa. 
Toledo, Juan Ferrer a costa de Diego Ferrer, 1551. 
4°. 109+1 h. 
Colectivo BE (A-1660), Londres BM (010077.f.17) , Madrid BN (R-6542), 
Nueva York HS (34). 
1. Aureliensis (106753), Salvá (3755), s. Díaz (V, 3526). 
T. Toledo (247). 
*134. 
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ARANDA, ANTONIO DE 
Verdadera Informacion de la tierra sancta ségun la dispusicion que 
enel año de mil y quinientos y treynta... la vió. Y passeó. Agora 
nuevam~nte en esta ultima impression muy corregia y emendada. 
Alcalá, en casa de Francisco de Cormellas y Pedro de Robles, 1563. 
8°. 270+3 h. 
Colectivo BE (A-1660. 
1. Aureliensis (106757), Palau Dulcet (14906), S. Díaz (V, 3527). 
T. Alcalá (340). 
*135. 
ARANDA, ANTONIO DE 
Verdadera Informacion de la tierra sancta, ••• 
Alcalá, en casa de luan de· Villanueva, 1568. 
8°. 9+255+4 h. 
Madrid, Biblioteca del Palacio. 
1. Aureliensis (106758), Palau Dulcet (14907), S. Díaz (V, 3528) • 
. T. Alcalá (420). 
*136. 
ARAN DA , ANTONIO DE 
Verdadera imformaci6n de la tierra Sancta, segun la disposición que 
en el año de mil y quinientos y treynta ••• la vio, y passeo. Agora 
nuevamente en esta ultima impression muy corregida y emendada. 
Alcalá, en casa de Hernan Ramerez, Pedro Navarro, 1584. 
8° ~ 8+238+5 h. 
Londres BM (793.c.8). 
l. Aureliensis (106759), Palau Dulcet (14908), S. Díaz (V, 3528). 
T. Alcalá (593). 
*137. 
ARCEO, FRANCISCO 
De recta curandorum vulnerum ratione, et aliis eius artis praeceptis 
Libri II. • • Eiusdem de febrium curandarum ratione. (edidit Benedic-
tus Arias Montanus). 
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Antverpiae, ex officina Christophori Plantini, 1574. 
8 0 • 285+1 p. 
Bethesda NL (240), Colectivo US (NA-0375195), Londres BM <783.c.2), 
Londres WE (370), Madrid F~ (742), Upsala WA (449). 
Chinchilla (I, 422), 1. Aureliensis (106.857), Morejón (I Il, 176), Pa-
lau Dulcet (15444). 
[Incluye las Annotationes ad libros duos Francisci Arcei de Recta cu-
randorum vulnerum ratione, de Alvaro Núñez]. 
*138. 
ARCEO, ?RANCISCO 
A most excellent and compendious method of curing woundes in the 
head, and in other partes of the body, with other precepts of the 
same arte... translated into English by John Read ••• 
London, Imprinted by Thomas East, for Thomas Cadman, 1588. 
40 • 16+119 h. 
Bethesda NL (241), Colectivo US (NA-0375208), Londres BM (549:g.30), 
Londres WE (371), Up sala W A (448). 
1. Aureliensis (106859), Morejón (IlI, 176), Palau Dulcet (15445). 
[jncluye la traducción inglesa de las Annotationes de Alvaro Núñez]. 
*139. 
ARCISIO, GREGaRIO 
In physicam praefationem Aristotelis, alio que aucipitem et arduam 
perutilis et scitu dignissima quaestio. 
Valentiae, per Ioannem Mey, 1562. 
8 0 • 
1. Aureliensis (106895), Morejón (IlI, 37), Palau Dulcet (5503), Pica-
toste (37). 
*140. 
ARFE Y VILLAFAÑE, JUAN 
De varia commesuración para la Esculptura, y Architectura. 
Sevilla, en la Imprenta de Andrea Pescioni y Juan de León, 1585. 
fol. 6+48+2 h. 
Colectivo BE (A-2101), Londres BM <786.k.46), Londres WE (396), Ma-
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drid BN (R.3415), Nueva York HS (37); París BN (Rés. V .464), Valen-
cia BU (Z-8/263). 
l. Aureliensis (07217), F. Navarrete (11, 176), Palau Dulcet (6055), 
Picatoste (43), Salvá (2556), S.' Díaz (V, 4128), Zamora (18). 
T. Sevilla (740). 
[Chinchilla, Morejón, Zamora y T. Sevilla citan una edición en Sevi-
lla, s. i., 1589J. 
*141. 
ARFE Y VILLAFAÑE, JUAN 
Quilatador de plata. oro y piedras ••• 
Valladolid, Alonso y Diego Fernandez de Cordova, 1572. 
4°. 4+71+1 h. 
Colectivo BE (A-2102), Colectivo US (NA-0386613), Londres BM (234.d. 
31>, Madrid BN (R-16686), París BN (V .11042), Santiago BU (11, 1917). 
Gallardo (248), 1. Aureliensis (107216), Maffei (30), Palau Dulcet 
(16053), Picatoste (41), Salvá (2553), S. Díaz (V, 4125). 
T. Valladolid (271). 
*142. 
ARFE Y VILLAFAÑE, JUAN 
Quilatador de plata, oro y piedras conforme a las leyes Reales; y 
para declaracion dellas •••• 
Madrid, en casa de Guillermo Drouy, 1598. 
8°. 16+244 h. 
Colectivo BE (A-2102), Londres BM (233.a.43), Madrid AH (24), Madrid 
BN· (R-1037), Nueva York HS (37), París BN (V .25590), Santiago BU 
(11, 3153), Wolfenbüttel BA 08.1 Arithm.). 
Gallardo (249), 1. Aureliensis (07218), Maffei (30), Palau Dulcet 
(16054), Picatoste (42), Salvá (2554), S. Díaz (V, 4126). 
T. Madrid (561). 
*143. 
ARGELLATA, PIETRO D' 
Cirurgia del reverend e meritissim doctor... Pere de Argilata de la 
ciutat de Bolonia. Lo qual es stat treduit de lati en lengua vulgar 
cathalana per... en Narcis Sola... corrigit emendat per... Mestre 
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Francesch Servent e mestre Alfonso de Torrelleo e mestre roban Gela-
bert ••• 
Perpinya, per Mestre Iohan Rosembach, 1503. 
fol. 308 h. 
Barcelona BC 00.V!.7), Londres BM (l471.k.l0), París BN (Rés.Td73). 
Aguiló (1927), 1. Aureliensis (107220), Norton (450), Palau Dulcet 
(16135), Salvá (2684). 
*144. 
ARIAS DAVILA y PORTOCARRERO, JUAN 
Discurso ••• para estar a la Gineta con gracia y hermosura ••• 
Madrid, por Pedro Madrigal, 1590. 
8°. 8+71+1 h. 
Colectivo BE (A-2138), Madrid AH (26), Madrid BN (R-3808), Nueva 
York HS (38), París BN (S.12134). 
Almirante (I, 34), Antón (281), Gallardo (267), Palau Claveras 0590, 
1), Palau Dulcet (6437), S. Díaz (VI, 225), Tolsada (90). 
*145. 
ARIAS DE BENAVIDES, PEDRO 
Secretos de Chirurgia, especial de las enfermedades de Morbo galico 
y Lamparones y Mirrarchia, y assi mismo la manera como se curan 
los Indios de llagas y heridas y otras passiones en las Indias. muy 
util y provechoso para en España y otros muchos. secretos de chirur-
gia hasta agora no escriptos. 
Valladolid, en la officina de Francisco Fernandez de Cordova , 1567. 
8°. 165+1 h. 
Bethesda NL (269), Colectivo BE (A-2136), Londres BM (7481.a), Ma-
drid BN (R-4277), Nueva York HS (38), París BN (Te 23 , 540). 
Chinchilla (1, 436), Colmeiro (232), Morejón (111,126), Palau Dulcet 
(6422), .Salvá (2685), S. Oíaz (VI, 216). 
T. Valladolid (254). 
*146. 
ARISTOTELES 
In hoc opere continentur totius Philosophiae naturalis paraphrases 
[a Francisco Vatablo... recognitaeJ. 
Compluti, loan. de Brocar, 1540. 
fol. 1+100+188 h. 
Colectivo BE (A-2494). 
T. Alcalá (174). 
*147. 
ARISTOTELES 
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Problematum... sectiones duae dequadraginta. Problematum Alexandri 
Aphrodisiei libri duo, Theodoro Gaza interprete. Ad haec eruditissima 
problemata Plutarci. 
Valentiae, Typis loannis Mey, 1554. 
8°. 192 h. 
Colectivo BE (A-2550), Madrid BN (R-25905). 
Palau Dulcet (16724). 
*148. 
ARISTOTELES 
Aristotelis de Coelo libri quatuor. Joanne Argyropilo Byzantio interpre-
te. 
Salmanticae, Excudebat Andreas a. Portonariis, 1555. 
8°. 2+156 p. 
Barcelona BC (Res.355-12°), Colectivo BE (A-2509), Santiago BU (ll, 
1094 Y 1100). 
Palau Dulcet (16704). 
Oncluido, con portada y paginación propia, en la edición latina de 
los Pbysicorum Aristotelis... libri, de la misma ciudad, editor y 
año. Véase número 153J. 
*149. 
ARISTOTELES 
Aristotelis de generatione et corruptione Libri Duo. Francisco Vatablo 
interprete. 
Salamanticae, Excudebat Andreas a. Portonariis, 1555. 
8°. 94 p. 
Barcelona BC (Res.354-12°). Colectivo BE (A-2509), Santiago BU (11, 
1096 .y 1102). 
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Palau Dulcet (16722). 
[Incluido, con portada y paginación propia, en la edición latina de 
los Physicorum Aristotelis... libri, de la misma ciudad, editor y 
año. Véase número 153J. 
*150. 
ARISTOTELES 
Meteorologicorum Aristotelis Libri Quatuor. Francisco Vatablo interpre-
te. 
Salamanticae, Excudebat Andreas a Portonariis, 1555. 
8°. 184 p. 
Barcelona BC (Res.351-12°), Colectivo BE (A-2509>' Santiago BU (Il, 
1097 Y 1103). 
Palau Dulcet (16709). 
Oncluido, con portada y paginaclon propia, en la edición latina de 
los Physicorum Aristotelis... libri, de la misma ciudad, editor y 
año. Véase número 153J. 
*151. 
ARISTOTELES 
Meteorologicorum libri quatuor, Ioachimo Perionio interprete: per Nico-
laum Grouchium correcti y emendati. 
Valentiae, Antonius Sanahuja, 1555. 
8°. 212 h. 
Colectivo BE (A-2470), Madrid BN (25904). 
*152. 
ARISTOTELES 
Physicorum Aristotelis seu De Naturali AuscuItatione, libri octo. Ioan-
ne Argyropylo Byzantio Interprete. 
Salmanticae, Excudebat Andreas a Portonariis, 1555. 
8°. 298 p. 
Barcelona BC (Res.356-12°), Colectivo BE (A-2509), Santiago BU (11, 
1093 Y 1099). 
Palau Dulcet (16703). 
[Contiene, con portada y paginación propias, las ediciones latinas 
de los textos aritotélicos De Coelo, De Generatione et Corruptione y 
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Metereologicorum Libri, de la misma ciudad, editor y año. Véase nú-
meros 149, 150 Y 151]. 
*153. 
ARNALD1, ESTEVE 
Commentum super Nicolaum. 
Barchinone, Petrum Posa, 1490. 
fol. 2+82+1+2 h. 
Barcelona, Biblioteca Universitaria. 
Palau Dulcet (17082), Sosa (l02). 
*154. 
ARNAU DE V1LANOVA 
Antidotarium c1arificatum ••• 
Valencie, per Nicolaum Spindeler, 1495. 
fol. 74 h. 
Nueva York HS (40), Monasterio de Monserrat, Bibiioteca, Toledo, Bi-
blioteca Provincial. 
Klebs (lOS.!). Palau Dulcet (365994). Sosa (l03) , Stillwell (272). 
*155. 
ARTE del compoto muy utile y necessaria para todos los que qU1.s1.e-
ren sacar por la mano: Las ocho fiestas movibles ••• Agora nuevamente 
ordenada e impresa. 
Burgos, A. de Melgar, 1521. 
40 • 8 h. 
Londres BM (8610.bb.5). 
Palau Dulcet (l7726). 
*156. 
ASTUDILLO, DIEGO DE 
Questiones ••• super octo libros phisicorum et duos libros de generatio-
ne Aristotelis peripateticorum principis. 
Vallis Oleti, in officina Nicolai Tyerri, 1532. 
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4 o. 158+67+5 h. 
Madrid BN (R-25844), París BN (Rés.m.R.63), Sevilla CO (12903). 
I. Aureliensis (109367), Palau Dulcet (19179), Picatoste (49). 
*157. 
AUREL, MARCO 
Tratado muy util y provechoso: para toda manera de tratantes: y per-
sonas afficionadas al contar: de reglas breves de reduciones de mone-
das y otras reglas tanto breves como compendios as ••• 
Valencia: al molino de la Rovella, en casa de Francisco Diaz Roma-
no, 1541. 
8°. 4+48+3 h. 
Colectivo BE (A-2785), Madrid BN (R-5204), Nueva York HS (16). 
1. Aureliensis (110748), 'Palau Dulcet (19648), Picatoste (924), Salvá 
(2559), S. Díaz (VI, 1134). 
*158. 
AUREL, MARCO 
Libro primero, de Arithmetica Algebratica, en el qual se contiene el 
arte Mercantivol, con muchas otras Reglas del arte menor, y la Re-
gla del Algebra, vulgarmente llamada Arte mayor, o regla de la co-
sa: sin la qual no se podra entender el decimo de Euclides, ni otros 
muchos primores, assi en Arithmetica como en Geometria ••• Intitulado, 
Despertador de ingenios. 
Valencia, loan de Mey Flandro, 1552. 
4°. 4+107 h. 
Colecti vo BE (A-2784), Madrid BN (R-2689)' Nueva York HS (16). 
F. Navarrete (11, 415), Gallardo (298), 1. Aureliensis (710549), Pa-
lau Dulcet (19649), Picatoste (50), S. Díaz (VI, 1135} , S. Pérez (40). 
*159. 
AUVERGNE, PIERRE D' 
Expositio Petri de Alvernie super quattuor libris metheorum Aristotelis. 
Salamanca, [Impresor de la Gramática de Nebrija] , 1497. 
fol. 132 h. 
Madrid BN, Sevilla CO (12455). 
Klebs (771.1), Palau Dulcet (101102), Sosa (48). 
[Sosa lo atribuye a Pedro Mártir de Anglería]o 
*1600 
AVIÑON, ANTONIO DE 
Tratado de flebotomía o o o 
Zaragoza, Coci, 15330 
fol. 
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Chinchilla (I, 191), Morejón (lI, 222), Palau Dulcet (20555), So Diaz 
(VII, 4093) o 
T o Aragón ( 191 ) o 
[La referencia de esta obra procede del repertorio de Latasao Fue 
editada o traducida por Juan Lorenzo Carnicer]o 
*161. 
AVIÑON, JUAN DE 
Sevillana medicina. Que trata el modo conservativo y curativo de los 
que abitan en la muy insigne ciudad de Sevilla: la qual sirve y 
aprovecha para qualquier otro 'lugar destos reynos. Obra antigua dig-
na de ser leyda o 
Sevilla, en casa de Andrés de Burgos, 1545. 
4° o 4+135 h. 
Bethesda NL (2637), Colectivo BE (A-2908), Londres BM (C.630h023(2», 
Madrid BN (R-1728), Madrid FM (36), Nueva York HS (364), París BN 
(Rés o Td30 .13), Santiago BU (lI, 689). 
Chinchilla O, 347), Colmeiro (477), Morejón (11,295), Palau Dulcet 
(20556), Picatoste (976), Salvá (2686). 
T. Sevilla (456). 
[TradUCida del latín y publicada por Nicolás Bautista Monardes]. 
*162. 
AYALA, GABRIEL DE 
Carmen pro vera medicina o Ad reverendissimum Cardinalem Granvella-
numo Ad eundem De lue pestilenti elegiarum liber unuso 
Antverpiae, ex officina Gulielmi Sylvii [Colofón: excudebat Christofo-
rus Plantinus], 1562. 
4°. 28 p. 
Londres BM 0038.K.1,2). París BN (Yc.2309)' 
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I. Aureliensis (10969), Morejón (I11, 106), Palau Dulcet (20733). 
*163. 
AYALA, GABRIEL DE 
Popularia Epigrammata medica. Ad reverendissimum ac illustrissimum 
Cardinalen Granvellanum. 
Antverpiae, ex officina Gulielmi Sylvii [Al fin: excudebat Christofo-
rus Plantinus], 1562. 
4°. 41+1 h. 
Bethesda NL (413), Colectivo US (NA-0532275), Londres BM 0038.K.1 ,4), 
Londres WE (592), París BN (Yc.2310). 
1. Aureliensis (10970), Morejón (III, 107), Palau Dulcet (20734). 
*164. 
BAEZA, LUIS 
Numerandi Doctrina praeclara Methodo exposita, in qua brevitor conti-
nentur, et exponuntur aperte ea, quae ex Universa Arithmetica sunt 
ad usum potiora. 
Lutetiae, apud Gulielmum Cavellat, 1555. 
8°. 67 h. 
Londres BM (531.d.4). 
I. Aureliensis (111560). 
*165. 
BAEZA, LUIS 
Numerandi Doctrina praeclara methodo exposita, in qua breviter con ti-
nentur, et exponuntur aperte ea, qua ex Universa Arithmetica sunt 
ad usum potiora. 
Lutetiae, apud Guilielmum Cavellat, 1556. 
8°. 67+1 h. 
Aberdeen BU (56), Colectivo BE (B-45), Londres BM (531.d.5,1), Ma-
drid BN (R-20486)' 
1. Aureliensis (11561), Palau Dulcet (21809>. Picatoste (51). 
*166. 
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BALAGUER DE SALCEDO, PEDRO 
Relacion de lo que hizo Don Beltran de Castro, y de la Cueva en la 
entrada de luan de Aquines ingles por el estrecho de Magallanes y 
mar del Sur. 
(Lima), Antonio Ricardo de Turin, 1594. 
8°.15 h. 
Colectivo BE (B-74), Londres BM (C.32.a.23). 
1. Aureliensis (111726), Palau Dulcet (22193), S. Díaz (VI, 2223). 
*167. 
BAÑEZ, DOMINGO 
Commentaria et quaestiones in duos Aristotelis Stagyritae de Generatio-
ne et Corruptione libros ••• 
Salmanticae, apud Sanctum S~ephanum, 1585. 
fol. 4+336 p. 
Colectivo BE (B-150), Madrid BN (R-25835), Santiago BU (Il, 2537), 
lo Aureliensis (112245), Palau Dulcet (23430), S. Díaz (VI, 2624). 
*168. 
BAÑEZ, DOMIN~O 
Commentaria et quaestiones in duos Aristotelis Stagyritae de generatio-
ne et corruptione libros. Dunc de novo maxima cum diligentia restit1,l-
tao 
4°. 420 p. 
Venetiis, apud luntas, 1587. 
Viena, Nationalbibliothek (71.J .38). 
lo Aureliensis (112250), Palau Dulcet (23430). 
*169. 
BAÑEZ, DOMINGO 
Commentaria et quaestiones in duos Aristotelis Stagyritae de generatio-
ne et corruptione libros. Dunc denovo ••• restituta. 
Venetiis, apud luntas, 1596. 
4°. 420 p. 
Colonia, Stadtsbibliothek. 
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1. Aureliensis (112263), Palau Dulcet (23430). 
[palau Dulcet da como fecha de impresión 1594J. 
*170. 
BARRIENTOS, BARTOLOME 
Opuscula liberalium artium, Magistri Barrienti. De periodorum sive 
ambituum distinctionibus. De periodis ordinandis. De monetis anti-
quis, ad castellanas pecunias reductis. De coloribus et eorum signifi-
catis. De calendis. 
Salamanticae, Gastius, 1569. 
8°. 31 !l. 
Friburgo, Universitatsbibliothek. 
1. Aureliensis (113385L 
*171. 
BARRIENTOS, BARTOLOME 
Opuscula liberalium artium, Magistri Barrienti. De Periodorum sive 
ambituum distinctionibus. De Periodis ordinandis. De Monetis antiquis, 
ad Castellanas pecunias reductis. De Coloribus et eorum significatis. 
De Calendis. 
Salamanticae, expensis Simonis a Portonariis. (Al fin:) Excudebat Pe-
trus Lasus, 1573. 
8° .40 h. 
Colectivo BE (B-307), Madrid BN (R-295852). 
l. Aureliensis (113385). 
*172. 
BARRIENTOS, BARTOLOME 
De Monetis antiquis ad castellanas pecunias reductis. 
Sa lamanticae, s. i., 1579. 
8°. 
1. Aureliensis (113395), Palau Dulcet (24781). 
[Según Palau, ejemplar en la Biblioteca Rico y Sinobas]. 
*173. 
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BARRIENTOS, BARTOLOME 
Opuscula liberalium artium magistri Barrienti. De Periodorum sive am-
bituum distinctiones. De Periodis ordinandis. De Monetis antiquis, ad 
Castellanas pecunias reductis. De Coloribus et eorum significatis. De 
Calendis: 
Salamanticae, s. i., 1596. 
Colectivo BE (B-308), Sevilla, Biblioteca Universitaria (862°/230). 
*174. 
BAROZZI DA VIGNOLA, GIACOMO 
Regla de las cinco ordenes de Architectura de lacome de Vignola. Ago-
ra de nuevo traduzido de Toscano en Romance por Patritio Caxesi. 
Madrid, en casa del autor, 1593. 
8°. 45 h. 
Colectivo BE (B-291), Madrid· BN (R-31354). 
F. Navarrete (Il, 521), 1. Aureliensis (13356), Palau DuIcet (364889), 
Picatoste (115), S. Díaz (VII, 7534), Zamora (23). 
T. Madrid (422). 
*175. 
BARTOLOME ANGLICO 
El libro de propietatibus re.rum. (Al fin:) Fenec;e el libro de las pro-
piedades de las cosas trasladado de latin en romance por el reveren-
do padre fray vic;ente de burgos ••• 
Tholosa, por Henrique Meyer d' Alemaña, 1494. 
fol. 320 h. 
Colectivo US (NB-0157781). Londres BM (1B.42456), Madrid BN (1-2462). 
Klebs 052.1), Palau Dulcet (02873), Picatoste (84), Sosa (18). 
*176. 
BARTOLOME ANGLICO 
Tratado d 'los metales e piedras preciosas: e de sus virtudes ••• 
[Zaragoza, por Pablo Hurus, ca. 1495J. 
4°. 31 h. 
Madrid BN. 
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Klebs 053.1), Palau Dulcet (02875). 
[Se trata del libro XVI de la traducción por Vicente de Burgos de De 
proprietatibus rerum]. 
*177. 
BARTOLOME ANGLICO 
De propietatibus rerum. 
Sevilla, Jacobo Cromberger, 1519. 
Norton (923). 
[No se conocen ejemplart>s. Norton piensa que probablemente se trata 
de la traducción casteliana de Vicente de Burgos y no del original 
latino]. 
*178. 
BARTOLOME ANGLICO 
Libro De propietatibus rerum en Romance. Hystoria natural: do se tra-
tan las propiedades de todas las cosas. Es obra catholica e muy pro-
vechosa: que contiene mucha doctrina de theologia: hablando de Dios: e 
mucha felosofia moral e natural hablando de sus criaturas. Va acom-
pañada de grandes secretos de astrologia: medicina: cirugia: geome-
tria: musica e cosmografia. Con otras sciencias en XX. libros ••• 
Toledo, en casa de Gaspar de Avila, a costa y expensas del noble 
varon Joan Thomas Fabio milanes, 1529. 
4°. 354 h. 
Bethesda NL (477), Colectivo BE (B-325), Colectivo US (NB-0157782), 
Londres BM (441.h.5.), Madrid BN (R-12550), Nueva York HS (231), 
Santiago BU (I, 334). 
Colmeiro (467), 1. Aureliensis (113599), Maffei (1021), Palau Dulcet 
(12874), Picatoste (85), Stillwell (595). 
T. Toledo (151). 
[Reedición de la traducción de Vicente de Burgos]. 
*179. 
BASIN, BERNARDO 
Tractatus exquissitimus de maglcls artibus et magorum maleficiis. 
Parisiis, (Louis Martineau), 1483. 
4°. 15 h. 
Londres BM (IA.39339). 
Klebs 060.1), Palau Dulcet (25279). 
*180. 
BASIN, BERNARDO 
Tractatus exquissitimus de magicis artibus ••• 
Parisiis, Caillaut, (1492). 
Klebs 060.2). 
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[Catalogado, con el número 2.003, por M. PELLECHET, Catalogue géné-
ral des incunables des bibliotheques publiques de France, tomo 1, 
Paris, 1897J. 
*181. 
BASIN, BERNARDO 
De artibus magicis ac magorum malificiis ••• nuper a mendis quam plu-
rimis emendatum. 
Parisiis, Impressus per Gaspardum Philippe expensis Dyonisii Rose, 
1506. 
8°. 38 p. 
Bethesda NL (486), Londres WE (711). 
lo Aureliensis (114613), Palau Dulcet (25279), Picatoste (68). 
*182. 
BASIN, BERNARDO 
Opusculum de artibus magicis. 
En: ]ACOBUS SPRENGER y HENRICUS INSTITORIS. Malleus maleficarum in 
tres divisus partes ••• Francofurti ad Moenum, s.L. 1580. 
8°. 
Londres BM {718.c.48}. 
*183. 
BASIN, BERNARDO 
Opusculum de artibus maglcls. 
En: MALLEORUM quorundam maleficarum tam veterum qua m recentium 
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aucthorum tomi duo, Francofurti, sumptibus Nicolai Bassaei, 1582. 
8°. 
Londres BM (719. b.5). 
Index Aureliensis (114614). 
*184. 
BASIN. BERNARDO 
De artibus magieis, ac magorum maleficiis. 
Lugduni, s.i •• 1595. 
8°. 
Palau Dulcet (25279), Picatoste (68). 
*185. 
BASIN, BERNARDO 
Opusculum de artibus magieis. 
En: MALLEUS Maleficorum: de lamiis et strigibus, et sagis aliisque 
Magis et Daemoniaeis, eorumque arte, potestate, et poena ••• Tracta-
tus aliquot tam veterum quam recentium auctorum ••• , Francofurti, ad 
Moenum, ex officina 1. Saurii, 1600. 
8°. 
Londres BM (719. b.6, 1). 
1. Aureliensis (114615). 
*186. 
BASTELLI, ANDRES 
Speculum Medicinae... Quae in hoc libro tractantur sequens pagina 
demostrabit, appositus est in calae index rerum notabilium copiosissi-
mus. 
Matriti, apud Liceneiatum Varez á Castro, 1599. 
4°. 6+208+4 h. 
Colecti vo BE (B-508), Londres BM (775. i. 5), Madrid FM (37). 
1. Aureliensis (114661), Palau Dulcet (25372). 
T. Madrid (616). 
*187. 
BASURTO, RODRIGO 
Tractatus de natura loe1 et temporis. 
Salmanticae, impresor de la Gramatica de Nebrija, 1494. 
40. 32 h. 
Nueva York HS (582). 
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Klebs 0016.1), F. Navarrete (665), Palau Dulcet (353352), Sosa (850). 
*188. 
BASURTO, RODRIGO 
Praxis prenosticandi sub exemplo anni 1497. 
Salmanticae, [Leonardo Hutz y Lope SanzJ, 1497. 
4°. 15 h. 
Colectivo US (NV-0056100), Londres BM (Catálogo de incunables,X,32). 
Klebs 0017.1), Palau Dulcet (353354), Sosa (859). 
*189. 
BASURTO, RODRIGO 
Utile et necessarium aditamentum ••• ad calendarium Joannis de monte-
regio germani de confidendis horologiis aut instrumentis in eo conten-
tis. 
[Salamanca, por Leonardo Hutz y Lopez Sanz, ca. 1497J. 
4°. 16 h. 
Madrid BN (289 bis). 
Klebs 0018.1), Palau Dulcet (353353), Sosa (857). 
*190. 
BEJARANO, PEDRO 
Resoludon breve cerca de las monedas, que corren, en la Isla Marga-
rita. 
Lisboa, Pedro Crasbeeck, 1600. 
4°. 6+16 h. 
Colectivo BE (B-61S), Madrid BN (R-12229), Nueva York HS (56). 
Palau Dulcet (26468), s. Díaz (VI, 3607). 
*191. 
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BELVEDER. JUAN 
Libro general delas reduciones de plata, y oro de diferentes leyes y 
pesos, de menor a mayor cantidad, y de sus intereses a tanto por 
ciento, con otras reglas y avisos muy. necesarios para estos Reynos 
del Piru ••• 
Lima. por Antonio Ricardo, 1597. 
4°. 8+196 p.+1 h. 
Colectivo BE (B-640, Colectivo US (NB-0294554). Madrid BN (R-4506). 
Gallardo (1357), 1. Aureliensis (116347>' Palau Dulcet (26769>' Pica-
toste (72). 
T. Lima 0-11). 
*192. 
BERENGUER, MIGUEL 
De numerorum antiquorum notis: de potestate literarum: et de calen-
dis, et de arte computi Libellus. 
Cesaraugustae. excudebat Petrus Sanchez ab Ezpeleta, 1577. 
8°. 64 p. 
Colecti vo BE (B-872). Londres BM (529. a. 35), Madrid BN (R-28485 7) • 
1. Aureliensis (117175), Palau Dulcet (27732). Picatoste (73). 
*193. 
BERENGUER. MIGUEL 
De Anni Rationi, seu computi Ecclesiastico Libellus secundum veterem 
et novam ratione. 
Huesca, ]. Pérez de Valdivielso. 1586. 
8°. 
Colectivo BE (B-871). 
l. Aureliensis (117178), Palau Dulcet (27737), Picatoste (74). 
*194. 
BLANCO. ]ACOME 
Nueva Invencion de guarismo, por el qual cada uno con solo conoscer 
los numeros muy facilmente podra hazer qualquier quenta que le fue-
re necessario, ansi de mercadurias, como de otra cosa. 
Madrid, por Pierres Cosin, 1578. 
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8°. 52 h. 
Nueva York HS (66). 
l. AureÜensis (119776), Palau Dulcet (30195), Picatoste (929), S. Díaz 
(VI, 4507). 
T. Madrid (121). 
*195. 
BOCANGELINO, NICOLAS 
De Morbis malignis· et pestilentibus causis, presagiis et medendi me-
thodo: de remediis insuper preservativis. Tractatus. 
Madriti, apud Ludovicum Sanchez, 1600. 
4°. 8 h.+251 p.+13 h. 
Colectivo BE (B-1757), Londres BM (1167.í .15,1), Madrid BN (R-22753), 
Madrid FM_ (969), Nueva York HS (67), París BN (Td.62,8). 
Chinchilla (11, 197), l. Aureliensis (20133), Morejón (I1I, 425), Pa-
lau Dulcet (31135), S. Díaz (VI, 4635). 
T. Madrid (677). 
*196. 
BOCANGELINO, NICOLAS 
Libro de las enfermedades malignas y pestilentes, causas, pronosticos, 
curacion y preservacion ••• 
Madrid, por Luis Sanchez, 1600. 
4°. 4 h.+250 p.+13 h. 
Aberdeen BU (80), Colectivo BE (B-1756), Londres BM (1167 .f.1S,2), 
Londres WE (908), Madrid FM (968), Upsala WA (1172), Valencia FM 
(D-175). 
Chinchilla (11, 197), Gallardo (1418), l. Aureliensis (120132), More-
jón (111, 425), Palau Dulcet (31135), S. Díaz (VI, 4634). 
T. Madrid (676). 
*197. 
BOU, BALTASAR MANUEL 
De Sphaera Mundi libri tres ••• His accesserunt duodecim Tabulae coe-
lestium domiciliorum, et earum praeceptio, ad elationem atque altitu-
dem poli Valentiae, quae potuimus diligentia examinatae. 
Valentiae, Per loannem Mey Flandrum, 1553. 
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8°. 48+14 h. 
Colectivo BE ( B-2179), Madrid BN (R-4869), Santiago BU (11 , 1038). 
F. Navarrete (1, 205), Palau Dulcet (33794), Picatoste (80). 
*198. 
BRADWARDINE, TROMAS 
Arithmethica speculativa Thome Bravardini bene revisa et correcta a 
Petro Sanchez Ciruelo ••• 
Parisius, a Guidone Mercatore, 1495. 
4° •. 16 h. 
Colectivo US (NB-0733347), Londres BM (1A.39660) , París BN (Rés.V. 
880; p. V .348). 
Klebs (209.1), Palau Dulcet (34400), Stillwell (152). 
*199. 
BRADWARDINE, TROMAS 
Geometria speculativa Thome Bravardini recolligens omnes conclusiones 
geometricas studentibus artium et philosophie Aristotelis valde neces-
sarias sinml cum quodam tractatu de quadratura circuli noviter editio 
(Al fin:) bene revisa a Petro Sanchez Ciruelo. 
Parisius, opera Guidonis Mercatoris, 1495. 
fol. 22 h. 
Londres BM (1B.39656), Madrid (1-1643), París BN (Rés. V .127 ,629). 
Klebs (208.1), Palau Dulcet ,(34400), Stillwell (153), 
*200. 
BRADWARDINE, TROMAS 
Arithmetica Thomae Bravardini. (Al fin:) Explicit Arithmetica specula-
tiva Thomae Bravardini bene revisa, et correcta a Petro Sanchez Ci-
ruelo. 
Parisiis, impressa Campa Gaillardo, pro Dionisio Rosse. 1502. 
4°. 16 h. 
'París BN (Rés.p.R.334). 
F. Navarrete (ll. 544). 1. Aureliensis (123403). 
*201. 
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BRADWARDINE, THOMAS 
Preclarissimum mathematicorum opus in quo continentur perspicacissi-
mi mathematici thome Bravardini aristmetica et eiusdem geometria nec-
non et sapientissimi Pisani carturiensis perspectiva que coinscribitur 
cum acutissimis ioannis d' assia super eadem perspectiva questionibus 
annexis una cum figuris omnibus unicuique opi requisitis: accuratis-
sime emendatum per reverendum fratem thomam duran ••• 
Valentie, per Joannem Jofre, expensis Hieronymi Amigueti, 1503. 
fol. 65 h. 
Colectivo BE (B-2243), Londres BM (C.54.f.14), Madrid BN (R-4322), 
Nueva York HS (74), París BN (Rés.m. V .96). 
I. Aureliensis (123404). Norton (1169), Palau Dulcet (34399), Picatoste 
(220) • 
*202. 
BRADWARDINE, THOMAS 
Arithmetica speculativa Thome Bravardine bene revisa et correcta a 
Petro Sanchez Ciruelo ••• 
Parisius, per Johannem Lambert, 1505. 
4°. 16 h. 
Barcelona BC (Res.86-12), Colectivo BE (B-2240), Madrid BN (R-24569). 
Palau Dulcet (34400). 
*203. 
BRAm'¡ARDINE, THOMAS 
Arithmetica speculativa Thome Bravadini bene revisa et correcta a Pe-
tro Sanchez Ciruelo ••• 
Parisius, per Thomam Anguelart, exp. ab Oliverio Senant, ca. 1510. 
4°. 12 p. 
Colectivo US (NB-0733350). 
I. Aureliensis (123405), Palau Dulcet (34400). 
*204. 
BRADWARDINE, THOMAS 
Geometria speculativa Thome Bravardini recolligens omnes .conc1usiones 
geometricas studentibus artium et philosophie Aristotelis valde neces-
sarias, simul cum qu.QClam tratatu de quadratura circuli, noviter edi-
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tio. (Al fin:) revisa a Petro Sánchez Ciruelo. 
Parisius, expensis Joannis Petit, 151l. 
4°. 20 h. 
Colectivo BE (B-2241), Madrid BN (R-20178), Sevilla CO (31). 
1. Aureliensis (123406), Vaganay (21). 
*205. 
BRADWARDINE, THOMAS 
Geometria speculativa Thome Bravardini ••• simul cum quodam tractatu 
de quadratura circuli noviter editio, [Revisa a Petro Sanchez Ciruel~ 
-Elementale geometricum ex Euclidis geometrie a Ioanne Voegelin ••• de-
cerptum. 
Parisiis, expensis Reginaldi Chauldiere, 1530. 
fol. 30 h. 
Colectivo BE (B-2243), Londres BM (8534.ee.2), Madrid BN (R-19787). 
1. Aureliensis (123409). 
*206. 
BRAMBILA, LICENCIADO 
[Lunario]. 
México, ca. 1590. 
T. México (I, 180). 
[La noticia que recoge José. Toribio Medina proviene de Joaquín Gar-
da Icazbalceta]. 
*207. 
BRAVO, FRANCISCO 
Opera medicinalia, in quibus quam plurima extant scitu medico neces-
saria in 4 libros digesta, quae pagina versa continentur. 
Mexici, apud Petrum Ocharte, 1570. 
8°. 4+303+11 h • 
. Londres WE (1065), Nueva York HS (75). 
Chinchilla (11,114), 1. Aureliensis (124088), Morejón (111,165), Pa-
lau Dulcet (34749), 5. Díaz (VI, 5322). 
T. México (1, 62). 
*208. 
BRAVO DE PIEDRAHITA, JUAN 
De HydrophoQiae natura, causis, atque medela, liber unus, ••• 
Salmanticae, excudebat Ioannes Baptista a Terranova, 1571. 
8°. 9+80 h. 
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Bethesda NL (693), Colectivo BE (B-2303), Madrid BN (R-7567), Madrid 
FM (1061). París BN (Td.85.6). 
Chinchilla (1I. 5). 1. Aureliensis (124089). Morej6n (I1I. 172). Palau 
Dulcet (34820), S. Díaz (VI, 5329). 
l}.iorej6n recoge una noticia de Nicolás Antonio relativa a dos reedi-
ciones en Salamanca, 1576 Y 1588J. 
*209. 
BRAVO DE PIEDRAHITA. JUAN 
In Hippocratis Prognostica co~mentaria ••• 
Salmanticae, excudebant haeredes Mathiae Gastii, 1579 (Colof6n: apud 
heredes Martini Henrici, 1578). 
8°. 8 h.+566 p.+34 h. 
Bethesda NL (696). Londres BM (539.d.18,1), Madrid FM (797), París 
BN (Td.21.25), Valencia FM (D-276). 
Gallardo (1481>, 1. Aureliensis (124090), Morej6n (I1I, 172), Palau 
Dúlcet (34821 y 34822). 
[Morej6n y Palau recogen una noticia de Nicolás Antonio relativa a 
una reedici6n en Salamanca, 1583J. 
*210. 
BRAVO DE PIEDRAHITA, JUAN 
De saporum et odorum differentiis, causis et effectionibus liber unus, ••• 
Salmanticae, apud heredes Mathiae Gastii .1583. 
8°. 16+166+26 p. 
Colectivo BE (B-2304), Londres BM (539.d.18,2), Londres WE (1066), 
Madrid BN (R-25967), París BN (Te.139,15)' 
1. Aureliensis (124091>, Morej6n (I1I, 172), Palau Dulcet (34823). 
*211. 
BRAVO DE PIEDRAHITA, JUAN 
De cUrandi Ratione per medicamenti purgantis exhi bitione Libri 1 Il. 
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Salmanticae, excudebat Cornelius Bonardus, sumptibus Claudius Cur-
let, 1588. 
8°. 8 h.+378 p.+22 h.· 
Colectivo BE (B-2302), Londres BM (775. b.6), Madrid BN (R-25994), 
Madrid FM (870),París BN (Te.9,13), Valencia FM (C-101). 
Chinchilla (11, 7), l. Aureliensis (124092), Morejón (111, 172), Palau 
Dulcet (34826), S. Díaz (VI, 5330). 
*212. 
BRAVO DE PIEDRAHITA, JUAN 
De ·saporum et odorum differentis, causis, et effectionibus liber unus ••• 
Venetiis, a pud loan Ba ptistam Ciottum Senensem, 1591. 
8°. 166 p.+12 h. 
Bethesda NL (694), Colectivo BE (B-2305), Londres BM (7321.aa.3U, 
Londres WE (1067), Madrid BN (R-25.980), París BN (Te. 139. ISA) • 
1. Aureliensis (24093), Morejón (III, 172), Palau Dulcet (34824). 
*213. 
BRAVO DE PIEDRAHITA, JUAN 
De sa,porum et odorum differentiis, causis. et effectionibus liber unus ••• 
Venetiis, loan Baptistam Ciottum, 1592. 
8°. 166p.+12 h. 
Londres BM (538.a.14 & 1038.1.12), Londres WE (068), París BN (Te. 
139.15B), Wolfenbüttel BA 032.3.Phys O». 
1. Aureliensis 02409S}, Morejón (I lI, 172). 
*214. 
BRAVO DE PIEDRAHITA, JUAN 
De simplicium medicamentorum delectu, et praeparatione libri duo: qui 
ars pharmacopaea dici possunt. Ad senatum Petrafitanum, ad eiusdem-
que populi reinpublici. 
Salmanticae, apud loannem et Andream Renaut fratres, expensis loan-
.nis Pulmani. 1592. 
8°. 240 p. 
Colectivo BE (B-2306), Londres BM (S47.b.13), Madrid BN (R-25987), 
Madrid FM (SOl.) , Santiago BU (II, 2903). 
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Chinchilla (H', 10), 1. Aureliensis (124094), Palau Dulcet (34827), S. 
Díaz (VI, 5330. 
*215. 
BRAVO DE PIEDRAHITA, JUAN 
In Hippocratis Prognostica commentaria. Editio secunda, nunc denuo 
ab eodem Authore recognita et auncta ••• 
Salmanticae, apud Ioannem et Andream Renaut fratres, expensis Ioan-
nis Pulmani, 1593. 
4°. 4 h.+499 p.+10 h. 
Colectivo BE (B-2307), Madrid BN (R-26170), Madrid FM (798), Santia-
go BU (II, 2945). 
Chinchilla (lI, 9), 1. Aureliensis (124096), S. Díaz (VI, 5332). 
*216. 
BRAVO DE PIEDRAHITA, JUAN 
In Hippocratis Prognostica commentaria. Editio secunda ••• 
Salmanticae, apud Ioannem et "Andream Renaut fratres, expensis Ioan-
nis Pumani, 1594. 
40 • 4 h.+499 p.+l0 h. 
Colecti vo BE (B-2308), Madrid BN (R-26171), Madrid FM (799). 
*217. 
BRAVO DE PIEDRAHITA, JUAN 
In libros Galeni de differentiis febrium commentaria. 
SaImanticae, excudebant Ioannes Ferdinandus, apud Gastii heredes, 
1596. 
4°. 12+472 p. 
Bethesda NL (695), Colectivo BE (B-2309), Madrid BN (R-9633), Ma-
drid FM (970), París BN (Td.60.8). 
Chinchilla (lI, 10),1. Aureliensis (124097), Morejón (IlI, 172), Palau 
Dulcet (34828). 
Údorejón y Palau recogen una noticia de Nicolás Antonio relativa a 
una edición en Salamanca, apud Gastii heredes, 1585J. 
*218. 
S'I 
BREYDENBACH, BERNHARD VON 
Viaje de la tierra sancta. 
4arago~a de Aragon, [Pablo Hurus], 1498. 
fol. 178 h. 
Londres BM (1 B-52154), Madrid BN. 
Klebs (220.7), Palau Dulcet (35731), Sosa (166). 
T. Arag6n (61). 
{}ue traducido del latín por Martín Martínez de Ampfés]. 
*219. 
BRUGUERA, ONOFRE 
Novae ac infestae destillationis. quae civitati Barcinonensi ac feniti-
mis circiter hyemale solstitium anni a Christo nato 1562 accedit bre-
vis enarratio. 
Barchinone, a'Pud Claudium Bornat, 1563. 
8°. 4+50+1 h. 
Colectivo BE (B-2498), Madrid BN (R-26312), Madrid FM (971). 
Morej6n (I11, 103), Palau Du1cet (36286). 
*220. 
BRUSELAS, PEDRO DE 
Questiones in libros Physicorum. 
Zaragoza, Jorge Coci, 1511. 
Norton (650), Palau Dulcet (36434). 
T. Arag6n (45). 
[En 1871, existía un ejemplar en la Biblioteca del Instituto Provin-
cial de Cáceres, que más tarde fue robado]. 
*221. 
BUSTAMANTE DE LA CAMARA, JUAN 
'De animantibus Scripturae Sacrae... De Reptilibus vere Animantibus 
Sacrae Scripturae ••• 
Compluti, ex officina Ioannis Graciani, apud Viduam, 1595. 
4°. 12+375+4+122 h. 
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Colectivo BE (B-2917), Londres BM (1012.b.16), Madrid BN (R-26240), 
París BN (A.3598), Santiago BU (ll, 3030). 
lo Aureliensts (128288), Morej6n (I II, 397), Pala u D~lcet (37780). 
T. Alcalá (706). 
*222. 
BUSTAMANTE PAZ, BENITO 
Methodum in VII Aphorismorum libris ab Hippocrate observatam, qua, 
et continuum librorum ordinem, argumenta, et schemata declarat. 
Parisiis, apud Martinum Juvenem, 1550. 
4°. 67 h • 
. :Bolonia, Biblioteca de la Universidad. 
Morej6n (II, 348). Palau Dulcet (37793). 
·*223. 
BUSTAMANTE PAZ, BENITO 
Methodum in VII Aphorismorum libris ab Hippocrate observatam, qua, 
et continuum librorum ordinem, argumenta, et schemata declarat. 
Venetiis, apud Aldi filios, 1550. 
4°. 4+67+1 h. 
Bethesda NL (787), Londres BM (539.g.10), Madrid FM (47), 
Chinchilla (l, 234), 1. Aureliensis (128289), Morej6n (II, 348), Palau 
Dulcet (37793), Toda (827). 
*224. 
BUSTAMANTE PAZ, BENITO 
Schema in librum Galeni de constitutione artis medicae ••• 
Venetiis, Ad Signum Spei, 1550. 
8°. 10 h . 
. Colectivo BE (8-2919), Madrid BN (3-347375). 
*225. 
BUXEDA DE LEYVA, DOCTOR 
Historia del Reyno del Iapon y descripci6n de aquella tierra, y de 
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algunas costumbres, cerimonias, y regimiento de aquell Reyno: Con 
la relacion de la venida de los embaxadores del' Iapon a Roma, para 
dar obediencia al Summo Pontifice, y todos los recibimientos· que los 
Principes Christianos "les· hizieron por donde passaron y de las car-
tas y presentes que les dieron a su Magestad el Rey nuestro señor, 
y a los demas Principes: con la muerte de Gregorio XIII y la elec-
ción de Sixto V y las cartas que dio su Santidad para los Reyes de 
aquel Reyno, hasta la partida de Lisboa, y mas de seys cartas de 
la China y del Iapon, y la llegada de los señores Iaponeses a Goa ••• 
Carago~a, en casa de Pedro Puig, a costa de Antonio Hernandez, 1591. 
8°. 8+179 h. 
Colectivo BE (B-2731>, Londres BM (1434.a.17), Madrid BN (R-5910). 
Palau Dulcet (38184), Salvá (3279), S. Díaz (VI, 5639). 
*226. 
CALVO, FERNANDO 
Libro de Albeyteria, en el qual se trata del Cavallo, Mulo y Iumen-
to: y de sus miembros y calidades y de todas sus enfermedades., con 
las causas, y señales, y remedios ••• 
Salamanca, en casa de luan Fernandez, 1587. 
fol. 5 h.+254+16 h. 
Valencia FM (D-20). 
Almirante (107), Antón (208), Palau Claveras (1587,1>, Palau Dulcet 
(40535). 
*227. 
CALVO, JUAN 
Primero y segunda parte de la Cirugia universal y particular del 
cuerpo humano. 
Sevilla, s.i., 1580. 
4°. 
Chinchilla (ll, 182), Morejón (I ll, 318), Palau Dulcet (40551>, S. Díaz 
(VII, 3506). 
T. Sevilla (707). 
[jodos los repertorios se basan en la noticia que Nicolás Antonio da 
. de esta edición]. 
*228. 
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CALVO, JUAN 
Libro muy 1:ltil y provechoso de Medicina y cirurgia, que trata de 
las cosas naturales, no naturales y prenaturales, de las indicacio-
nes, hum~res, y apostemas, assi engeneral como en particular. 
Barcelona, Iayme Cendrat, 159l. 
8°. 8 h.+531 p.+4 h.+6 h.+ 215 h.+3 h. 
Colectivo BE (C - 196), Madrid BN (R-11115). 
S. Díaz (VII, 3507). 
*229. 
CALVO, JUAN 
. Libro de Medicina y Cirurgia que trata de las llagas en general y 
en particular: y assi mesmo del Morbo Gallico, de la curacion de el, 
y de cada uno de sus accidentes. 
'Barcelona, Jayme Cendrat, 1592. 
8°. 8 h.+216 p.+ 3 h. 
Colectivo BE (C-197), Londres BM (783.b.45), Londres WE (1211). 
Palau Dulcet (40551). 
*230. 
CALVO, JUAN 
Segunda parte de la Medicina y Cirugia, que trata de las ulceras ••• 
y del Antidotario ••• 
Valencia, Juan Chrysostomo Garriz, 1599. 
Madrid FM (800). 
*231. 
CAMPIS, PEDRO DE 
De viribus instrumentorum sciendi. 
Barcinone, per Jacobum de Gumiel, (Sa. 1498J. 
4°. 14 h. 
Zaragoza, Biblioteca Universitaria. 
Klebs (241.1), Palau Dulcet (41293), Sosa (187), 
*232. 
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CAMPO, BENITO DEL 
Commentariolum de lUQ1ine et specie ex Philosophiae adytis excerptum: 
necnon super Adianto observationem Graecam pariter et Latinam Phar-
macopolis, et Medicis. admodum proficuam. 
Granatae, s.i., 1544. 
8°. 
Chinchilla (1, 249), Morejón (11, 331), Palau Dulcet (41313>. 
[Todos los repertorios se basan en la noticia -que Nicolás Antonio da 
de esta edición]. 
*233. 
CAMPOS. jERONIMO 
Sylva de varias questiones naturales y morales, con sus Respuestas 
y soluttones, sacadas de muchos Autores Griegos y Latinos. 
Anvers, en casa de Pedro Bellero, typis Theodori Lyndani, 1575. 
8°. 4+217+1 h. 
Colecti vo BE (C-300), Londres BM (C. 62. aa. 9), Madrid BN (R-5950). 
lo Aureliensis (30914), Peeters (74), Palau Dulcet (41501), Salvá 
(2689, S. Díaz (VII, 3679). 
*234. 
CAMPOS, jERONIMO 
5ylva de varias questiones naturales y morales, con sus Respuestas 
y solutiones, sacadas de muchos Autores Griegos y Latinos. 
Valencia, en la emprenta de la Compañia de los Libreros, en la ca-
lle de cavalleros, 1587.-
8°. 4+228+1 h. 
Colectivo BE (B-301), Madrid BN (R-27108), Nueva York HS (87)' 
lo Aureliensis (130918), Palau Dulcet (41501), S. Díaz (VII, 3880). 
*235. 
CANALES, FRAY 
Compendio de toda la Philosophia Natural de Aristoteles, traduzido en 
metro Castellano, segun la intencion de los mas graves interpretes 
del mesmo Aristotil: por un Collegial en el Colegio de nuestra Señora 
La Real de Hirach. 
Stella. por Adrian de Anuerez, 1547. 
4°. 4+54 h. 
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Colectivo BE ~C-2580), Madrid BN (R-2747), Nueva York HS (39). 
Gallardo .(565), Palau Dulcet (6700), Salvá (439)", S. Díaz (V11, 
3943), 
T. Navarra (46). 
*236. 
CARBON, DAMIAN 
Libro del arte de las Comadres, o madrinas, y del regimiento de las 
preftadas y paridas, y de los niftos. 
~allorca, por Hernando de Cansoles, 1541. 
4°. 5+108+2 h. 
Barcelona BC (9-V-40. Bethesda NL (829), Colectivo BE (C-563), Lon-
dres BM (C.31.e.30. Madrid BN (R-1322), Madrid FM (1105), Nueva 
York HS (90, París. BN (Rés. Te 121.7), Zaragoza FM (289). 
Chinchilla (I, 211), Gallardo 0580, lo Aureliensis (31953), Morejón 
( 11, 300, Pala u Dulcet (43702). S. Díaz (V11, 4696). 
*237. 
CARDENAS, JUAN DE 
Primera parte de los problemas, y secretos maravillosos de las Indias. 
México, en casa de Pedro Ocharte, 1591. 
8°. 8+246+1 h. 
Colectivo BE (C-617), Colectivo US (NC-0128737), Londres BM (C.32. b. 
6), Madrid BN (2-86776), Nueva York HS (90. 
Chinchilla (11, 165) , l. Aureliensis (32129) , Maffei (384), Morejón 
(111, 379), Palau Dulcet (43915), S. Díaz (VII, 4758). 
*238. 
CARDILLO DE VILLALPANDO, GASPAR 
Commentarius in libros de Physica Auscultatione Aristotelis. 
Compluti, off. Joannis Brocariis, 1558. 
Colectivo BE (C-624). 
*239. 
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CARDILLO DE VILLALPANDO. GASPAR 
Commentarius in libros .de Physica Auscultatione Aristotelis. 
Compluti. Brocarii. 1560. 
fol. 246+1 h. 
Colectivo BE (C-625)' 
Palau Dulcet (44018). 
*240. 
CARDILLO DE VILLALPANDO. GASPAR 
Commentarius in octo libros Physicorum Aristotelis. Praeterea Quaestio-
nes quae ad eosdem libros pertinent, in contrariam partem disputatae. 
Compluti, in officina Ioannis de Villanova, 1567. 
4°. 4+246+118 h. 
Colectivo BE (C-633), Madrid BN (R-50557). 
1. Aureliensis ( 132153), Pala u Dulcet (44013), S. Díaz (VII, 4860) ~ 
T. Alcalá (406). 
*241. 
CARDILLO DE VILLALPANDO, GASPAR 
Commentarius in duos libros Aristotelis de ortu, atque interitu. Prae-
terea, questiones quae ex libris accipi possunt in contraria m partem 
disputatae. 
Compluti, Ioannes de Villanoya, 1568. 
fol. 4+78 h. 
Colectivo BE (C-622), Sa'ntiago BU (11,1715). 
1. Aureliensis (32154), S. Díaz (VII, 4861). 
T. Alcalá (422). 
*242. 
CARDILLO DE VILLALPANDO, GASPAR 
Commentarius in duos libros Aristotelis de ortu atque interitu. Praete-
ra quaestiones quae ex his libis accipi possunt in contrariam partem 
disputatae ••• 
Compluti, Ioannes de Villanova, 1569. 
fol. 4+78 h. 
Colectivo BE (C-623). Madrid BN (R-30750). Valencia BU (2-10/89). 
Palau Dulcet (44020). 
*243. 
CARDILLO DE VILLALPANDO. GASPAR 
Interrogationes Naturales, Morales et Mathematicae ••• 
Compluti. Ioannes Gratianus. 1573. 
8°. 78 h.+2 h. 
Colectivo BE (C-646), Madrid BN (R-14666). 
Palau Dulcet (44022). Picatoste (94), S. Díaz (VII. 4865). 
T. Alcalá (483). 
*244. 
CARDILLO DE VILLALPANDO. GASPAR 
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Commentarius in quatuor libros Aristotelis de coelo. Insuper etiam 
quaestiones quae ex eisdem libris accipi possunt in contrariam par-. 
tem disputatae. 
Compluti, .l. Iñiguez de Lequerica. 1576. 
fo1. 4+115+1 h. 
Colectivo BE (C-621). Madrid BN (R-30382). 
1. Aureliensis (32159), Palau Dulcet (44024). Picatoste (938). S. Díaz 
(VII, 4866). 
T. Alcalá (512). 
[Picatoste recoge una noticia de Nicolás Antonio relativa a una edi-
ción anterior en Alcalá. Juan Villanova, 1568J. 
*245. 
CARDILLO DE VILLALPANDO, GASPAR 
In Libros duos de generatione et corruptione Aristotelis. 
Compluti. J. Iñíguez de Lequerica, 1576. 
fol. 
Palau Dulcet (44023). 
*246. 
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CARDONA, LUIS DE 
Pronostico a lo natura~ del año 1579 ••• 
Sevilla, en casa de Fernando Diaz, 1579. 
8°. 8 h. 
Colecti vo BE (C-658), Madrid BN ( R-1l907 .9) • 
Gallardo (585), Palau Dulcet (44057), S. Díaz (VII, 4905). 
T. Sevilla (696). 
*247. 
CARDONA, LUIS DE 
Pronostico a lo natural de lo que ha de suceder en este presente año 
bisextil de mil y quinientos y ochenta ••• 
Sevilla, Fernando Maldonado, 1580. 
8°. 12 h. 
Colecti vo BE (C-659), Madrid BN (R-1l907; 10) • 
Palau Dulcet (44057), s. Díaz (VII, 4906). 
*248. 
CARMONA, JUAN DE 
Tractatus An Astrologia, Sit medicis necessaria ••• 
Hispali, apud Franciscum Perez, 1582. 
12°. 344 h. 
Colectivo BE (C-729). 
*249. 
CARMONA, JUAN DE 
Tractatus de Peste ac Febribus cum puncticulis vulgo Tavardillo, fae-
liciter incipit ••• 
Hispali, apud Fernandum Maldonado Typographum, 1582. 
8°. 144 h. 
'Bethesda NL (864), Colectivo BE (C-731), Londres BM (1l67.c.10.0», 
Madrid BN (R-27505), Madrid FM (974). 
Gallardo (1591), Palau Dulcet (44662). 
T. Sevilla (727). 
::Chinchilla y Morejón citan dos ediciones, en Sevilla, 1588 y 1590J. 
*250. 
CARMONA,' JUAN DE 
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Tractatus an Astrologia sit Medicis necessaria ••• Accessit insuper pra-
xis subtilissima ad Adcurandam cognoscendamque; pestilentium apprime 
necessaria. 
Hispali, apud Franciscum Perez Typographum, 1590. 
8°. 10+134 h. 
Colectivo BE (C-nO) , Madrid BN (R-26317), Madrid FM (328) Y (973), 
París BN (Te 130 , 16). 
Chinchilla (II, 158), Morejón OII, 361), Palau Dulcet (44663), Pica-
toste (99), S. Pérez (67), 
T. Sevilla (771). 
*251. 
CARRANZA, GERONIMO 
Libro que trata de la Philosophia de las Armas, y de su destreza, y 
de la agression y defension christiana. 
Sanlucar de Barrameda, en casa del mesmo Author, 1582. 
4°. 36 h.+271+4 h. 
Colectivo BE (C-789), Londres BM (6.2323), Madrid AH (54), Madrid BN 
(R-909), Nueva York HS (93). 
Almirante (120), Gallardo (1604), Palau Dulcet (44969), S. Díaz (VII, 
5242) • 
*252. 
CARRILLO, ALFONSO 
Tractatus de Peste. 
Madriti, s.i., 1598. 
8°. 
Palau Dulcet (45451). 
T. Madrid (568). 
*253. 
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CARRION PARDO, JUAN DE 
Tratado como se devem formar los quatro esquadrones, en que milita 
Nuestra nacion Española: en el qual se hallaran cosas muy curiosas 
tocantes al origen de las Armas ••• 
Lisboa, por Antonio Alvarez, 1595. 
4°. 4+44+4 h. 
Colectivo BE (C-811), Madrid BN (R-3220). 
Almirante (121), S. Díaz (VII, 5480). 
*254. 
CARTAG~NA, ALONSO DE 
Doctrinal de los cavalieros (Al fol 2) Este libro se llama doctrinal 
de los cavalleros. En que están compiladas ciertas leyes E ordenan-
~as que estan enlos fueros E partidas de los rreynos de Castilla E 
de Leon tocantes a los cavalleros, E figos dalgo E los otros que an-
dan en actos de guerra. 
Burgos, por maestre fadrique alemán, 1487. 
fol. 170 h. 
Londres BM (IB.53211), Nueva York HS (95), París BN (Om. 43), San-
tiago BU (I, 19). 
Gallardo (627), Klebs (47.1), Palau Dulcet (46268), Salvá (541), S. 
Díaz (111, 5332), Sosa (38). 
*255. 
CARTAGENA, ALONSO DE 
Doctrinal e instrucion de la arte de cavalleria. 
Burgos, por Juan de Burgos, 1497. 
fol. 128+2 h. 
Madrid BN 0-732), Nueva York HS (95). 
Gallardo (628), Klebs (47.2), Palau Dulcet (46268), Salvá (541), So-
sa (39). 
[S. Díaz cita como dudosa una edición de Sevilla, 1492J. 
*256. 
CARTAGENA, ANTONIO DE 
Liber de peste: de signis febrium et de diebus criticis. Additus est 
etiam huic operi libellus eiusdem de fascinatione. 
Compluti. (al fin:) in Aedibus Michaelis de Eguia. 1529. 
fol. 7+120+8 h. 
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Colectivo· BE (C-832) • Londres BM (C. 63. m.15) • Madrid BN (R-7662) • 
Madrid FM (975) y (1025). 
Chinchilla (l. 218). Morejón (11. 220), Palau Dulcet (46271). Stillwell 
(268). 
T. Alcalá ( 131 ) • 
*257. 
CARTAGENA. PEDRO DE 
Sermon en Medicina para preservarse en tiempo dafiado ••• 
5.1. [Alcalá de Henares o BurgosJ. s.L. 1522. 
4°. 
Chinchilla (I. 218). Morejón ( Il , 211 ). Pala u Dulcet (46297) I S. Díaz 
(VII. 554). 
[La noticia de esta obra procede de Nicolás Antonio]. 
*258. 
CARTAS que los Padres y Hermanos de la Compafiía de Iesus, que an-
dan en los Reynos de Iapon escrivieron a los de la misma Compafiia, 
desde el afio de mil y quinientos y quarenta y nueve, hasta el de 
mil y quinientos y setenta y uno. En las quales se da noticia de va-
rias costumbres y Idolatrías de aquella Gentilidad: y se cuenta el 
principio y successo y bondad de los Christianos de aquellas partes. 
Alcalá. Juan Ifiíguez de Lequerica, 1575. 
8°. 7+314+3 h. 
Madrid BN (R-6654). 
Palau Dulcet (46311). Salvá (3282), S. Díaz (VIl, 5557), 
T. Alcalá (502). 
*259. 
CARVAJAL, JUAN DE 
Breve comission de doctores antiguos para saber de pestilencia, sus 
sefiales y remedios. Con la qual se satisface a otra que Sevilla jun-
tó, para averiguar si el mal de este Afio de Mil y Seyscientos era 
Pestilencia. como la del passado ••• 
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Sevilla, por Rodrigo Cabrera, s.a. [1600J. 
fol. 5 h. 
Colectivo BE (C-859), Madrid BN (V-1014-51). 
Gallardo (1643), Palau Dulcet (46576), S. Díaz (VII, 5612). 
T. Sevilla (818). 
[En Gallardo y en T. Sevilla, la fecha es 1599J. 
*260. 
CASAS, GONZALO DE LAS 
Libro yntitulado Arte para criar seda desde que se rebive una semi-
lla hasta sacar otra ••• 
Granada, en casa de Rene Rabut, Ympresor de libros, 1581. 
8°. 8+96+3 h. 
Colecti vo BE (C-902), Madrid BN (R-29442), París BN (Rés. V -2591) • 
Antón (88), Palau Claveras (1581), Palau Dulcet (47016), S. Díaz (VIl, 
6087) • 
*261. 
CASTAÑEGA, MARTIN DE 
Tratado muy sotH e bien fundado de las supersticiones y hechizerias 
y vanos conjuros, y abusiones: y otras cosas al caso tocantes y de 
la possivHidad de remedio dellas. 
Logroño, Miguel de Eguía, 1527. 
Colectivo BE (C-959). 
*262. 
CASTAÑEGA, MARTIN DE 
Tratado muy sotH y bien fundado de las supersticiones y hechize-
rías. y vanos conjuros y abusiones: y otras cosas al caso tocantes, 
y de la possibHidad e remedio dellas. 
Logroño, en casa de Miguel de Eguía, 1529. 
4°. 56 h. 
Colectivo BE (C-960), Madrid BN (R-ll066). 
Palau Dulcet (47525), S. Díaz (VIl. 6195). 
*263. 
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CASTELL, ANTONIO 
Theorica y practica de Boticarios, en que se trata de la arte y for-
ma como se han de componer las Confectiones ansi interiores como ex-
teriores. 
Barcelona, En casa de Sebastián de Cormellas, 1592. 
8°. 16+347+13 h. 
Londres BM (780.a. 7). 
Morejón (Il 1, 382), Palau Dulcet (47732), S. Díaz (VII, 6281). 
1];. Díaz da, como fecha, 1596J. 
*264. 
CASTELLANOS FERRER, JUAN 
De communium morborum causis. Commentarii quatuor libris complexi ••• 
Pintiae, in officina Alfonsi et Didaci a Corduba, 1572. 
4°. 6+116 h. 
Bethesda NL (882), Colectivo BE (C-977), Madrid BN (R-26272)' 
Morejón (Il 1, 173). 
*265. 
CASTELLANOS FERRER, JUAN 
De Potestate Indicationis quam morbi causa praescribit. 
Pintiae, Alfonsus et Didacus Fernandez a Corduva, 1572. 
4°. 13 h. 
Bethesda NL (883), Colectivo BE (C-978). 
Morejón OIl, 173), Palau Dulcet (47764). 
*266. 
CASTILLO, DIEGO DEL 
Tratado de cuentas... En el qual se contiene que cosa es cuenta: y 
a quien: y como han de dar la cuenta los tutores, y otros adminis-
tradores de bienes agenos ••• 
Burgos, por Alonso de Melgar, 1522. 
4°. 28 h. 
Colectivo BE (C-I086), Madrid BN (R-13707). 
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Palau Dulcet (46066), Picatoste (103), S. Díaz (VIl, 6595). 
*267. 
CASTILLO, DIEGO DEL 
Tratado de cuentas ••• En el qual se contiene que cosa es cuenta y a 
quien y como han de dar la cuenta los tutores y otros administrado-
res de bienes agenos. Obra muy necessaria y provechosa: agora nue-
vamente addicionada por el mesmo autor. 
Salamanca, por Juan de Junta, 1542. 
4°. 26 h •• 
Colectivo BE (C-1067), Londres BM (C.63.g.30), Madrid BN (R-1734Eh. 
Gallardo (1706), Palau Julcet (48068), Picatoste (l04) , S. Díaz (VIl, 
6596), S. Pérez (69). 
*268. 
CASTILLO, DIEGO DEL 
Tratado de cuentas... En el qual se contiene que cosa es cuenta. y 
a quien, y como han de dar la cuenta los tutores y otros administra-
dores de biene agenos ••• 
Salamanca, por Juan de Junta, 1551. 
4°. 34+1 h. 
Colectivo BE (C-1066), Londres BM (8504.c.17), Madrid BN (R-14498), 
Nueva York HS (l03). 
Gallardo (1709), Palau Dulcet (48069), Picatoste (lOS), S. Díaz (VII, 
6597). 
*269. 
CASTRO, ALFONSO DE 
Principium lecture annualis philosophie naturalis habitum in Universi-
tate Valentina coram multis sapientibus et nobilibus ••• 
[Valencia, J. Joffré, ca. 1513-1520J. 
4°. 6 h. 
Norton (1216). 
[Ejemplar vendido en anticuarioJ •. 
*270. 
CASTROVOL, PEDRO DE 
Opus utilissimum super totam philosophiam naturalem ••• 
In Civitate llerdensi, [Henricus Botel] , 1489. 
fol. 269 oh. 
Madrid BN, Sevilla CO (8182). 
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Gallardo (2739), Klebs (253~ 1 Y 254.1), Palau Dulcet (49095 y 49096), 
Sosa(l97 y 198). 
T. Lérida (8 Y 9). 
[La obra lleva siete explicits, cada uno con fecha distinta. La prime-
ra es el 14 de julio de 1489 y corresponde al Tractatus super Physi-
cam Aristotelis; la. última, el 12 de noviembre del mismo año, apare-
ce al final de lor. Parva naturaliaJ. 
*271. 
CAXANES. BERNARDO 
Adversus Valentinos et quosdam alias nostri temporis medicos: de ra-
tione mittendi sanguinem in febribus putridis, libri IlI ... 
Barcinone, ex officina Petri Mali, 1592. 
8°. 189 p. 
Colectivo BE (C-1375), Londres BM (783.b.6.(l». Madrid BN (R-27986), 
Madrid FM (l057) , París BN (TéS.5), Wolfenbüttel BA (l24.22.Med. (6». 
Chinchilla (1I, 82). Morejón (1I 1, 380), Palau Dulcet (50651). 
*272. 
CELAYA, JUAN DE 
Expositio... in octo libros phisicorum Aristotelis: cum questionibus 
eiusdem secundum triplicem viam beati Thome, realium, et nominalium. 
Parrhisiis (Colofón: impressa arte Johannis de Prato et Jacobi Le Mes-
sier ••• sumptibus Hemundi Le Feure), 1517. 
fol. 2+201+1 h. 
Colectivo BE (C-1417). Londres BM (8705.g.1.1), París BN (Rés. R.137), 
Sevilla ce (5899), Valencia BU (R-l/3161). 
Palau Dulcet (51075), S. Pérez (69), Vaganay (49a). 
[Palau Dulcet y Picatoste citan una edición anterior en París, Le 
Febvre, 1502J. 
*273. 
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CELAYA, JUAN DE 
Expositio ••• in libros Aristotelis: de generatione et corruptione: cum 
questionibus eiusdem. 
Parisiis, (Al fin:) arte Joannis du Pre e Jacobi le Messier, (para 
Ed. Le Febvre), 1518. 
fol. 39 h. 
Colectivo US (A-0401634), Londres BM (8705.g.1,3), París BN (Rés.R. 
136 (5», Sevilla CO (5901). 
Palau Dulcet (51082). 
*274. 
CELA Y A, JUAN DE 
Expositio... in quattuor libros de coelo et mundo Aristotelis: cum 
questionibus eiusdem. 
Parisiis, le Feure, (Al fin:) impressa Joannis du Pre e Jacobi Le Mes-
sier, 1518. 
fol. 60 h. 
Colectivo US (NA-040k620), Londres BM (8705.g.1,2), Sevilla CO (5900), 
Valencia BU (R-1I316). 
Palau Dulcet (51080), S. Pérez (69). 
[Palau Dulcet cita otra edición en París, J. Le Messier, 1519J. 
*275. 
CENAL, ROBERTO 
De ponderibus et mensuris. De vera mensurarum ponderumque ratione. 
Zaragoza, s.i., 1536. 
T. Aragón (206). 
*276. 
CENTENO, AMARO 
Historia de cosas del Oriente primera y segunda parte. Contiene una 
descripción general de los Reynos de Assia con las cosas mas nota-
bles dellos. La Historia de los Tartaros y su Origen y principio. 
Las cosas del Reyno de Hierusalem. Traduzido y recopilado de diver-
sos y graves Historiadores ••• 
Córdova, en casa de Diego Galvan, a costa de Miguel Rodriguez, mer-
cader de libros, 1595. 
4°. 8+138+4 h. 
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Barcelona BC (Res 375-8°), Colectivo BE (C-1464), Londres BM (279.c. 
25), Madrid BN (R-443), Nueva York HS (123), París BN (02 251). 
F. Navarrete (I, 49), Palau Dulcet (51434), Picatoste (126), S. Díaz 
(VII, 7699).' 
*277. 
CEVERIO DE VERA, JUAN 
Viage de la Tierra Sancta, y Descripcion de Ierusalem y del santo 
monte Libano, con relacion de cosas maravillosas, assi de las provin-
cias de Levante, C':omo de las Indias de Ocidente: con un Itinerario 
para los peregrinos. 
Roma, Nicolás Muc:io, 1596. 
8°. 27 p. 
París BN (02 f.57). 
Palau Dulcet (54304), S. Díaz (VIII, 4154). 
*278. 
CEVERIO DE VERA, JUAN 
Viaie de la Tierra Sancta, y Descripcion de Ierusalem y del santo 
monte Libano, con relacion de cosas maravillosas, assi de las provin-
cias de Levante, como de las Indias de Ocidente: con un Itinerario 
para los peregrinos. 
Madrid, Luis Sanchez, 1597. 
8°. 8+170 h. 
Colectivo BE (C-1577), Madrid BN (R-1l133). 
Palau Dulcet (54304), S. Díaz (VIII, 4155). 
T. Madrid (533). 
*279. 
CEVERIO DE VERA, JUAN 
Viage de la Tierra Sancta, y Descripcion de Ierusalem y del santo 
monte Libano, con relacion de cosas maravillosas, assi de las provin-
cias de Levante, como de las Indias de Ocidente: con un Itinerario 
para los peregrinos. 
Pamplona, por Mathias Mares. A costa de Hernando de Espinal, 1598. 
8°. 8+170 h. 
Colectivo BE (C-1577), Madrid BN (R-11133)' 
Palau Dulcet (54305), S. Díaz (VII1, 4156). 
T. Navarra (196). 
*280. 
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CHACON, FERNANDO 
Tractado de la cavallena de la gineta ••• 
Sevilla, por Christoval Alvarez, 1551. 
4°. 16 h. 
Colectivo BE (CH-10), Madrid BN (R-30975 n° 2), París BN (V .9388). 
Almirante (211), Palau Claveras (551), Palau Dulcet (66751), S. Díaz 
(IX, 2045). 
T. Sevilla (541). 
*281. 
CHACON, PEDRO 
Kalendarii Romani veteris ••• explanatio. 
Antverpiae, apud Plantinum, 1568. 
Picatoste (90). 
[La referencia procede de Nicolás Antonio]. 
*282. 
CHACON, PEDRO 
Kalendarii Romani veteris ••• explanatio. 
En: BENITO ARIAS MONTANO, Antiquarum rerum studiosis omnibus ••• , 
Antverpiae, s.L, 1574. Fol. 
Londres BM 0880.d.1 (41). 
*283. 
CHAULIAC, GUY DE 
Inventari o collectori en la part cirurgical de medicina... (Al fin:) 
Corregit per... maestre Bernat de Casaldevol ••• ensemps ab ••• maes-
tre Hieronim Mas Novel l ... 
Barc;alona. ab despeses de maestre Pere Miguel librater, 1492. 
fol. 151 h. 
Barceloria, Biblioteca Universitaria. 
Klebs (493.1), Palau Dulcet (50394). 
*284. 
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CHAULIAC, GUY DE 
Guido en romance. 
Sevilla, por Menardo Ungut aleman e Lan~alao polono 'Compañeros, 1493. 
fol. 204 h. 
Lisboa, Biblioteca Nacional. 
Klebs (493.2), Palau Dulcet (50396). 
*285. 
CHAULIAC, GUY DE 
Guido en romance. 
Sevilla, por Menardo Ungut aleman e Lan~alao polo no Compañeros, 1498. 
fol. 6+183+1 h. 
Madrid BN (R-31363). 
Klebs (493.3), Palau Dulcet (50396). 
*286. 
CHAULIAC, GUY DE 
Pratica o reportod utilissim de Cirurgia ••• ensemps ab algunes addi-
cions doctorals e scientUfiques ••• e traduida de lati en lengua vul-
gar catalana ••• per en Narcis Sola ••• 
Barcelona, per mestre Iohan Rosembach e CarIes Amoros, 1508. 
40 • 24 h. 
Nueva York HS (249). 
Norton (99), Palau Dulcet (50395). 
*287: 
CHAULIAC, GUY DE 
Inventario o coledario en la parte cirurgical de la medicina ••• 
Sevilla, por Iacobo Cromberger, @a. 1518J. 
fol. 183 h. 
Bethesda NL (2246), Colectivo BE (G-2130), Colectivo US (NG-0615644), 
Londres WE (3022), Madrid BN (R-26525). 
Norton (943). 
*288. 
108 
CHAULIAC, GUY DE 
Inventario o collectorio en cirurgia, compuesto por Guido Cauliaco ••• 
Con la glosa de Joan Falco... (Al fin:) Traducido en nuestro común 
romance por maestre Joan Lauren~o Carnicer. 
Zaragoza, a costas y expensas de Jorge Coci, 1533. 
fol. 8+295 h. 
Colectivo BE (G-2132), Madrid BN (R-502), Madrid FM (67). 
Chinchilla (I, 191), Morejón (Il, 222), Palau Dulcet (50398), S. Díaz 
(VII, 4990). 
T. Aragón (188). 
*289. 
CHAULIAC, GUY DE 
Inventario o colectorio en cirurgia: compuesto por Guido de Cauliaco ••• 
Con la glosa del ••• maestre' Joan Falc6 •••• (Al fin:) Acabose la pre-
sente obra.. • agora nuevamente con suma diligencia corregida, y de 
muchos errores emendada. con un muy copioso comento declarativo del 
dícho libro, en el cual los primores de la cirurgia se declaran el 
qual el ••• maestre Joan Falc6 ••• ha compuesto y ordenado, y a c~ 
mun utilidad de nuestra España fue traducida ••• por maestre Joan L~ 
ren~o Carnicer. 
Garagoc;a, a costas de Pedro Bernuz, 1555. 
fol. 8+294+2 h. 
Colectivo BE (G-2133), Londres WE (3023), Madrid BN (R-6721). 
Palau Dulcet (50398), Salvá (2690), S. Díaz (VII, 4991). 
T. Aragón (372). 
*290. 
CHAULIAC, GUY DE 
Inventario o colectorío en cirurgía ••• Con la glosa del maestre Juan 
Fale6. • • (Traducido por Joan Loren~o Carnicer). 
Alea!! de Henares, por Juan Gracian, 1574. 
fol. 12+300 h. 
Colectivo BE (G-2134), Madrid BN (R-6452). 
Palau Dulcet (50399), S. Díaz (VII, 4992). 
T. Alcalá (492). 
*291. 
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CHAULIAC, GUY DE 
Círurgia de Guido de Cauliaco con la Glosa de Falco, nuevamente co-
rregida y enmendada, muy añadida ••• con un tratado de los simples, 
por luan. Calvo ••• 
Valencia, en casa de Pedro Patricio, 1596. 
fol. 10 h. +514+52 p. 
Colectivo BE (G-2131), Santiago BU (11, 3090), Valencia FM (A-96). 
Morejón (111, 319), Palau Dulcet (50399), S. Díaz (VII, 3508). 
*292. 
CHAVES, JERONIMO DE 
Tractado de la Sphera que compuso el doctor loannes de Sacrobusto con 
muchas additiones. Agora nuevamente traduzido ·del Latín en lengua 
castellana por ••• : el qual, añtdio muchas figuras, tablas, y claras 
demostraciones: junctamente con unos breves Scholios. 
Sevilla, en casa de Juan de Leon, 1545. 
4°. 1+109 h. 
Londres BM (C.27.i.1.), Madrid BN (R-11364), Nueva York HS (488). 
F. Navarrete (I, 564) , Palau Dulcet (284127), Picatoste (198), S. 
Díaz (IX, 2129), S. Pérez (87). 
T. Sevilla (453). 
*293. 
CHAVES, JERONIMO DE 
Chronographia o Repertorio de los tiempos, el mas copioso y preciso 
que hasta agora ha salido a luz; en el qual se tocan y declaran ma-
terias muy provechosas de philosophia, astrología, cosmographia y me-
dicina ••• 
Sevilla, en casa de Juan de León, 1548. 
4°. 10+215 h. 
Madrid MN (34). 
Palau Dulcet (67450), S. Díaz {IX, 2114}. 
*294. 
CHAVES, JERONIMO DE 
Tractado de la Sphera que compuso el Doctor Joannes de Sacrobusto 
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con muchas additiones. Agora nuevamente traducido de Latin en len-
gua Castellana por ••• el qual afiidio muchas figuras, tablas, y cla-
ras dmonstrationes: junctamente con unos breves Scholios, necessarios 
á mayor illucidation, ornato y perfection del dicho tractado. 
Sevilla, en casa de Juan de León, 1548. 
4°. 115+8 h. 
Madrid, Biblioteca de la Academia de la Historia (2,....4-5-2076). 
5. Díaz (IX, 2130). 
*295. 
CHAVEs, ]ERONIMO DE 
Chronographia o Repertorio de los tiempos, el mas copioso y preciso 
que hasta agora ha salido a luz; en el qual se tocan y declaran ma-
terias muy provechosas de philosophia, astrologia, cosmographia y 
medicina ••• 
Sevilla, por Christoval Alvarez, 1550. 
4°. 
Nueva York Hs (132). 
Palau Dulcet (67450), 5. Díaz (IX, 2115). 
*296. 
CHAVEs, ]ERONIMO DE 
Chronographia o repertorio' de los tiempos el mas copioso y preciso 
que hasta agora ha salido a luz ••• agora nuevamente añedido. 
Sevilla, en casa de Martín de Montes Doca, 1554. 
4°. 8+206 h. 
Colectivo BE (CH-79), Madrid BN (R-2279). 
Palau Dulcet (67451), Picatoste (199), 5. Díaz (IX, 2117). 
*297. 
CHAVEs, ]ERONIMO DE 
Chronographia o Repertorio de los tiempos, el mas copioso y preciso 
que hasta agora ha salido a luz; en el qual se tocan y declaran ma-
terias muy provechosas de philosophía, astrología, cosmographia y me-
dicina ••• 
Sevilla, Antonio Bexarano, 1554. 
4°. 
Palau Dulcet (67450), Picatoste (99), S: Díaz (IX, 2116). 
T. Sevilla <.561). 
[La referencia procede de Nicolás Antonio]. 
*29S. 
CHAVES, JERONIMO DE 
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Chronographia o repertorio de los tiempos el mas copioso y preciso 
que hasta agora ha salido a luz ••• agora nuevamente aiiedido. 
Sevilla, en casa de Juan Gutiérrez, 1561. 
So .S+219 h. 
Colectivo BE (CH-BO), Londres BM (717.f.1), Madrid BN (R-1790), Ma-
drid MN (50). 
Palau Dulcet (67452), s. Díaz (IX, 211S). 
*299. 
CHAVES. JERONIMO DE 
Chronographia o repertorio d~ los tiempos el mas copioso y preciso 
que hasta agora ha salido a luz ••• agora nuevamente aiiedido. 
Sevilla, en casa de Joan Gutierrez, 1566. 
4°. 9+253+1 h. 
Colecti vo BE (CH-Sl), Londres BM (900S. de. 8), Madrid BN (R-8661), Ma-
drid MN (57), Valencia BU (Z-7/89)' 
Gallardo (1810), Palau Dulcet (67453), Picatoste (200). S. Díaz (IX, 
2119), Salvá (3766). 
*300. 
CHAVES, jERONIMO DE 
Chronographia o repertorio de los tiempos el mas copioso y preciso 
que hasta agora ha salido a luz ••• agora nuevamente aiiedido. 
Sevilla, Alonso Escrivano, 1572. 
4°. 272 h. 
Colecti vo BE (CH-82), Madrid BN (R-6150). 
Palau Dulcet (67454), Picatoste (201), S. Díaz' (IX, 2120). 
T. Sevilla (660). 
*301.. 
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CHAVES, jERONIMO DE 
Chronographia o repertorio de los tiempos el mas copioso y preciso 
que hasta abora ha salido a luz. 
Usboa, Antonio Ribero, 1576 •. 
40 • 8+188+2 h. 
Colectivo BE (CH-83), Londres BM (711.f.4(1», Madrid BN (R-I776), 
Madrid MN (72). 
Palau Dulcet (67455), S. Díaz (IX, 2122). 
*302. 
CHAVES, jERONIMO DE 
Chronographia o repertorio de los tiempos el mas copioso y preciso 
que hasta ahora ha salido a luz. 
Sevilla, Alonso Escrivano, 1576. 
4 0 .272 h. 
Colectivo BE (CH-84), Madrid BN (R-I776). 
Palau Dulcet (67454), Picatoste (201), S. Díaz (IX, 2121), S. Pérez 
(87) • 
T. Sevilla (684). 
*303. 
CHAVES, jERONIMO DE 
Chronographia o repertorio de los Tiempos. el mas copioso y precisso 
que hasta ahora ha salido a Luz ••• 
Sevilla, en casa de Fernando Díaz. A costa de lua'n Francisco de Cis-
neros, 1580. 
40 • 294 h. 
Colectivo BE (CH-85), Londres BM (9008.c.ll), Madrid BN (R-6150), 
Madrid MN (79), Santiago BU (II, 2298), Upsala WA (2027). 
Palau Dulcet (67456), Picatoste (201). S. Díaz (IX, 2123). 
T. Sevilla (705). 
*304. 
CHAVES, jERONIMO DE 
Chronographia o repertorio de los Tiempos, el mas copioso y precisso 
que hasta ahora ha salido a Luz. 
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Sevilla, en casa de Fernando Díaz, a costa de Juan Francisco Cisne-
ros, 1581. 
4°. 263+1 h.' 
Colectivo BE (CH-86), Madrid BN (R-3089). 
Palau Dulcet (67456), Picatoste (201), S. Díaz (IX, 2124). 
T. Sevilla (714). 
*305. 
CHAVES, JERONIMO DE 
Chronographia o Repertorio de tiempos. el mas copioso y precisso, 
que hasta ahora ha salido a luz ••• Corregido y enmen~ado conforme 
al Computo de su Santidad. 
Sevilla, en casa de Fernando Díaz, a costa de F~ustino de Magariño, 
1584. 
fol. 263 h. 
Colecti vo BE (CH-87), Londres BM' (717. f. 4,2) , Madrid AH (84). Ma-
drid BN (R-603)' Madrid MN (85). 
F. Navarrete (I, 564), Palau Dulcet (67456), S. Díaz (IX, 2125), S. 
Pérez (87). 
T. Sevilla (733). 
*306. 
CHAVES, JERONIMO DE 
Chronographia o repertorio de los Tiempos, el mas copioso y precisso 
que hasta ahora ha salido a Luz. 
Pamplona, s.i., 1585. 
4°. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
Palau Dulcet (67456) ,S. Díaz (IX, 2126). 
T. Navarra (141). 
*307. 
CHAVES, JERONIMO DE 
Chronographia o repertorio de 105 Tiempos, el mas copioso y precisso 
que hasta ahora ha salido a Luz. 
Sevilla, 5.1.,1586. 
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Madrid BN. (R-6556). 
S. Díaz (IX, 2127). 
*308. 
CHAVES, JERONIMO DE 
Chronographia ó Repertorio de tiempos... Reduzido conforme al Compu-
to de su Santidad por el Licenciado Pedro de Luxan, y añadidos los 
quartos delas conjunciones, y llenas, que hasta uy ningun otro Repor-
torio tiene, con otras curiosidades ••• 
Sevilla, Fernando Díaz. A costa de Francisco Estevan, 1588. 
40 • 271 h. 
Colectivo BE (CH-88), Madrid BN(R-3179). 
Palau Dulcet (67457), S. Díaz OX, 2128). 
*309. 
CHIRINO, ALFONSO 
Menor daño de medicina ••• 
Toledo, [?ucesor de Hagembach], 1505. 
fol. 2+44 h. 
Colectivo BE (CH-130), Londres BM (C.48.k.6.), Madrid BN (R-31556). 
Norton (045), Palau Dulcet (67852), S. Díaz OlI, 5497). 
*310. 
CHIRINO, ALFONSO 
Tractado llamado Menor daño de medicina ••• 
Sevilla, por Jacobo Cromberger, 1506. 
fol. 36 h. 
Nueva York HS (33), Sevilla CO (2084). 
Norton (761), Palau Dulcet (67853), S. Díaz OlI, 5498). 
T. Sevilla 038}. 
*311. 
CHIRINO, ALFONSO 
Trtado llamado menor daño de medicina ••• 
Sevilla, .Jacobo Cromberger, 1511. 
fol. 36 h. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
Norton (804). 
*312. 
CHIRINO, ALFONSO 
Tratado llamado menor daño de medicina ••• 
Toledo, por luan de Villaquiran, 1513. 
fol. 36 h. 
\ 
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Barcelona BC (Esp. 95~Fol), Bethesda NL (958), Colectivo BE (CH-131), 
Madrid BN (R-126411). 
Gallardo (1811), Norton (1108), Palau Dulcet (67854), S. Díaz (111, 
5499) • 
T. Toledo (61). 
*313. 
CHIRINO, ALFONSO 
Trtado llamado menor daño de medicina ••• 
Sevilla, por Jacobo Cromberger, 1515. 
fol. 36 h. 
Colectivo BE (CH-132), Madrid BN (R-1673)' 
Norton (851), S. Díaz (111, 5500). 
T. Sevilla (182). 
*314. 
CHIRINO, ALFONSO 
Tratado llamado menor dafio de medicina ••• 
Sevilla, por Jacobo cronberger, aleman, 1519. 
fol. 36 h. 
Colectivo BE (CH-133), Madrid BN (R-11767). 
Gallar"do (1812), Maffei (584), Norton (917), Palau Dulcet (67855), S. 
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Díaz (111, 5501). 
T. Sevilla (202). 
*315. 
CHIRINO, ALFONSO 
Tratado llamado menor daño de medicina ••• 
Toledo, Roman de Petras, 1526. 
fol. 36 h. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
Palau Dulcet (67856). 
T. Toledo (121). 
*316. 
CHIRINO, ALFONSO 
Menor daño de Medicina ••• 
Sevilla, Dominico de Robertis, 1536. 
fol. 
Colectivo BE (CH-134). 
S. Díaz (111, 5502). 
T. Sevilla (377). 
*317. 
CHIRINO, ALFONSO 
Tractado llamado Menor dafio de Medicina ••• 
Sevilla, .por Juan Cromberger, 1538. 
fol. 36 h. 
Colectivo BE (CH-135), Madrid BN (R-2457). 
Gallardo (1813), Palau Dulcet (67856), S. 'Díaz (I II, 5503). 
T. Sevilla (389). 
*318. 
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CHIRINO. ALFONSO 
Tractado llaq1ado Menor daño de Medicina ••• 
Sevilla. en las casas de Juan Cromberger que sancta. gloria aya. 1542. 
fol. 36 h: 
Bethesda NL (959).· 
Palau Dulcet (67857). Salvá (2695), S. Díaz 011. 5504). 
*319. 
CHIRINO. ALFONSO 
Tractado llamado Menor daño de medicina ••• 
Sevilla, Jacome Cromberger. 1547. 
fol. 34 h. 
Londres BM (C.38.i.6. (3». 
Palau Dulcet (67857), S. Díaz OlI. 5505). 
*320. 
CHIRINO. ALFONSO 
Tractado llamado Menor daño de medicina ••• 
Sevilla. Jacome Cromberger. 1550. 
fol. 24 h. 
París BN (T21 22). 
S. Díaz (111. 5506). 
*321. 
CHIRINO. ALFONSO 
Tractado llamado Menor daño de medicina ••• 
Sevilla. s. i.. 1551. 
falo 
Palau Dulcet (67857), S. Díaz O lI. 5507). 
T. Sevilla (529). 
[Según Palau Dulcet. tuvo un ejemplar Pascual de GayangosJ. 
*322. 
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CIEZA DE LEON, PEDRO DE 
Parte primera de la chronica del Peru. Que tracta la demarcacion de 
sus provincias: la descripcion dellas Las fundaciones de las nuevas 
ciudades. Los ritos y costumbres de los indios. Y otras cosas estra-
iias dignas de ser sabidas. 
Sevilla, en casa de Martín de Montesdoc;a, 1553. 
fol. 10+134 h. 
Colectivo US (NC-0431295), Londres BM (983.g.18), Madrid BN (R-28), 
Nueva York HS (135), París BN (Rés.ol. 760), Santiago BU O, 1012), 
Valencia BU (Z-5/67>. 
Colmeiro (224), Maffei (475), Palau Dulcet (54646). Picatoste (32). 
S. Díaz (VIII, 4209). 
T. Sevilla (555). 
*323. 
CIEZA DE LEON, PEDRO DE 
La chronica del Peru, nuevamente escrita ••• 
Anvers, Martín Nucio, 1554. 
8 0 • 8+204 h. 
Colecti vo US (NC-0431277), Londres BM (1061. b .19), París BN (01. 761) • 
Colmeiro (224), Maffei (475), Palau Dulcet (54648), Peeters (256), S. 
Díaz (VIII. 4212). 
*324. 
CIEZA DE LEON. PEDRO DE 
Parte primera de la Chronica del Peru, que tracta la demarcacion de 
sus provincias, la descripcion dellas, las fundaciones de las nuevas 
ciudades, los ritos y costumbres de los Indios, y otras cosas estra-
fias dignas de ser sabidas ••• Afiadiose de nuevo la descripci6n y tra-
c;a de todas las Indias. 
Anvers, por luan Bellero (al fin:) Juan Lacio, 1554. 
8 0 • 8+1+285+9 h. 
Londres BM (G.6310), Madrid BN (R-14986). 
Maffei (475), Palau Dulcet (54648). Peeters (255), Salvá (3293). S. 
Díaz (VIII, 4210). 
*325. 
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CIEZA DE LEON, PEDRO DE 
Parte primera de la Chronica del Peru, que tracta la demarcacion de 
sus provincias, la descripcion dellas, las fundaciones de las nuevas 
ciudades,_ los ritos y costumbres de los Indios, y otras cosas estra-
nas dignas de ser sabidas ••• Añadiose de nuevo la descripci6n y tra-
~a de todas las. Indias, con una tabla alphabetica delas materias 
principales en ella contenidas. 
Anvers, por luan Steelsio (al fin:) luan Lacio, 1554. 
8°. 18+285+9 h. 
Colectivo US (NC-0431297), Londres BM (1061. b. 20), Madrid BN (R-15999), 
Nueva York HS (135), París BN (01. 760A), Valencia BU (Z-10/161). 
Maffei (475), Palélu Dulcet (54647), Peeters (254), Picatoste (133), Sal-
vá (3293), S. Díaz (VIII, 4211), Vaganay (258). 
*326. 
CIEZA DE LEON, PEDRO-
La Prima Parte De La Chronica Del Grandissimo Regno Del Peru Che 
Parla De La Demarcatione De Le Sue Provincie li titti . & costumi de 
l' Indiani. Discritta da... in lingua spagnuola. Et tradotta pur hora 
nella nostra lingua - Italiana per Agustino de Cravaliz. 
Roma, appresso Valerio, & Luigi Dorici fratelli, 1555. 
8°. 1 h.+541 p.+1 h. 
Colecti va US (NC-0431299), Londres BM (10481. a. 22) • 
Colmeiro (224), Palau Dulcet (54649), Picatoste (133), s. Díaz (VIII, 
4231) :-·Toda (1179), 
*327. 
CIEZA DE LEON, PEDRO DE 
La prima parte dell 'istorie del Peru; dove si tratta l'ordine delle 
provincie, delle cittá nuove in quel paese edificate, i riti et costume 
de g11 Indiani, con molte cose notabile & degne, che mengano a noti-
tia. Composta ••• Aggiuntovi in dissegno tutte le Indie. Con la tavola 
delle cose piu notabili. 
Venezia, al segno del Pozzo, appresso Andrea Arrivabene, 1556. 
8°. 12+215+14 h. 
Colectivo US (NC-0431301), Londres BM (10481.a~22), Londres WE (1478). 
Palau Dulcet (54649), S. Díaz (VIII, 4232), Toda (1180). 
*328. 
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CIEZA DE LEaN, PEDRO DE 
Cronica del gran Regno del Peru, con la descrittione di tutte le pro-
vincie, e costumi, e riti, con lenuove citta. edificate e altre strane 
e maravigliose notitie. Parte prima. Scritta da ••• in lingua Spagnuo-
la. Tradotta nella Italiana per Agostino de Cravaliz. 
Venetia, per Francesco Lorenzini da Turino, 1560. 
8°. 11+1+218 h. 
Colectivo US (NC-0431275), Londres BM (279.a.24), Madrid BN (R-16000), 
Nueva York HS (135), París BN (01. 762). 
Palau Dulcet (54650), S. Díaz (VIII, 4233), Toda (1181). 
*329. 
CIEZA DE LEON, PEDRO DE 
La prima parte dell'historie del Perú. Dove si tratta l'ordine delle 
provincie, delle citta. nuove in quel paese edificate i riti & costumi 
de gli Indiani, con molte cose notabili, et degne di consideratione. 
Composta da ••• Con la tavola delle cose piu notabili. 
Venetia, Appresso Giordano Ziletti, al segno della Stella, 1560. 
8°. 8 p.+215 h.+l h. 
Colectivo US (NC-0431304), Londres BM 0061. b.24,25), París BN (Rés. 
01.920) • 
Palau Dulcet (54649), S. Díaz (VIII, 4234), Toda (1182). 
*330. 
CIEZA DE LEaN, PEDRO DE 
Historia Over CronicaDel Gran Regno Del Peru. Con la descrittione 
di tutte 'le Provincie, e costumi, e riti, & con le nuove Citta edifica-
te ••• Parte Prima. Scritta da ••• in lingua Spagnuola, & Tradotta nel-
la Italiana per Agostino di Cravaliz. 
Venetia, Per Giovanni Bonadio, 1564. 
8°. 8+216 h. 
Colectivo US (NC-0431291), Londres BM 0061. b.27)' 
Palau Dulcet (54651), S. Díaz (VIII, 4235), Toda (1183). 
*331. 
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CIEZA DE LEON, PEDRO DE 
Chroniea del. gran regno del Perú. Con la Deserittione di tutte le ri-
ti. Con le nuove citta edifieate ••• Parte prima. Serita ••• Tradotta ne-
lla Italia,na per Agostino di Cravaliz. 
Venetia, appresso Camillo Franeeschini, 1576. 
So. 12+219+1 h. 
Colectivo US (NC-0431276), Londres BM (27S.a.31-33), París BN (01. 762.A 
y Rés.o1.762.B). 
Palau Dulcet (54652). 
*332. 
CIEZA DE LEON, PEDRO DE 
La Prima parte dell 'istorie del Perú, dove si tratta 1 'ordine delle 
Previncie, delle Citta nuove in quel Paese edifieate, i riti et costu-
mi degli Indiani, eonmolte cose notabile et degne, ehe vengano a no-
titia. 
Venetia, al Segno del Pozzo, appresso Andrea Arrivabene, 1596. 
8°. 
S. Díaz (VIII, 4236), Toda (1184). 
*333. 
CIRUELO, PEDRO SANCHEZ 
Traetatus Arithmethiee Pratiee qui dieitur AIgorismus. 
Parisius, per Guidone Mercatore, 1495. 
4°. 14 h. 
Londres BM (IA-39662). 
Klebs (277.1), Stillwell (58). 
*334. 
CIRUELO, PEDRO SANCHEZ 
Dialogus disputatorius in additiones op. de sphaera mundi J. de Sa-
eroboseo. 
En: JOHANNES DE SACROBOSCO, Uberrimum sphere mundi eommentum 1n-
tersertis etiam questionibus do mini Petri de Aliaeo ••• , Parisius, ope-
ra Guidonis Mercatoris, 1498. Fo!. 
Barcelona BC (I nc. 33-4 ° ), Londres BM (I B-39702), París BN (Rés . V . 611 
122 
y Rés. V .203). 
F. Navarrete (II, 545), Klebs (874.25 y 874.25 var.), Picatoste (34). 
*335. 
CIRUELO, PEDRO SANCHEZ 
Tractatus Arithmeticae practicae, qui dicitur Algorismus, noviter com-
pilatur. 
Parisius, 'Per Ioanem Lambert in Belloviso, 1505. 
8°. 14 h. 
Bar-celona BC (Res.86-12), Colectivo US (NC-0438665), WolfenbUttel BA 
(5.3. Arithm. (3». 
F. Navarrete (ll, 544), Palau Dulcet (54918), Picatoste (38). 
*336. 
CIRUELO, PEDRO SANCHEZ 
Johannis de Sacrobusto sphere textum una cum additionibus non asper-
nandis Petri Cirueli ••• 
Parisiis, lmpensis Johannis Petit, 1508~ 
fol. 81 h. 
Barcelona BC (Res.31-Fol.), París BN (Rés.V.204). 
F. Navarrete (l1, 545), Palau Dulcet (54921), Picatoste (34). 
*337. 
CIRUELO, PEDRO SANCHEZ 
Tractatus Arithmethice practice qui dicitur AIgorismus. 
Parisius, in Belloviso, 1509. 
8°. 13 h. 
Colectivo US (NC-0438666), Sevilla CO (3776). 
Palau Dulcet (54919), Picatoste (39). 
*338. 
CIRUELO, PEDRO SANCHEZ 
Tractatus arithmetice practice, qui dicitur AIgorismus. 
123 
Parrhisüs, venundatur a Johanne Parvo. (al fin:) impressus per Tho-
mam Kees, 1513. 
4°. 24 p. 
Colecti vo US (NC-0438667), París BN (Rés. p. V • 358) • 
[El ejemplar existente en la Harvard University, indizado en Colecti-
vo US, tiene el. siguiente colofón: Impressus Parisüs per Antonium 
Ausout pro Johane Lamberto]. 
*339. 
CIRUELO, PEDRO SANCHEZ 
Tractatus Arithmetice Practice. qui dicitur Algorismus. 
Parisiis, apud D.enius Roce, 1514. 
4°. 10 h. 
Colecti vo US (NC-0438668 ), París BN ( Rés . V • 879) . 
Palau Dulcet (54920). 
*340. 
CIRUELO, PEDRO SANCHEZ 
Johannis de Sacrobusto sphere textum una cum additionibus non arper-
nandis Petri Cirueli ••• 
Parisüs, impensis Johannis Petit, 1515. 
fol. 81 h. 
Aberdeen BU (160), Barcelona BC (Res.19-4°), Colectivo US (NS-0014665), 
Madrid MN (12), Santiago BU ( 11, 119). 
Palau Dulcet (284124), S. Pérez (272). 
*341. 
CIRUELO, PEDRO SANCHEZ 
Cursus quattuor mathematicarum artium liberalium ••• 
(Colofón: Compluti, Arnaldus Guillen de Brocario, 1516). 
4°. 92 h. 
Barcelona BC (Res.65-4°), Colectivo BE (C-1986), Colectivo US (NC-
0438640,42) , Londres BM (C. 63.1. 53) , Madrid BN (R-22933) , Nueva 
York HS (135). 
Gallardo (1825), F. Navarrete (n, 545), Norton (46), Palau Dulcet 
(54923), Picatoste (141), Salvá (2506), S. Díaz (VIn, 4348), S. Pérez 
124 
(272). 
T. Alcalá (26). 
*342. 
CIRUELO, PEDRO SANCHEZ 
Hexameron theologal sobre el regimiento Medicinal contra la pestilen-
cia. 
Alcala de Henares, por Arnao Guillem de Brocar, 1519. 
4°. 64 h. 
Bethesda NL (963), Colectivo BE (C-1974), Colectivo US (NC-0438646), 
Londres BM (1167 .e.18. (1,), Madrid BN (R-15906). 
Chinchilla (1, 185), Morejón (lI, 209), Norton (69), Palau Dulcet 
(54926), S. Díaz (VIII, 4333). 
T. Alcalá (39). 
*343. 
CIRUELO, PEDRO SANCHEZ 
Apotelesmata Astrologiae Christianae... super duabus tantum iudicio-
rum partibus: hoc est: de mutationibus temporum et de genituris homi-
num ••• 
In Alma Complutensi achademia, Opera et impensis Arnaldi Guillelmi 
Broéarii, 1521. 
fol. 124+39 h. 
Colectivo BE (C-1985), Londres BM (C.62.e.1), Madrid BN (R-20386), 
Sevilla CO (73-5-27>. 
Gallardo (1827), Morejón (11, 208), Palau Dulcet" (54930), Picatoste 
(145), S. Díaz (VIII, 4350), S. Pérez (272). 
T. Alcalá (47). 
[Palau -cita una Introductio Astrologica, Alcalá, Miguel de Eguía, 
1523J. 
*344. 
CIRUELO, PEDRO SANCHEZ 
Cursus quattuor mathematicarum artium liberalium ••• 
[Alcalá, Miguel de Eguía], 1526 (Colofóil: 1528). 
fol. 93 h. 
" 
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Colectivo BE (C-1987 hasta C-1991), Colectivo US (NC-0438638, 43, 44), 
Londres BM (C.63.i.5), Madrid BN (R-56481). 
F. Navarrete' (1I, 545), Palau Dulcet (54923), Picatoste (142), S. Díaz 
(VIlI, 4348). 
[palau Dülcet y S. Díaz citan una edición en Alcalá, A. de Renaut, 
1577J . 
..... 345 
CIRUELO, PEDRO SANCHEZ 
Opusculum de sphera mundi Ioannis de sacro busto: cum additionibus: 
et familiarissimo commentario Petri Cirueli ••• 
Alma Complutensi Universitate, apud Michaelem de Eguia, 1526. 
fol. 73 h. 
Colectivo BE (C-1995), Colectivo US (NS-0014753), Madrid BN (R-22625), 
Nueva York HS (488). 
F. Navarrete (II, 545), Palau Dulcet (54922), Picatoste (135), S. Díaz 
(VI lI, 4351l. 
T. Alcalá (87). 
..... 346. 
CIRUELO, PEDRO SANCHEZ 
De correctione Kalendarii. 
En: Expositio librimissalis peregregia ••• , In universitate Compluten-
se, in aedibus Michaelis de Eguia, 1528. Fo!. 
Colectivo BE (C-1992) , Londres BM (C. 63.1. 20), Madrid BN (R-20876), 
Santiago BU (II, 313). 
Gall~rdo (II, 1830), Palau Dulcet (54933), S. Díaz (VIII, 4352). 
*347. 
CIRUELO, PEDRO SANCHEZ 
Paradoxae questiones numero decem:... De modis significan di dictio-
num in grammatica. De dicibilibus transcendentibus et limitatis in lo-
gica. De virtute activa agentis naturalis in physica. De potentia mo-
tiva corporis naturalis: etiam physica. De rarefactione et condensatio-
ne corporum, adhuc physica. De arte Raymundi Lulii in methaphysica. 
De loco paradisi terrestris a Deo consiti: in cosmographia. De tertia 
lege spiritus sancti circa finem mundi: in theologia. De multiplicatio-
ne sensus literalis: in sacra scriptura. De cabala et magia Iudeorum 
in enarranda divina biblia. 
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In alma Salamanticensium Achademia, s.1., 1538. 
4°. 64 h. 
Colectivo BE (C-1996), Madrid BN (R-18232), Valencia BU (Z-14/138(1). 
Palau Dulcet (54936). 
*348. 
CIRUELO, PEDRO SANCHEZ 
Reprovaci6n de las supersticiones y hechizerias ••• Libro muy utile y 
necessario a todos los buenos christianos. El qual compuso y escrivio 
el... maestro Ciruelo... y agora de nuevo lo a revisto y corregido, 
y aun le ha añadido .'\lgunas mejorias. Con sus acotaciones por las 
margenes. 
Salamanca, por Pedro de Castro, 1538. 
4°. 81 h. 
Colectivo BE (C-1975), Colectivo US (NC-0438650, 53), Madrid BN (R-
159062), Nueva York HS (135), Sevilla CO (65-3-34). 
Palau Dulcet (54937), Sim6n Díaz (VIII, 4335), 
*349. 
CIRUELO, PEDRO SANCHEZ 
Reprovacion de las supersticiones y hechizerias. Libro muy util y ne-
cessario a todos los buenos christianos ••• ahora de nuevo revisto, y 
añadido con algunas mejoras con tres anotaciones para las márgenes ••• 
Salamanca, por Pedro de Castro, a costa de Guillermo de Melis, 1539. 
4°.82 h. 
Barcelona BC (Res.101-8), Colectivo BE (C-1976), Lo'ndres BM (C.63.h. 
28). . 
Palau Dulcet (54937), Picatoste (146), S. Díaz (VIII, 4336). 
*350. 
CIRUELO, PEDRO SANCHEZ 
Reprovacion de las supersticiones y hechizerias •. Libro muy utile y ne-
cessario á todos los buenos christianos. El qual compuso ••• el maes-
tro Ciruelo. y agora de nuevo lo ha revisto y corregido y aun le ha 
añadido algunas mejorías. Con sus acomodaciones por las márgenes. 
Salamanca, por Pierres Touans, a costa de Guillermo de Melis, 1540. 
4°. 87 h. 
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Colectivo BE (C-1977), Madrid BN (V-11312). 
Gallardo (831), Palau Dulcet (54937), Picatoste (148), S. Díaz (VIII, 
4337) • 
*351. 
CIRUELO, PEDRO SANCHEZ 
Reprovacion de las supersticiones y hechizerias: libro muy necessario 
••• Agora de nuevo hechos ciertos apuntamientos: que van con una + 
señalados. 
Salamanca, por Pe:iro de Castro, 1541. 
8°. 84+1 h. 
Colectivo BE (C-1978), Colectivo US (NC-0438654), Londres BM (C.63.g. 
28), Madrid AH (62), Madrid BN (R-11913), Nueva- York HS (135), Pa-
rís BN (Rés. R.1331). . 
Gallardo (832), Palau Dulcet (54938), Picatoste (49), S. Díaz (VIII, 
4338), Tolsada (38). 
*352. 
CIRUELO, PEDRO SANCHEZ 
Reprovación de las supersticiones y hechizerias. Libro muy util y ne-
cessario a todos los buenos christianos. El qual compuso y escrivio 
el Reverendo maestro Ciruelo... y agora de nuevo lo ha revisto y co-
rregido: y aun le ha añadido algunas mejorias. Con sus acotaciones 
por lás margenes ••• 
Alcalá de Henares, En casa de Joan de Brocar, 1547. 
4°. 68 h. 
Colectivo BE (C-1979), Colectivo US (NC-0438655), Londres BM (C.63.h. 
14),'Madrid BN (R-15556), Nueva York HS (35), Valencia BU (Z-11/ 
149) • 
Palau Dulcet (54939), salvá (3873), S. Díaz (VIII, 4341). 
T. Alcalá (218). 
*353. 
CIRUÉLO, PEDRO SANCHEZ 
Reprovación de las supersticiones y hechizerias. Libro muy utile y ne-
cessario a todos los buenos cristianos ••• El qual compuso y escrivio 
el Reverendo maestro Ciruelo y agora nuevamente lo ha revisto y co-
rregido: y aun le ha añadido algunas mejorias. Con sus acotaciones 
por las margenes. 
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Sevilla, en casa de Andres de Burgos, 1547. 
4°. 70 h. 
Bethesda NL (964), Colectivio BE (C-1980), Colectivo US (NC-0438657), 
Londres WE (1481), Madrid BN (R-10281). 
Gallardo (833), Palau Dulcet (54940), Picatoste (50), S. Díaz (VI 1I, 
4340), S. Pérez (273). 
T. Sevilla (481). 
*354. 
CIRUELO, PEDRO sANCHEZ 
Reprovación de las supe:sticiones y hechizerias. Libro muy utile y ne-
cessario a todos los buenos christianos. El cual compuso y escrivio 
el Reverendo maestro Ciruelo... y agora de nuevo lo ha revisto y co-
rregido: y aun le ha añadido algunas mejorias. Con sus acotaciones 
por las margenes. 
[Medina del Campo], Por Pedro de Castro, 1548. ()n la portada: 1547J 
4°. 70 h. 
Colectivo BE (C-198!), Colectivo US (NC-0438659), Madrid BN (R-66012), 
Nueva York Hs (35). 
Palau Dulcet (54941>, S. Díaz (VII 1, 4339). 
*355 
CIRUELO, PEDRO sANCHEZ 
Reprobación de las supersticiones y hechizerias. Libro muy util y ne-
cessario a todos los buenos christianos. El qual compuso y escrivio 
el Reverendo Maestro Ciruelo... y agora de nuevo lo ha revisto y co-
rregido y añadido alg~nas mejorías. Con sus acotaCiones por las már-
genes. 
Medina del Campo, En casa de Guillermo de Millis, 1551. 
4°. 62 h. 
Colectivo BE (C-1982), Colectivo US (NC-0438660), Madrid BN (R-4143), 
Nueva York Hs (35). 
Palau Dulcet (54943), 5. Díaz (VIII, 4342). 
T. Medina (76). 
*356. 
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CIRUELO, PEDRO SANCHEZ 
Reprovación de las supersticiones y hechizerías. Libro muy util y ne-
cessario a fodos los buenos christianos ••• Agora nuevamente corregido 
y emendado. con algunos apuntamientos. 
Salamanca, en casa de luan de Canova, 1556. 
4°. 85+1 h. 
Colectivo BE (C-1983), Colectivo US (NC-0438661), Londres BM (851.K.1), 
Madrid BN (R-8147), Nueva York HS (135). 
Gallardo (1834), Palau Dulcet (54944), Picatoste (151), S. Díaz (VIII, 
4343). 
*357. 
CIRUELO, PEDRO SANCHEZ 
Reprovacion de supersticiones que escrivio el maestro Ciruelo. 
5.1., s.i., s.a. 
fol. 78+2 h. 
Colectivo US (NC-0438648,49), Nueva York HS (135). 
Gallardo (1835), Palau Dulcet (54937), Salvá (3872), S. Díaz (VIl 1, 
4334). . 
a;alvá da como probable lugar de edición Alcalá, hacia 1530, mien-
tras que el catálogo de la Hispanic Society de Nueva York apunta 
Sevilla, Juan Cromberger, ca. 1536]. 
*358. 
COc,AR, LLOREN~ 
Dialogus veros medicinae fontes indicans. 
Valentiae, Apud Petrum Patricium, 1589. 
8°. 31 h. 
Colectivo BE (G-1308), Madrid BN (VE/C-61-96). 
Chinchilla (11, 194), Morejón 011, 361), Palau Dulcet (64265). 
*359. 
COLLADO (DE LEBRIJA>, LUIS 
Pratica manuale di arteglieria; nena quale si tratta della inventione 
di essa, dell 'ordine di condurla, e piantarla... fabricar mine, de 
lar volar in alto le fortezze. spianar le montagne. divertir l' acque 
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offensive a i regni e provincie, tirar co i pezzi in motti e diversi 
modi, far fuochi arttficiali ••• 
Venetia, presso Prieto Dusinelli, 1586. 
fol. 6+92 h. 
Colecti vo BE (C-2298). ColecÚ vo US (NC-0537352), Londres BM (M. L. p. 
9), Madrid BN (R-4299). 
Almirante (179), Palau Dulcet (57575), Picatoste (16U, s. Díaz (VI II, 
5103), Toda (1231). 
*360. 
COLLADO (DE LEBRDA), LUIS 
Platica manual de artilleria, en la qual se tracta de la excelencia 
de el arte militar, y origen della y de las máquinas con que los an-
tiguos comen~aron a usarla i de la invencion de la polvora y artille-
ria, de el modo de conduzirla, y plantarla en cualquier empresa; fa-
bricar las Minas para bolar las Fortalezas y Montañas, Fuegos artifi-
ciales; Varios secretos y importantissimos advertimientos al arte de 
la artillería y uso de la guerra utilissimos y muy necesarios; y a 
la fin un muy copioso y importante examen de artilleros ••• 
Milán, 'Por Pablo Gotardo Poncio. 1592. 
fol. 6+112 h. 
Colectivo BE (C-2299). Londres BM (C. 73.g.9), Madrid AH (63), Ma-
drid BN (R-15048), París BN (2325 bis), Wolfenbüttel BA (9.2.Bell.2°). 
Almirante (179), Palau Dulcet (57576), Picatoste (162), s. Díaz (VIII, 
5102), Toda (1232), Vaganay (701). 
*361. 
COLLADO [DE VALENCIA]. LUIS 
CI. Galeni Pergameni Liber de Ossibus ad tyrones. interprete Ferdi-
nando Balamio Siculo, Enarrationibus illustratus a Lodovico Collado 
Valentino ••• 
Valentia, ex typographia Ioannis Mey Flandri, 1555. 
8°. 75+5 h. 
Colectivo BE (G-140), Londres BM (7421.a.31), Madrid BN (R-14394)' 
Chinchilla (I, 416), Morej6n (I II. 49). Palau Dulcet (57572). 
*362. 
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COLLADO [PE VALENCIAJ, LUIS 
Ex Hippocratis et Galeni monumentis Isagoge summa deligentia decerp-
ta, ad facieno.am medicina non minus utilis quam necessaria ••• 
Valentiae,. ex typographia ]oannis Mey, 1561. 
8°. 307 p.+2 h. 
Colectivo BE (C-2297), Madrid BN (R-26470), Madrid FM (63), Valen-
cia FM (C/100). 
Chinchilla (1, 418), Morej6n (111, 52), Palau Dulcet (57573). 
*363. 
COLLADO [PE VALENCIAJ, LUIS 
De Indicatlonibus librum unum. 
Valentiae, apud Davidem Perez, 1572. 
8°. 
Chinchilla O, 419), Morej6n (111, 53), Palau Dulcet (57574). 
o.a referencia procede de Nicolás Antonio]. 
*364. 
COLON, CRISTOBAL 
De Insulis inventis. Epistola Cristoferi Colom (cui etas nostra multum 
debet: de Insulis in Mari Indico nuper inventis ••• 
[Basilea, s.L, 149jJ. 
8°. 10 h. 
Colectivo US (NC-0562752). Londres BM (G-6663>. 
Klebs (284.4). 
*365. 
COLON. CRISTOBAL 
Epistola Cristophori Colom: cui etas nostra multum debet: de Insulis 
Indie supra Gangem nuper inventis ••• 
[Amberes, Thierry Martens. 1493J. 
4°. 4 h. 
Bruselas. Bibliotheque Royale. 
Klebs (284.6), Palau Dulcet (57085). 
*366. 
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COLON, CRISTOBAL 
Epistola Christofori Colom: cui etas nostra multum debet: de Insulis 
Indie supra Gangem nuper investis ••• 
Rome, Eucharius Argenteus, 1493. 
4°. 3+1 h. 
Colectivo US (NC-0562798), Londres BN (G.6741). 
Klebs (284.3), Palau Dulcet (57083). 
*367. 
COLON, CRISTOBAL 
Epistola Christofori Colom: cui etas nostra multum debet: de Insulis 
Indie supra Gangem nuper inventis. Ad quas perquirendas octavo an-
tea mense auspiciis vere invictissimi Fernandi Hispaniarum Regis mis-
sus fuerat: ad magnificum dominum Gabrielem Sanxis ••• 
. [Roma, Stephan Plannck, 1493J • 
. 4°. 4 h. 
Barcelona BC (Inc.29-8), Colectivo US (NC-0562780), 
Klebs (284.2), Palau Dulcet (57081). 
*368. 
COLON, CRISTOBAL 
Epistola Christofori Colom: cut etas nostra multum debet: de Insulis 
Indie supra Gangem nuper inventis. Ad qua s perquirendas octavo an-
tea mense auspiciis vere invictissemorum Fernandi et Helisabet Hispa-
niarum Regum missus fuerat: ad magnificum dominum Gabrielem San-
chis ••• 
[Roma, Stephan Plannck, 1493J. 
4°. 4 h. 
Colectivo US (NC-0562784), Londres BM (G.6745). 
Klebs (284.1), Palau Dulcet (57081). 
*369 • 
. COLON, CRISTOBAL 
Epístola de insulis repertis de novo (Al fin:) Christoforum Colom Ocea-
ne classis Prefectus). 
Parisius, in campo gaillardi [Guyot Marchant, 1493J. 
4°. 4 h. 
Gottingen, UniversiUítsbibliothek. 
Klebs (284.5)'. 
*370. 
COLON, CRISTOBAL 
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Epistola de insulis de novo repertis (Al fin:) Christoforus Colom Ocea-
ne classis Prefectus. 
Parisius, in campo gaillardi [Guyot Marchant, 1493J. 
4°. 4 h. 
Colectivo US (NC-0562807). 
Klebs (284.5), Palau Dulcet (57086). 
*371. 
COLON, CRISTOBAL 
Epistola de insulis noviter rep~rtis. (Al fin: Ulisbone pridie Idus 
Marcii). 
Parisius, In campo gaillardi [Guyot Marchant, 1493J. 
4°. 4 h. 
Colectivo US (NC-0562807). 
Klebs (284.5), Palau Dulcet (57086). 
*372. 
COLON, CRISTOBAL 
La lettera dellisole che ha trovato nuovamente i1 Re dispagna (Al fin:) 
Finita lastoria della inventione de)le nuove isole di canaria indiane 
tracte duna pistola di christofano colonbo e per mes ser Giuliano dati 
tradocta di latino in versi vulgari ••• 
Florentie, [Lorenzo Morgiani et .1ohannes Petra, 1493. 
4°. 4 h. 
Londres BM (IA-27798). 
Klebs (321.3), Palau Dulcet (57100). 
*373. 
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COLON, CRISTOBAL 
Lastoria delle nuove insule di Channaria indiane (Al fin:) Finita la 
storia della inventione delle nuove insule di Channaria indiana trac-
ta duna pistola di Christofano cholonbo e per mes ser Giulano dati 
tradutta di latino in versi vulgari ••• 
Rome, (F. Silber), 1493. 
4°. 4 h. 
Sevilla CO (3907). 
Klebs (321.1), Palau Dulcet (57098). 
*374. 
COLON, CRISTOBAL 
Questa e la hystoria della inventione delle diese !sole di Cannaria 
in Indiane extracte duna Epistola di Christófano colombo e per mes-
ser Giulano Dati traducta de latino in versi vulgari a laude e gloria 
della celestiale corte e aconsolatione della Christiana religione e a 
preghiera del magnifico Cavalier mi ser Giovanfilippo Delignamine do-
mestico familiare dello sacratissimo Re di Spagna Christianissimo ••• 
[Florencia], Joannes Dictus Florentinus, 1493. 
4°. 4 h. 
Londres BM (solamente hojas primera y cuarta). 
Klebs (321.2), Palau Dulcet (57099) ~ 
*375. 
COLON, CRISTOBAL 
5enyor por que se que, aureis plazer de la grand' vitoria que nuestro 
seftor me ha dado en un viaje vos escrivo esta por la qual sabreys 
como en veinte dias pase A las indias con la armada que los illustri-
ssimos Rey e Reyna nuestros señores me dieron ••• (Al fin:) Esta Car-
ta en bio Colom al escrivano Deracion De las Islas Halladas en las 
Indias: Contenida A Otra de Sus Altezas. 
Barcelona, (Pedro Posa o Juan Rosembach), 1493. 
fol. 2 h. 
Nueva York, New York Public Library. 
F. Navarrete (I, 298), Klebs (283.1), Palau Dulcet (57075), Sosa (216). 
*376. 
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COLON, CRISTOBAL 
De InsuUs in. Mari Indico repertis. 
En: CAROLUS VERARDUS In Laudem Serenissimi Ferdinandi Hispania-
rum regis~ •• , [Ba sile a] , ]ohannes Bergmann de Olpe, 1494, p. 29-36. 
4°. . 
Colectivo US (NV-0089533), Londres BM (IA-37918). 
Palau Dulcet (57087). 
*377. 
COLON, CRISTOBAL 
!sole Trovate Novamente Per el Re Di Spagna (Al fin:) Finita lastoria 
della inventione delle nuove isole di cannaria indiane tracte duna 
pistola di christofano colombo e per messer Giuliano dati tradocta di 
latino in versi vulgari ••• 
Florentie, s.i., 1495. 
4°. 4 h. 
Milán, Biblioteca Trivulziana. 
Klebs (321.5). 
*378. 
COLON, CRlSTOBAL 
La lettera dellisole che ha trovato nuovamente el Re dispagna. (Al 
fin:) Finita lastoria. della inventione delle nuove isole di canaria in-
diane tracte duna pistola di christofano colombo e per messer Giulano 
dati tradocta di latino in versi vulgari ••• 
Florentie, [Lorenzo Morgiani et johannes Petri]. 1495. 
4°. '4 h. 
San Marino (California), Huntington Library. 
Klebs (321.4), Palau Dulcet (57100): 
*379. 
COLON, CRISTOBAL 
Eyn schon hübsch lesen von etUchen ·inszlen. die do in Kurzen zyten 
funden synd durch den Künig von Hispania. und sagt von grossen 
wunderlichen dingen die in den selben inszlen synd (fol. 7 recto:) 
Getüetschet uss der Katilonischen Zungen und uss dem Latin zu Ullm. 
Strassburg, Bartlomess Küstler, 1497. 
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4°. 8 h. 
Londres BM (G-6742). 
Klebs (285.1), Palau Dulcet (57096). 
*380. 
COLON, CRISTOBAL 
Senyor por que se que aureis plazer de la grand vitoria que nuestro 
señor me ha dado en un viaje vos escribo esta por la qual sabreys 
como en veinte dias pase A las indias con la armada que los illustri-
ssimos Rey e Reyna nuestros señores me dieron ••• 
Vailado1:id, por Pedro Giraldi y Miguel de Planes, [Sa. 1497J. 
4°. 6 h. 
Milán, Biblioteca Ambrosiana. 
Klebs (283.2), Palau Dulcet (57076), Sosa (217). 
*381. 
COLON, CRISTOBAL 
Questa e la hystoria della inventione delle diese !sole di Cannaria 
·Indiane extracte duna Epistola di Christofano colombo e per mes ser 
Giuliano Dati traducta de latino in 'versi vulgari ••• 
[Brescia, s.i., ca. 1500J. 
4°. 4 h. 
Londres BM OA-31285). 
*382. 
COLON, CRISTOBAL 
[Epistola ad reges hispaniarum data. 7. lulii. 1502J CIncipit: De ca-
diz passe a canaria en quatro dias). 
s.1., s. i., ca. 1503-4. 
Norton ( 1333) • 
*383. 
COLON, CRISTOBAL 
Copia de la Lettera per Columbo mandata a il Serenissimi Re et Regi-
na di Spagna: de la insule et luoghi per lui trovate. 
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Venetia, a nome de Constantio Baguera citadino de Bressa per Simone 
de Lovere, 1505. 
4°. 8 h. 
Palau Du1cet (57102). 
*384. 
COLON, CRISTOBAL 
De prima insularum in Mari Indico sitarum lustratione. 
En: ROBERTO MONACHO, Bellum Christianorum principum. praecipue ga-
llorum contra sarracenos anno salutis 1088, pro terra sancta gestum ••• 
Basileae, Henricus Petrus, 1553. Fol. 
Londres BM (C. 79.c.9. (2». 
F. Navarrete (I, 299), Palau Dulcet (57087). 
*385. 
COLON, CRISTOBAL 
La description des terres trouvés de nostre temps. 
Lyon, Rigaud, 1559. 
16°. 
Palau Dulcet (57111). 
*386. 
CONCORDIA Aromatariorum civitatis Caesarauguste. 
Zaragoza, Pedro Bernuz y Bartolomé de Nágera, 1546. 
4°. ·81 h. 
Madrid, Facultad de Farmacia (61-15-c-713). 
*387. 
CONCORDIA Aromatariorum Caesaraugustanensium in qua continentur ••• 
Epistome omnium antidotum usualium nuper correcta ex foedere omnium 
aromatariorum Caesaraugustanorum. Tractatus sinonimorum in quo vo-
ces que in hoc volumine continentur obscura exponuntur ex autoribus 
vulgaribus dessumpte. Tractatus in quo preCia omnium medicamento-
rum simplicium et compositorum continentur quem vulgus Tarifam ape-
llitat. •• Mtchael Sagnum et Berdardinus Aznarez collegio Pharmacopeo-
rum p~aepositi erant ••• 
Caesaraugustae, apud Stephanum de Najera, 1553. 
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fol. 205 pO. 
Madrid, Facultad de Farmacia. 
Colmeiro (480). 
T. Aragón (350. 
*388. 
CONCORDIA pharmacopolorum Barcinonensium de componen di s medicamen-
tis compositis quorum in pharmacopoliis usus est nuper accurate re-
cognita diligenter expurgata et antiquae integritati fideltter restitu-
tao Consultbus Collegii pharmacopolarum Bernardo Domenech et Joanne 
Benedicto Pau ••• 
Barcinone, Typis Hu berti Gotard, 1587. 
fol. 8+213+15 p. 
Bethesda NL (985), Colectivo BE (2595), Londres BM (777.1.6), Lon-
dres WE (6000), Madrid BN (R-26370), Madrid FM (600. 
Morej6n (111, 359), Palau Dulcet (58920). 
*389. 
CONCORDIAE pharmacopolarum Barcinonensium: in medicinis compositis. 
Barcelona, P. Monpezat, 1535. 
fol. 89 h. 
Londres WE (5999). 
Palau Dulcet (317079), Salvá (2752). 
*390. 
CONCORDIE apothecariorum Barchinone in medicinis compositis líber 
(Colofón: Stantibus consulibus e dicti collegii administratoribus: Ga-
briele Stanyol et Michaele Xanxo). 
Barchinone, Impressus fiut per Carolum Amorosum, 1511. 
fol. 87 h. 
Barcelona, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad 
de Barcelona. 
Norton (177), Palau Dulcet (58918). 
*391. 
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CORBEIL, GILLES DE 
Liber urinar:um magistri egidii cum comento eiusdem ••• Liber magistri 
egidii de pulsibus ••• 
Salamant-ice, I}mpresor de la Gramática de Nebrija, ca. 1496J. 
fol. 50 h. 
Colectivo US (NG-0217782), Nueva York HS (7). 
Klebs (466.2), Palau Dulcet (78586), Sosa (4). 
[Incluye también Receptae super nono Almansoris de Pietro da Tossig-
nanoJ. 
*392. 
CORDOBA, ALFONSO DE 
Lumen coeli seu expositio instrumenti astronomici a se excoginati. 
Romae, Johannes Besicken, 1498. 
fol. 15 h. 
Valencia BU (Inc.112(3). 
Klebs (48,U, Palau Dulcet (61827), 
*393. 
CORDOBA, ALFONSO DE 
Tabule Astronomice Elisabeth Regine. 
Venetiis, opera arte et expensis Petri Liechtensteyn coloniensis germa-
ni, 1503. 
4°, 36 h. 
Bar~elona BC (Toda 4-IV-22-3), Londres BM (IA.6698(2», París BN 
(V .1094/95), Sevilla CO (3147). 
F.' Navarrete (I, 15) , I. Aurelien.sis (103660), Morej6n (I, 302), Pa-
lau Dulcet (61824), Picatoste (169), Toda (1339). 
[F. Navarrete da como fecha 1502J. 
*394. 
CORDOBA, ALFONSO DE 
Tabule Astronomica Elizabeth Regine. 
Venetiis, Melchor Sesse et Pedro de Ravanms, 1517, 
4°, 
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Chinchilla (I, 185), F. Navarrete (I, 15), Morej6n (I, 302), Palau 
Dulcet(61825), Picatoste (70), Toda (1339). 
*395. 
CORDOBA, ALFONSO 
Tabule astronomice Elisabeth Regine, nuper castigate et i~ ordinem 
redacta per L CucamJ Gauricum. 
Venetiis, L.A. Junta, 1524. 
4°. 28 h. 
Londres WE (219). 
l. Aureíiensis (103662), f alau Dulcet (61825). 
[Se publicó también incluida en: ALFONSO X, Tabule et L(ucae) Gauri-
ci artium doctoris egregii Theoremata... In calce huius libri seor-
sum annexe sunt Tabule Elisabeth Regine, nuper castigate et in ordi-
nem redacte per L. Gauricum, Venetiis, L.A. Junta, 1524, 4°, 124+ 
28 h.J. 
*396. 
CORNEJO, JUAN 
Discurso y despertador preservativo de corrimientos y enfermedades 
de ellos. 
Madrid, s.i., 1594. 
4°. 2 + 27 h. 
Bethesda NL (1046), Colectivo BE (C-3040), Madrid BN (R-482 2). 
Chinchilla (II, 164), Gallardo (1905), Morej6n (III, 395), Palau Dul-
cet (62068), S. Díaz (IX, 302). 
T. Madrid (431). 
*397. 
CORNEJO, JUAN 
Discurso particular preservativo de la Gota, en que se descubre su 
naturaleza y se pone su propia cura. 
Madrid, s.L, 1594. 
4°. 1+19 h. 
Bethesda NL (047), Colectivo 07BE (C-3039), Madrid BN (V 109/12), 
Madrid FM (773), París BN (Te 1 .10). 
Chinchilla (1I, 164), Gallardo (1906), Morej6n (1I1, 395), Palau Dul-
cet (62069), S. Díaz (IX, 301). 
[Según S. Díaz, sin lugar, sin impresor y sin añoJo 
*398. 
CORNEJO, JUAN 
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El modo y trac;a de hazer el Oro potable vegetable, del Lentisco, y 
sus diferentes cozimientos, y la elección de la planta para que se 
hagan puntual. 
s.l., s.L, s.a. 
4°. 2 h. 
Madrid BN (R-Varios 51-115). 
Palau Dulcet (62070), S. Díaz (IX, 303). 
*399. 
CORTES, HERNAN 
Carta de relacion embiada a su S. majestad del emperador nuestro 
señor. • • En la qual haze re~acion de las tierras y provincias sin 
cuento que ha descubierto nuevamente en el yucatan del año de XIX 
a esta parte, y ha sometido a la corona real de S.M •••• 
Sevilla, por jacobo Cromberger Alemán, 1522: 
fol. 28 h. 
Colectivo BE (C-3404), Colectivo US (NC-0720098), Londres BM (C.20.e. 
26. (1), Madrid BN (R-15459). 
Gallardo (1926), Pa1au Dulcet (63185), S. Díaz (IX, 566). 
T. Sevilla (224). 
*400. 
CORTES, HERNAN 
[En lan M.ccccc.xxij ou mois daoust la Tressacre Imperiale et catho-
lique mayeste... eust nouvelles des marches ysles et terre ferme oc-
ceanes ••• J. 
Anvers, par Michie1 Hocstraten, 0522J. 
4°. 16 h. 
Colectivo US (NC-0720131). 
Palau Dulcet (63189). 
*401. 
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CORTES, HERNAN 
Nove de le Isole e Terra ferma Novemente trovate In India. 
Mediolani, [Pablo Verrano y Abramo Tassio], 1522. 
4°. 6 h. 
Cambridge, Grenville Library. 
P alau Dulcet (63187), S. Díaz (IX, 605), Toda (1351).' 
*402. 
CORTES, HERNAN 
Carta J.e relacion embiE da a su S. majestad del emperador nuestro 
sefior. 
Carago~a, por George Coci Aleman, 1523. 
fol. 28 h. 
Colectivo US (NC-0720097), Londres BM (G.6815(2». 
Palau Dulcet (63186), S. Díaz (IX, 567), 
T. Aragón (115). 
*403. 
CORTES, HERNAN 
De Contreyen vanden Eylanden ende landouwen ••• 
Antwerpen, gheprint bi Michiel van Hoochtraten, 1523. 
Colectivo US (NC-0720122). 
Palau Dulcet (63188), S. Díaz (IX, 593). 
*404. 
CORTES, HERNAN 
De Nova maris Oceani Hyspania Narratio Sacratissimo ac lnvictissimo 
Carolo Romanorum Imperatori ••• 
Norimberga, per Fridericus Peypus arthimesius, 1524. 
4°. 4+42+12 h. 
'Colectivo BE (C-3408), Colectivo US (NC-0720183), Londres BM (C.20.e. 
9), Madrid BN (R-11232), París BN (Rés.0l.664(l), Sevilla CO (5762). 
Palau Dulcet (63190), S. Díaz (IX, 614).\ 
(1:ontiene también De Insulis nuper inventis de Pedro Mártir de Angle-
ría]. 
*405. 
CORTES, HERNAN 
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La preclara Narratione di Ferdinando Cortese della Nuova Hispagna 
del Mare Oceano ••• 
Venetia, stampata per Bernardino de Viano; ad instantia de Baptista 
de Pederzani, 1524. 
4 0. 3+1+69+1 h. 
Colectivo US (NC-On0188), Londres BM (9771. b.11), Nueva York HS (51). 
Palau Dulcet (63191>, S. Díaz (IX, 606), Toda (1352). 
*406. 
CORTES, HERNAN 
La preclara Narratione di Ferdinando Cortese della Nuova Hispagna 
del Mare Oceano ••• 
Venetia, stampata per Zuan Antonio de Nicolini; ad instantia de M. 
Baptista de Pederzani, 1525. 
4°. 3+1+69+1 h. 
Londres BM (G.6762). 
Palau Dulcet (63191), S. Díaz (IX, 607). 
*407. 
CORTES, HERNAN 
De Insulis nuper inventis Ferdinandi Cortesii ad Carolum V Rom. Im-
peratorem Narrationes ••• 
Coloniae , ex officina Melchioris "Novesiani, impensis Arnoldi Birck-
man, 1532. 
fol. 74 h. 
Colectivo BE (C-3407), Colectivo US (NC-0720129), Londres BM (982.1. 
18), Madrid BN (R-8532), Nueva York HS (151), París BN (Rés.0l.1154). 
Palau Dulcet (63192), S. Díaz (IX, 615). 
[Contiene también De Insulis nuper inventis de Pedro Mártir de Angle-
ría]. 
*408. 
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CORTES, HERNANA 
Von dem Neven Hispanien, so im Meer gegen Nidergang ••• 
Augspurg, durch Philipp Ulhart, 1550. 
fol. 7+39+3+60 h. 
Colectivo US (NC-0720216), Londres BM (G.6816), Nueva York HS 051>, 
París BN (01.665). 
Palau Dulcet (63197), S. Díaz (IX, 588). 
*409. 
CORTES, HERNAN 
De Nova maris aceani Hispania narratio secunda ••• 
En: SIMON GRYNAEUS, Novus orbis regionum ac insularum veteribus 
incognitarum ••• , Basileae, a'{>ud Ioannem Hervagium, 1555. Fol. 
Colectivo BE (G-1711), Colectivo US (NN-0348250), Londres BM (216. d. 
1), Madrid BN (R-28373). . 
*410. 
CORTES, HERNAN 
Di Ferdinando Cortes la seconda relatione della nuova Spagna ••• 
En: GIOVANNI BATTISTA RAMUSIO, Navigationi et Viaggi in molti luo-
ghi corretta et ampliata... vol. 1 lI, Venetia, Nelle Stamperia de Gi un-
ti, 1556. Fol. 
Colectivo BE (R-164), Colectivo US (NC-0720201>, Londres BM (566.k.3). 
S. Díaz (IX, 609). 
*411. 
CORTES, HERNAN 
Di Ferdinando Cortes la seconda relatione della nuova Spagna ••• 
En: GlOVANN1 BATTISTA RAMUSIO, Navigationi et Viaggi in molti luo-
ghi corretta et ampliata ••• vol. IlI, Venetia, Nella Stamperia de Giun-
ti, 1563. Fol. 
Colectivo BE (R-165). Colectivo US (NR-0044681>, Londres BM (679.h.l0), 
. Madrid BN (R-29468). 
S. Díaz (IX, 610), 
*412. 
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CORTES, HERNAN 
Twee historien vanden nieuwe Hispanien oft Indien ••• 
En: Die nieuwe weerelt der landtschappen ende Eylanden... vanden 
Portugaloiseren ende Hispanieren... gheuonden ••• , Antwerpen, Corne-
lius Ablijn, 1563. Folo 
Londres BM (569. i,3). 
S. Díaz (IX, 594), Palau Dulcet (63219). 
*413. 
CORTES, jERONIMO 
Tratado del computo por la mano, muy breve y necessario para los 
eclesiasticos. 
Valencia, Herederos de loan Navarro, 1591. 
8°. 28 h. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
Palau Dulcet (63240), S. Díaz (IX, 708). 
*414. 
CORTES, jERONIMO 
Compendio de las reglas breves, con el arte de hallarlas, e inventar-
las, assi para las reductiones de monedas del Reyno de Valencia, 
Aragon, Barcelona y Castilla, como para las demas monedas de los 
otros Reynos, muy útil y necessario a todo genero de tratantes, con 
muchas preguntas y respuestas de numeroso 
Valencia, Herederos de loan Navarro, 1594. 
8°. 144 h. 
Colectivo BE (C-3409), Zaragoza, Biblioteca Universitaria (A-37-J93). 
Gallardo (1929), Palau Dulcet (63241), Picatoste (179), S. Díaz (IX, 
709). 
*415. 
CORTES, jERONIMO 
Lunario perpetuo el qual contiene los llenos y coniunciones perpetuas 
de la Luna, declarando si seran de tarde o de mañana. Con la pro-
nosticacion natural, y general de los tiempos; y de los effectos, e 
inclinaciones naturales que causan los Signos y Planetas en los que 
nacen debaxo de sus dominios. Finalmente contiene algunas electiones 
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de medicina, navegacion y agricultura, sin otras cosas de considera-
ción y provecho; con un regimiento de sanidad a la postre. 
Valencia, Herederos de loan Navarro, 1594. 
8°. 4+104 h. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
Antón (217), Palau Dulcet (63242), Picatoste (74), S. Díaz (IX, 710), 
Tolsada (18). 
*416. 
CORTES, JERONIMO 
El" non plus ultra del '.unario y pronostico general y perpetuo, parti-
cular para cada reino y provincia. 
Valencia, Herederos de Juan Navarro, 1596. 
8°. 
Antón (724), Palau Dulcet (63243), Picatoste (75), S. Díaz (IX, 711), 
Tolsada (8). 
*417. 
CORTES, JERONIMO 
Phisonomia y varios secretos de naturaleza. 
Valencia, s. i., 1597. 
8°. 
Palau Dulcet (63294), S. Díaz (IX, 763). 
[Según Palau, publicado hacia 1595J. 
*418. 
CORTES, ]ERONIMO 
Libro de Phisonomia Natural y varios secretos de Naturaleza: el qual 
contiene cinco tratados de materias diferentes no menos curiosas que 
provechosas. 
Madrid, en casa de Pedro Madrigal, 1598. 
8°. 120 h . 
. Ejemplar vendido en anticuario. 
Palau Dulcet (63925), Picatoste (949), S. Díaz (IX, 765). 
T. Madrid (570). 
*419. 
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CORTES, jERONIMO 
Libro de Phisonomia natural, y varios secretos de naturaleza,el qual 
contiene cinco tratados de materias differentes no menos curiosos que 
provechosos. 
Valencia; ~n casa de Chrysostomo Garriz, 1598. 
8°. 7 h.+228 p. 
~jemplar ve~dido en anticuario. 
Palau Dulc~t (63294), S. Díaz (IX, 764). 
*420. 
CORTES, ]ERONIMO 
Lunario nuevo, perpetuo, y general, y Pronostico de los tiempos, uni-
versal. Contiene admirables y varios ·secretos de. naturaleza: con al-
gunas elecciones de medicina navegacion y agricultura: y un regi-
miento de sanidad muy curioso, sin otras cosas de consideración y 
provecho, con las señales de vientos, lluvias, terremotos, tempesta-
des y serenidad. Todo revisto y añadido en esta tercera impression. 
Madrid, En casa de Pedro Madrigal, 1598. 
8°. 153 h. 
Colectivo BE (C-3410), ·Madrid BN (R-8810>. 
Gallardo (1930), Palau Dulcet (63244), Picatoste (176) , S. Díaz (IX, 
712), Tolsada (18). 
T. Madrid (569). 
*421. 
CORTES, jERONIMO 
Lun~rio . y pronostico perpetuo. 
Valencia, s.i., 1598. 
F. Navarrete (1, 563), Palau Dulcet (63243), Picatoste (77), S. Diaz 
(IX, 713), Tolsada (18). 
[La noticia procede de Nicolás Antonio]. 
*422. 
CO~TES,. jERONIMO 
Libro de Pbisonomia Natural y varios secretos' de Naturaleza: el qual 
contiene cinco tratados de materias diferentes no menos curiosas que 
provechosas. 
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Barcelona, Gabriel Graells y Giraldo Dotil, 1599. 
8°. 
Palau Dulcet (63296), 5. Díaz (IX. 766), 
*423. 
CORTES, ]ERONlMO 
Lunario y pronostico perpetuo. 
Barcelona, s.L, 1599. 
F. Navarrete (I, 563), Palau Dulcet (63244), Picatoste (177), 5. Díaz 
(I X', 714), Tolsada (18). 
[La noticia procede de Nicolás Antonio]. 
*424. 
CORTES, MARTIN 
Breve compendio de la sphera y de la arte de navegar, con nuevos 
instrumentos y reglas exemplificado con muy subtiles demonstraciones. 
Sevilla, en casa 'de Anton Alvarez, 1551. 
fol. 95+3 h. 
Colectivo BE (C-34U), Colectivo US (NC-0720357) ,Londres BM (C.54.k. 
4), Madrid BN (R-2104), Madrid MN (39), Nueva York H5 (151), Valen-
ciaBU (R-1I145)' 
F. Navarrete (ll, 430), Palau Dulcet (63378), Picatoste (184), Salvá 
(3763), 5. Díaz (IX, 824). 
*425. 
CORTES, MARTIN 
Breve compendio de la sphera y de la arte de navegar, con nuevos 
instrumentos y reglas exemplificado con muy subtiles demonstraciones. 
Sevilla, en casa de Anton Alvarez, 1556. 
fol. 95+3 h. 
Colectivo BE (C-3412), Colectivo US (NC-0720359), Londres BM (C.38.h. 
3), Madrid BN (R-41). 
F. Navarrete (ll, 430), Palau Dulcet (63379), Picatoste (184), S. Díaz 
(IX, 825). 
*426. 
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CORTES, MARTlN 
The arte of navigation, conteynyng a compendious description of the 
sphere. with the' makyng of certen instrumentes and rules for naviga-
tions: and exemplified by manye demonstrations. Wrytten in the Spa-
nyshe tongue' by.... and directed to... Translated out of Spanyshe 
into Englyshe by Richard Eden. 
London. in Powles Church yarde. by Richard Jugge. printed to the 
Quenes Maiestic, 1561. 
4°. 8+82+4 h. 
Colectivo US (NC-On0337), Londres BM (G-7310), Londres WE (616). 
Palau Dulcet (63380), Pane (237), Picatoste (84). S. Díaz (IX. 826). 
*427 •. 
CORTES. MARTlN 
The arte of navigation conteyn~ng a compendious description of the 
sphere, with the makyng of certen instruments and rules for naviga-
tions: and exemplified by many Demostrations. Written in Spanishe 
tonge by... Traslated out of Spanyshe by Richard Eden. and now new-
ly corrected and amended in dyvers places. 
London. by Richarde lugge. 1572. 
4°. 83 h. 
Colectivo US (NC-0720339), Londres BM (C.31.c.13). 
Palau Dulcet (63380). Pane (1237), S. Díaz (IX, 827). 
*428. 
CORTES, MARTIN 
The Arte of Navigation. Conteynyng a compendious description of the 
sphere, 'with the making ol certayne, lnstruments and Rules lor Navi-
gations, and exemplified by many Demonstrations. Written by ••• En-
glished... by Richarde Eden. and now newly corrected and amend-
ed ••• VVhereunto may be added at' the wyl ol the byer. another very 
fruitefull and necessary booke of Navigation, traslated out ol Latine 
by the sayde Eden. 
London, Imprinted by the Widowe ol Richarde ]ugge. 1579. 
4°. 9+82+2 h. 
Colectivo US (NC-0720342). 
Palau Dulcet (63380), Pane (1237). 
*429. 
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CORTES, MARTIN 
The arte of navigation conteyning a compendious description of the 
sphere. with the makyng of certen instruments and rules for naviga-
tions. Translated out of Spanysche by R. Eden. Newly corrected and 
amended. . 
London, s.i., 1580. 
4° • 
Palau Dulcet (63380), Pane (1237), 
*430. 
CORTES, MARTIN 
The arte of navigation conteyning a compendious description of the 
sphere. with the makyng of certen instruments and rules for naviga-
tions. and exemplifyed by many demonstrations. Written by... En-
glished out of Spanishe by Richard Eden. and now' newly corrected 
and amended in divers places. 
London, printed at the charges of Richar Watkins (al fin:) by Abell 
Ieffes, 1589. 
4°. 8+83+1 h. 
Colectivo US (NC-0720348), Londres BM (C.31.c.17)' 
Palau Dulcet (63380), Pane (1237), S. Díaz (IX, 828). 
*431. 
CORTES, MARTIN 
The arte of navigation. Contayning a breife description of the sphea-
re. with the partes and circles of the same: as also the making and 
use of certaine instruments. Very necessarie for all sortes of sea-men 
to understand. First written in Spanish by.... and translated into 
English by Richard Eden: and lastly corrected and argumented with 
a regiment or table of declination. and divers other necessary tables 
and rules of common navigation. 
London, by Edward Allde for H. Astley, 1596. 
4°. 6+90 h. 
Colectivo US (NC-0720351), Londres BM (C.31.c.17). Madrid MN (106). 
Palau Dulcet (63380), Pane (1237), S. Díaz (IX. 829) . 
. *432. 
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CORVI DEL LA MIRANDULA, ANDREA 
Libro del muy excellente y mas exerc;itado Maestro en arte de chiro-
mantia maestre Andres Corvi de la mirandula para los que de c;irur-
gia y medicina secretos grandes alcanc;ar quisieren muy necessario: 
trata en ·el de las cuatro complexiones de los hombres y da senyales 
en la mano assi de hombre como de mujer para conosc;er y pronosti-
car de la complexion del presente passado y venidero de cada huno: 
sacado de los naturales principios de Aristoteles ••• traducido del la-
tin en romance por Hernando de la Calzada. 
5.1., s.i., s.a. 
8°. 92 h. 
Colectivo BE (C-2214), Madrid BN (R-8277). 
Gallardo (1543), Salvá (2694), S. Díaz (VII, 3532). 
*433. 
COVARRUBIAS y LEIVA, DIEGO DE 
Veterum Collatio Numismatum, cum his, quae modo expenduntur, publi-
ca et Regia authoritate percusa. 
Salmanticae, Andreas a Portonariis, 1556. 
fol. 2+54+4 h. 
Colectivo BE (C-3552), Madrid BN (R-26508). 
Palau Dulcet (64191). 
*434. 
COVARRUBIAS y LEIVA, DIEGO DE 
Veterum Collatio Numismatum, cum his, quae modo expenduntur, publi-
ca et Regia authoritate percusa ••• Ex secunda authoris recognitione. 
Salmanticae, Andreas a Portonariis, 1562. 
fol. 2+57+2 h. 
Colectivo BE (C-3553), Londres BM (7755.cc. 1) , Madrid BN (R-26509). 
Palau Dulcet (64192). 
*435. 
COVARRUBIAS y LEIVA, DIEGO DE 
Practicarum Quaestionum Liber unus ••• Cui Veterum Collatio Numisma-
tum cum his, quae modo expenduntur: publica. & regia authoritate 
percusa eodem Authore adiecimus. 
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Venetiis, . Apud haeredes Melchoris Sessae, 1568. 
8°. 28+742+1 h. 
Barcelona BC (Toda 2-111-2). 
Palau Dulcet (64193), Toda (375). 
*436. 
COVARRUBIAS y LEIVA, DIEGO OE 
Veterum Collatio Numismatum, cum his quae modo expenduntur, publi-
ca et Regia authoritate percusa. 
Salamanca, A. Portenario, 1573. 
fol. 56 h. 
París BN (F .1585). 
*437. 
COVARRUBIAS y LEIVA, DIEGO DE 
Veterum Collatio numismatum, cum bis, quae modo expendentur publi-
ca et regia authoritate. 
En: RENERUS BUDELlUS, De monetis et re numaria, libri duo ••• His 
accesserunt tractatus varii... necnon consilia... tam veterum quam 
neotericorum authorum qui de monetis ••• scripserunt. Coloniae Agrip-
pinae, Apud l. Gymnicum, 1591. 4°. 
Londres BM (714.h.10), París BN (R. 7078). 
*438. 
CUEVA, JU~N DE LA 
Tractado segundo de ventosas. Regla quarenta y nueve: en que en 
general hablaremos del provecho de las ventosas ••• 
Sevilla, por lacobo Cromberger, 1512. 
8°. 12 h. 
Colectivo BE (C-3780). 
Norton (824). 
*439. 
CUEVA, JUAN DE LA 
Reglas de p~lebotomia. 
Salamanca, s.i., 1517. 
4°. 
Norton (597). 
*440. 
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CUADERNOS VALENCIANOS 
DE .HISTORIA DE LA MEDICINA Y DE LA CIENCIA 
SERIE MONOGRAFICA PUBLICADA POR LA 
CATEDRA DE HISTORIA DE LA MEDICINA. UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
Números aparecidos: 
1. 1.MI LOPEZ PIÑERO: Orígenes históricos del concepto de neu['osis. 
Valencia, 1963, 296 págs. 
11. J.MA LOPEZ PIÑERO y L. GARCIA BALLESTER: La obra de Andrés 
Alcazar sobre la trepanación. Valencia, 1964, 79 págs. ( Agotado) • 
111. SAN MARTIN BACAICOA: La lepra en la España del siglo XIX. 
Valencia, 1966, 164 págs. (Agotado). 
IV. A. ERCILLA VIZCARRA: La medicina del pueblo Khasi. Valencia, 
1966, 43 págs. + 15 láms. (Agotado) 
VI. 1. TOMAS MONSERRAT: La obra médico-quirú['gica de Juan Creus y 
Manso. Valencia, 1967, 235 págs. (Agotado). 
VII. .l.Me LOPEZ PIÑERO, M. PESET REIG, L. GARCIA BALLESTER, M.L. 
TERRADA FERRANDIS y J. R. ZARAGOZA RUBIRA: Bibliografía histó-
rica sobre la Ciencia y la Técnica en España. Valencia, 1968, 
vol. 1, 195 págs. ( Agotado) • 
VIII. 1.A. PANIAGUA: El Maestro Arnau de Vilanova, Médico. Valencia, 
1969, 92 págs. + 6 táms. 
del Libro 
X. R. PASCUAL: El botánico José Quer (1695-1764) primer apologista 
de la ciencia española. Valencia, 1970, 88 págs. 
XI. 
XII. 
tempera menta 
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XIII. J.M! LOPEZ PIÑERO, M. PESET REIG, L. GARCIA BALLESTER, MI L. 
XV. 
XVI. 
TERRADA FERRANDIS y j. R. ZARAGOZA RUBIRA: Biblio~rafía histórica 
sobre la Ciencia y la' Técnica en España. alencia-Granada, 
1973, 2 vols. 
ore i e motu anima ium 
166 págs. + 19 láms. 
,l.MI LOPEZ PIÑERO, L. GARCIA BALLESTER, Mil L. TERRADA, 
E. BALAGUER, R. BALLESTER, F. CASAS, P. MARSET y E. RAMOS: 
Bibliografía histórica sobre la Medicina en Valencia. Valencia-Granada, 
1975, 75 págs. 
==~~~~~~~~~~~~~~M~a~llo.rca (1788-
Documentos. 
XVI I . G. OLAGUE ROS: La literatura médica sobre epilepsia. Siglos 
XVI-XIX. Análisis bibUom€!trico. Valencia, 1976, 96 pags.. 21 
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